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G astro p o d ák  p acem ak er jellegű ó riá s  n eu ro n ja i az a k tiv itá s i típ u s  a la p ­
já n  g y a k ra n  jó l e lk ü lö n íth e tő k  eg ym ástó l. K ü lönálló  t íp u s t  képv ise lnek  azok  
a se jtek , m e ly ek e t b u rs t-sze rű , egym ástó l h a tá ro z o tt  szü n e tek k e l e lv á la sz to tt, 
p e riod ikusan  fellépő po ten c iá l-so r képzés je llem ez. Ilyen  s e jte t  e lsőkén t A plysia  
abdom inális gang lio n jáb an  A rv an itak i és C halazon itis  (1955a,b) ír ta k  le, ak ik  
ezt B r-se jtn ek  nevezték  el a b ranch iá lis  ideghez való  közeli elhelyezkedése 
m ia tt. F ra z ie r  és m tsa i (1967) á lta l k é s z íte t t  A plysia ag y té rk ép en  ez a s e jt az 
R15 je lzést v iseli, S tru m w asser (1965) p ed ig  m in t „p a rab o lic  b u rs te r” -t em líti. 
H asonló t íp u s ú  se jte t m ás G a stro p o d ák n á l is le ír ta k , így  T rito n ia  diom eda jo b b  
pleurális (W illow s és H oyle, 1968) és L y m n a e a  s tagnalis  abdom inális  g an g lion ­
já b a n  (S a lán k i és K iss, 1969). K o ráb b an  m á r  H elix  p o m a tia -n  is le ír tu k  e z t a 
s e jt t íp u s t (S ak h aro v  és S a lán k i, 1969), m e ly e t az ak k o r k é sz íte tt  ag y té rk ép en  
R P a l-g y e l je lö ltü n k .
A k ü lö n b ö ző  fajokon  le ír t B r-típ u sú  se jtek  a k tiv itá s á n a k  hasonlósága 
m egengedi a z t a fe lté te lezést, hogy ez a k is szám ban  e lőforduló  se jttíp u s  az 
idegrendszeri szabá lyozásban  m in d e n ü tt azonos szerepet já ts z ik , jó lleh e t e 
se jttíp u s  fu n k c ió já ra  v o n a tk o zó an  m a m ég  ism ere te in k  n incsenek . Az sem  
ism ert, ho g y  az egyes fa jo k b a n  e se jt f in o m a b b  p a ram é te re i m en n y ire  h ason lóak  
vagy  kü lönbözőek , ille tve , h o g y  a x o n já n a k  le fu tása  és k ap cso la ta i a la p já n  
funkcionális szem pontbó l m ily en  se jtn ek  te k in th e tő . U tó b b i kérdések  t i s z tá ­
zására  H elix  p o m a tia  k ö zp o n ti ideg rendszerén  fo ly ta t tu n k  v iz sg á la to k a t. Je le n  
közlem ényben  a szobahőm érsék le ten  (22 C°) ta r to t t ,  izo lá lt k ö zpon ti ideg- 
rendszer p a rie tá lis  g an g lio n jáb an  elhelyezkedő  B r-típ u sú  s e jt  (R P a l  se jt)  
po tenciál gen erá lásán ak  je llem ző  p a ra m é te re it, v a lam in t a n eu ro n  pon tos lo k a ­
lizác ió já t és ax o n ja  le fu tá sá t ír ju k  le.
A nyag és m ódszerek
H elix  p o m a tia  L. te ljes  g a ra t  körü li g an g lio n g y ű rű jé t izo lá ltu k  és a z t 3 
ccm  té rfo g a tú  perfúziós k a m rá b a n  h e ly e z tü k  el, o lym ódon, hogy  dorzális fel­
színével fölfelé tek in tsen , a v iscerális gang lion  pedig  h á tra fe lé  m u tasson  (1. 
áb ra). A fizio lógiás o ld a tb an  (NaCl 3,0 g ; KC1 0,35 g; M gCl2 6 H 20  2,4 g; 
CaCl2 2 H 20  1,5 g; N a H C 0 3 0,2 g/1) e lh e ly eze tt gang lion t á llandó  hőm érsék le­
te n , 22 °C-on ta r to t tu k .
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A m em b rán  és akciós po tenciá l e lvezetésére  2,5 M K C l-dal tö l tö t t  ü v eg  
m ik ro e lek tró d ák a t h a sz n á ltu n k , m elyek ellenállása  8 —12 M O hm  v o lt. A m ikro- 
e lek tróda  n e g a tív  k a p a c itá sú , n agy  bem enőellenállású  erősítőhöz c sa tla k o z o tt 
(Véró, 1971). A k a p o tt  je le k e t oszcilloszkópon fig y e ltü k  és m ágneses je ltá ro ló ra  
rö g z íte ttü k . Az a d a to k  feldolgozása részben  m ech an ik u san , részben  1024 c sa ­
to rn ás  a n a liz á to r  (K F K I , NTA-512 B) seg ítségével tö r té n t .  E gy-egy  se jtb ő l 
ren d szerin t 3 — 4 órás a k t iv i tá s t  re g isz trá ltu n k  és tö b b  m in t 10 különböző  p re ­
p a rá tu m b a n  elhelyezkedő B r-típ u sú  se jten  végez tünk  azonos v iz sg á la to k a t.
1. ábra. H elix  p o m atia  suboesophagealis g a n g lio n ján ak  sém ája  és elhelyezése a v izsg á la to k  
során. LP1 — ba l p leurális g an g lion ; R P1 — jo b b  p leurális gang lion ; L P a  — bal p a r ie tá lis  
ganglion; R P a  — jo b b  p a rie tá lis  ganglion (I ., I I .  és I I I .  lebenye); V — viscerális g an g lio n ;
B r— B r-típ u sú  n eu ro n  (R P a l se jt)
A v iz sg á lt se jt p o n to s  lokalizálása érdekében  6 ese tb en  fluorescens, P ro - 
cion Y ellow  M 4R fe s ték e t v it tü n k  be a se jtb e , m ik ro e lek tró d a  seg ítségével, 
iontoforézissel (S tre tto n  és K ra v itz , 1968). A festékkel tö l tö t t  m ik ro e lek tró d a , 
m elynek ellenállása 50 M O hm  körü l v an , az a k tiv itá s  elvezetésére  is a lk a lm a s  
(S akharov  és Salánki, 1971). íg y  m inden  ese tb en  e llen ő rizh e ttü k , hogy  v a ló b a n  
a k ív á n t se jtb e  visszük-e be a festéke t. A festék b ev ite l n eg a tív  négyszögim pul- 
zussor segítségével tö r té n t .  Az im pu lzusok  id ő ta r ta m a  1 sec, az im p u lzu so k  
k ö zö tti szü n e tek é  0,5 sec, a m ik ro e lek tró d án  á tfo lyó  á ra m  10 ~6—10 “8 A v o lt .  
A festék b ev ite l 20 — 25 percig  t a r to t t ,  m a jd  a gang lio n t 48 órán  á t  8 °C-os 
hőm érsék le ten  ta r to t tu k ,  m ia la tt  a se jt szó m ájáb a  b e v i t t  festék  az a x o n b a  is 
led iffu n d á lt. E z t k ö v e tő en  a gang lion t egy nap ig  szobahőn  4% -os fo rm a iin b a n  
f ix á ltu k  és p a ra ffin b a  á g y a z tu k . Az an y ag b ó l 8 —10 fx v a s ta g  so ro z a tm e tsz e te ­
k e t k é sz íte ttü n k . K iin d u lási á llap o tn ak  a fiziológiai v iz sg á la to k n á l a lk a lm a z o tt  
elhelyezést, a lap já ra  f e k te te t t  suboesophagealis g ang lionkom plexum ot te k in ­
te t tü k  (1. áb ra ). A m etszések e t ehhez v iszo n y ítv a  h o rizo n tá lis  és fro n tá lis  s ík ­
ban  vég ez tü k .
A m etsze tek e t fed e tlen  á llap o tb an  v izsg á ltu k  és fén y k ép ez tü k . F lu o re s ­
cens m ik ro szk ó p k én t Zeiss N fpk m ik ro szk ó p o t h a sz n á ltu n k  BG3 je lzésű  g e r­
je sz tő  és OG 1 jelzésű  o k u lá r  fényszű rőkkel. F é n y fo rrá sk én t FIBO 50 h ig a n y ­
gőzlám pa szolgált.
A v izsg á la to k a t o k tó b e r—n o v em b er h ó n ap o k b an  végeztük  a k tív  á l la ­
tokbó l n y e r t  k ö zpon ti idegrendszeren . A m ár téli á lo m b a  v o n u lt á l la to k a t  a
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kísérle t e lő tti  n apokon  táp lá lék ad ássa l és a levegő p á ra ta r ta lm á n a k  növelésével 
a k tiv iz á ltu k . A csigák hossza re lax á lt á lla p o tb a n  70 — 80 m m  vo lt. A p re p a rá ­
tu m o k  6 — 8 órán  á t  m űködőképesek  m a ra d ta k  és e z a la tt  a v izsgált s e jt a k t i ­
v itá sa  is v á lto z a tla n  v o lt.
Eredmények
1. A  B r-típ u sú  sejt spontán ak tiv itá sának  jellem zői
A jellegzetes b u rst-ö lő  m in táza t (2. áb ra  a) a k tiv itá s i  szüne te iben  m ért 
nyugalm i po ten c iá l nagysága  a kü lönböző  p re p a rá tu m o k o n  csak kis v a r ia b ili­
tá s t  m u ta to t t ,  k ö zép érték b en  55 ^  5 m V -п ак  a d ó d o tt  (2. áb ra  b ; R P mean)- 
Ez az é r té k  ak k o r érvényes, ha  az a k tiv itá s so r  k e z d e té t m egelőző azon n y u g a lm i
2. ábra. A B r-típ u sú  se jt sp o n tá n  a k tiv itá sa  ( fe n t)  és egyetlen  b u r s t  jellem ző a d a ta i  (len t) 
R P mean — m em b rán p o ten ciá i középértéke ; R P max — legnagyobb  m em b rán p o ten ciá i é r té k ; 
FI — k ritik u s  depolarizációs sz in t;  о — tú llö v és
po tenc iá l sz in te t vesszük  a lap u l, m ely nem  fog la lja  m ag áb an  az első spike e lő tti  
gyors po ten c iá lsz in t v á lto z á s t. A nyugalm i po ten c iá l é r ték e  a b u rst-ö k  k ö z ö tti  
szünetekben  rendszeresen  és azonos é rté k k e l v á lto z ik . M axim ális a m em b rán - 
po tenciá l az a k tiv itá sso r u tá n i h iperpo larizációs fáz isban  (R P max). Ez m ag áb an  
foglal egy p o z itív  u tó p o te n c iá lt is és é rték e  64 ^  3 mV. Az első spike k isü lési 
sz in tje  (F L ) 49 3 mV érték n é l van . Az akciós p o ten c iá lo k ra  jellem ző a tú l ­
lövés (overshoo t), ennek  é rték e  á tlag  20 m V . I ly m ó d o n  az akciós p o ten c iá l 
te ljes n ag y ság a  75 ^  5 mV.
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V izsgálva az im pulzussoron  belüli spike eloszlást és az egyes im pu lzu so k  
id ő ta r ta m á t a b u rs t-ö n  belü li e lhe lyezkedéstő l függően, a z t ta lá l tu k , h o g y  
m in d k e ttő  m e g h a tá ro z o tt tö rv én y sze rű ség e t m u ta t.
A b u rs t  kezd e tén  a k isü lések  k ö zö tti in te rv a llu m  előbb csökken , m a jd  
növekszik , a m it jó l d em o n strá l az in te rsp ik e -in te rv a llu m o k  so rszám  sze rin ti 
áb rázo lásak o r n y e r t  görbe (3. áb ra ). E  p é ld a k é n t szolgáló ese tb en  a legk isebb  
és legnagyobb  in te rv a llu m  a rá n y a  közel 1 : 2, a m ax im ális in te rv a llu m  0,75 
sec. M integy  600 b u rs t a d a ta i  a la p já n  k észü lt h isz tog ram  (4. á b ra )  ta n ú sá g a i 
szerin t az in te rv a llu m o k  tö b b  m in t 50% -a  0,45 — 0,75 sec közé esik, és 0,3 
sec-nál rö v id eb b , ille tve  1,5 sec-nál hosszabb  in te rsp ik e -in te rv a llu m  nem  a d ó ­
d o tt . E zen szélső é rtékeken  belü l azonban  egyes p re p a rá tu m o k o n  ném ileg e lté rő
3. nbia. Szukcesszív  in te rsp ik e  in te rv a llu m  é rték ek  egy  jellegzetesnek  te k in th e tő  k isü léssor
a d a ta i  a la p já n
N  — az akciós p o ten c iá l k isü lésso ron  belü li sorszám a
4. ábra. In te rsp ik e  in te rv a llu m  h isz tog ram  600 b u rs t  a d a ta in a k  f ig y e lem b ev éte lév e l
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é rté k e k  fo rd u ltak  elő és ez az im pulzussoron  belü l e lhelyezkedő  akciós p o ten ­
ciálok  szám átó l je len tő s  m értékben  fü g g ö tt. A k isü lések  szám a á lta lá b a n  10 és 
20 k ö z ö tt  v an . T öbb ta g b ó l álló b u rs t  esetén  az in te rsp ik e -in te rv a llu m  szórása 
n a g y o b b .
A k a p o tt  id ő -in te rv a llu m  e lo sz lást egy fo ly am a to s  függvénnyel közelí­
te t tü k  m eg (B ronste in  és S em endajev , 1968), m ely  an a litik u s  fo rm á b a n  kife­
jezv e
у  =  ae-b !x-<9 (x  — e)“, ahol x  >  3
a =  0,2 
b =  0,9 
c =  3
d =  2,5 (4. áb ra )
5. ábra. E g y m á s t követő  akciós po tenciálok  (so rszám  szerin t) id ő le fu tása  (fent), és a  fé lam p li­
tú d ó  m agasságában  m ért im pulzusszélesség  egy b u rs t-ö n  belü l (len t)
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Az akciós po tenc iá lok  id ő ta r ta m á t a fél a m p litú d ó  m ag asság áb an  m értü k  
és h a so n líto ttu k  össze a b u rs t eg y m ást k ö v e tő  akciós p o ten c iá lja i esetén . Az 
im pulzusszélesség jellegzetes e lo sz lásá t egy 14 k isü lésbő l álló so ron  belül az 5. 
áb ra  d em o n strá lja . Az egym ásra fén y k ép eze tt akciós p o tenc iá lok  (5. áb ra , fen t) 
m u ta tjá k , hogy  az im pulzusszélesség v á lto zása  a leszálló szár e llap o so d ásáv a l 
kap cso la to s , a felszálló  szár azo n b an  v á lto z a tla n  fe lfu tású . Az im pulzusszéles­
ség az egym ást k ö v e tő  k isü lések  ese tében  sz in te  lineárisan  nő  (5. áb ra , len t), 
k ivéve  az u to lsó  n éh án y  sp ik e-o t, am ikor ism ét csökken  az im pulzusszélesség. 
E z  nincs összhangban  a b u rs t-ö n  belü li sp ike-e lo sz lássa l,m in thogy  az in tersp ike- 
in te rv a llu m o k  v á lto zása  — a m in t a 3. áb rán  lá th a tó  — k ö rü lb e lü l a b u rs t felé­
né l fo rdu l á t  csökkenésből növekedésbe .
6. ábra. S z in ap tik u s potenciálok  a B r-típ u sú  se jten
E lem ezve a k isü léssorok , v a la m in t a k isü lésso rok  k ö z ö tti  szü n e tek  id ő ­
ta r ta m á t  és a k e t tő  h á n y a d o sá t, k i tű n t , hogy  a szünetek  id ő ta r ta m a  m indig  
n agyobb , m in t a k isüléssor id ő ta r ta m a . A kü lönböző  p re p a rá tu m o k o n  is m eg­
lehetősen  á llan d ó n ak  m u ta tk o z ta k  ezek az é rté k e k , így a b u rs t-ö k  id ő ta r ta m a  
4 ,0  i  0,3 sec, a b u rs t-ö k  k ö z ö tti  szüneteké  5,7 ^  1,5 sec, s a k e t tő  h án y ad o sa  
^-•0,7. F igyelem re m éltó  a b u rst-g en erá lás  id ő v iszonya inak  azon  nagyfokú  s t a ­
b ilitá sa , m ely á llan d ó  fe lté te lek  m e lle tt ó rákon  á t  tö rté n ő  reg isz trá lá s  esetén  
a se jte t jellem zi.
A v izsgált p re p a rá tu m o k  d ö n tő  többségénél sem  a k isü lésso rt m egelőzően, 
sem  az a la t t  nem  le h e te tt sz in ap tik u s  p o ten c iá lt reg isz trá ln i, am i a p o ten c iá l­
generálás sp o n tán  je llegét m u ta t ja .  E lő fo rd u lt azo n b an , hogy n éh a  a b u rs t-ö k  
k ö z ö tti szü n e tek b en  n éh án y  mV nagyságú  E P S P -k  je len tek  m eg (6. áb ra ) 
je lezve , hogy a B r-típ u sú  se jten  szinapszisok ta p a d n a k , am i m eg te rem ti a n n a k  
a la p já t ,  hogy a s e jt m űködését m ás neuronok  befo lyáso lhassák . E n n e k  é rv én y e ­
sü lését azonban  je len  v izsg á la ta in k  során nem  k ísé r tü k  figyelem m el.
2. B r-típ u sú  sejt lokalizációja és axon jának lefutása
A ta n u lm á n y o z o tt se jt a H elix  p o m atia  L . jo b b  p a rie tá lis  g an g lio n jáb an  
helyezked ik  el (1. áb ra ), m ely  g an g lion t egy fe lü le ti k ö tő szö v e ti h á r ty a  h á ro m  
részre oszt (1. á b ra  I . I I .  I I I . ) .  A B r-típ u sú  se jt a n . in te s tin a lis  és a v iscerális 
ganglion szom szédságában  levő  parie tá lis  ganglionrészben  (I) do rso -cau d á lisan  
ta lá lh a tó , te lje sen  a ganglion szélén (7. áb ra ).
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7. ábra. A B r-típ u sú  se jt elhelyezkedése a jo b b  p a r ie tá lis  g an g lio n b an  és ax o n já n ak  té rra jz a  
R P a l  és I I  — jo b b  p a rie tá lis  ganglion  lebenyei; n. p . d. — n erv u s pallialis d ex te r ( in te rn u s  és
ex te rn u s)
A sz ö v e tta n i v izsg á la to k  során k i tű n t ,  hogy a se jt un ipoláris ó riásneu ron , 
m elynek  m ére te i a m etszési sík tó l függően v á lto z n a k . H orizon tális m etszési sík 
e se tén  hossza 220 fi, szélessége 165 ц, m íg  a fron tá lis  m etsze tekben  145 fi és 
111 /í . K ö rn y eze téb en  k é t-h á ro m  hasonló n ag y ság ú  és tö b b  kisebb se jt helyez­
k ed ik  el (1. kép  a ,b ,e).
A x o n ján ak  le fu tása  a la p já n  a B r-típ u sú  se jt in trag an g lio n áris  neu ron , 
m ivel a n eu ro p il felé irán y u ló  ax o n ja  e lágazásaiva l e g y ü tt  végig a jo b b  p a r ie tá ­
lis g an g lio n b an  m a ra d  (7. áb ra ). Az axon  az e red e ttő l a neuropilig  m eg lehe tő ­
sen v a s ta g , (1. kép  b) k b . 60 fi á tm érő jű . A  neu ro p ilb en  az axon  le fu tá sa  tö b b  
szakaszra  o sz th a tó . A jo b b  parie tá lis  ggl. I .  részének  neu rop iljében  először 
k e tté á g a z ik , m a jd  az egyik ág szám os m ellékág ra  oszlik és bonyo lu lt h á ló z a to t 
a la k ít k i a n eu rop il id eg ro stja i k özö tt (1. k é p  c). M élyebb m etszési s íkokban  
a jo b b  p a rie tá lis  ggl. I . és I I .  része közö tti k ö tő szö v e ti vá laszfa l e ltű n ik . I t t  az 
axon á th ú z ó d ik  a I I .  ganglionrész neu ro p iljéb e  (1. kép  d). Az axon i t t  ism ét 
kétfe lé  ágazik . M indkét ág ham aro san  egészen finom an  felrostozód ik ; az egyik 
e n eu ro p il te rü le té n  m arad , m íg a m ásik k ifu t  a kéreg se jtek h ez  és fe lteh e tő leg  
azokkal k e rü l szoros m orfológiai k ap cso la tb a . V égül a ganglion  ezen részének  
legm élyebb  rég ió iban , ahol a se jt je lö lt a x o n ja  még k ö v e th e tő , egy fő ág és 
m elle tte  p á rh u zam o san , ille tve  ren d eze tlen ü l húzódó ro s to k  h á ló za ta  fig y e l­
h e tő  m eg.
E g y e tlen  ese tben  sem sik e rü lt m egfigyeln i, hogy  a P rocion Y ellow -val 
tö r té n t  fe ltö lté s  u tá n  fluo reszkáló  axon h a la d n a  ak á r a p a rie tá lis  ganglion v a la ­
m ely perifé riás  idegébe, a k á r pedig  hogy ily en  idegrost szom szédos gang lionba 
á tfu tn a .
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A fro n tá lis  m etsze tek en  m egfigye lhe tő  k ép  a lá tá m a sz tja  a z t, hogy  az 
ax o n  a perie tá lis  ganglionon  be lü l tö b b  ágra oszlik  (1. kép f). A ké tfé le  m etszési 
sík  a lap ján  a s e jt e lhelyezkedésének  és az axon  le fu tá sá n a k  té rb e li re k o n s tru k ­
c ió já t ad ju k  m eg (7. áb ra).
Megbeszélés
A bim odális p o ten c iá lg en erá lás  je llegzetességeit m u ta tó  n eu ro n o k  sa já to s  
t íp u s t  képv ise ln ek  a G astro p o d ák  k ö zpon ti ideg rendszerében , azonban  n a g y  
szám ban  valósz ínű leg  nem  fo rd u ln a k  elő. I ly e n  óriás se jte t edd ig  A p lysián  
(A rv an itak i és C halazon itis, 1955 a ,b) a b ran ch iá lis  ideg m e lle tt, T r ito n iá n  és 
(W illows és H oy le , 1968) H elix  p o m a tiá n  (S ak h a ro v  és S a lán k i, 1969) p ed ig  
azza l analóg  loka lizác ióban  id e n tif ik á lta k  (B r-n eu ro n , №  22, ill. R P a l  n eu ro n ). 
E z  az azonos lokalizóció v e ti fel a z t  a leh e tő ség e t, hogy kü lönböző  fa jok  fu n k ­
cionálisan  is hom ológ  se jtjé rő l v a n  szó (S ak h aro v , 1971). L y m n aea  s tag n a liso n  
ez ideig a p a rie tá lis  gang lionban  nem , de az ab d om iná lis  gang lio n b an  ta lá l ta k  
o lyan  óriás n e u ro n t, m elynek a k tiv itá s - típ u sa  b u rs t-ö lő  (S alánk i és K iss, 1969). 
A sz inap tik u s po ten c iá lo k  g azdagsága  m ia tt  a z o n b an  ez ese tb en  nem  z á rh a tó  
ki a n eu ron  vezéreltsége, am i v a ló d i b im odális p acem ak er s e jt  a k tiv itá s á v a l 
függhet össze. T rito n iá n  is le ír ta k  a ba l p leu rá lis  ganglionban  b u rst-ö lő  s e j te t ,  
(№  15; W illow s és H oyle, 1968) m ely  u g y an csak  gazdag sz in ap tik u s  b e m e n e t­
te l rendelkezik . E z  is lehet v ezé re lt se jt, m in t ah o g y  a B r-se jt m ás se jte t trig g e- 
relő  szerepét A plysia  esetében  k i is m u ta t tá k  (A rv an itak i és C halazon itis , 1968).
A H elix  p o m a tia  á lta lu n k  v izsgált B r- típ u sú  se jtje  k o n s ta n s  fe lté te lek  
m elle tt a sp ike és b u rs tg e n e rá lá sb an  n ag y fo k ú  s ta b ilitá s t m u ta t .  Ez a k o rá b b i 
v izsg á la to k b an  (S ak h aro v  és S a lán k i, 1969) R P a l  elnevezéssel je lö lt se jt 22 °C- 
on s tab ilan  t a r t j a  b im o d a litá sá t és a kü lönböző  egyedek k ö z ö tt  is v iszony lag  
k icsiny  a szórás m ind  a b u rs t  a la t t i  a k tiv i tá s t ,  m in d  a b u rs t-ö k  k ö zö tti h iper- 
polarizációs fázis p a ra m é te re it te k in tv e . E z, v a la m in t p o sz tsz in ap tik u s  p o te n ­
ciálok r itk a  fe llép te  az endogén  ritm usképzés m e lle tt szól. A plysia  B r-se jtjé n  
(R 15; F raz ie r és m tsa i, 1967) g y ak o ri p o sz tsz in ap tik u s  po ten c iá lo k  m e lle tt sem  
v o n ják  k é tségbe  a ritm u s endogén  e red e té t, a b ranch iá lis  id eg tő l eltérő  lokali- 
záció jú , gazdag  sz in ap tik u s p o ten c iá lla l rende lkező  se jtek  ese tén  azonban  ez a 
kü lső  vezére ltség  fe lv e th e tő . U g y an ak k o r, m in th o g y  H elix  B r-típ u sú  se jtje  
szero ton inna l és ace ty lch o lin n a l eg y a rá n t se rk e n th e tő  (K orobcov  és S ak h a ro v , 
1971) e lképze lhető , hogy r a j ta  m in d  ko linerg , m in d  szero ton inerg  szinapszisok  
e lő fo rdu lnak . H og y  a se jt m ilyen  m ediációval a d ja  to v áb b  in g e rü le té t m ás se j­
tekhez , s hogy  az serken tő -e  v a g y  gátló , csak  to v á b b i v izsg á la to k  t is z tá z h a tjá k .
A k o n s ta n s  fe lté te lek  k ö z ö tt  v izsgált kü lönböző  p re p a rá tu m o k o n  leg ­
nagyobb  e lté rés az egy-egy b u rs t- re  eső sp ike-ok  szám ában  fo rd u lt elő. C h a la ­
zonitis (1961) a k isü léssor hosszán ak  v á lto z á s á t A plysián  oxigén h iá n y b a n  
v izsgálta  és k im u ta t ta ,  hogy  az a se jt dep o la rizáció jáv a l kap cso la to s . F ra z ie r  
és m tsa i (1967) fény  h a tá s á ra  észleltek  A p lysia  B r-se jtjén  hason ló  je len ség e t. 
A B r-típ u sú  se jt m e m b rá n já n a k  DC á ram m al való  p o la rizá lásáv a l is előidéz-
1. kép. A  B r- típ u sú  se jt m e tsze te  különböző  m élységben , Procion Y ellow -val tö r té n t  fel- 




h e tő  a b u rs t m eghosszabbodása  v a g y  röv idü lése (C halazonitis, 1968; S akharov  
és S a lánk i, 1969). F e lte h e tő , hogy  a kü lönböző  p re p a rá tu m o k n á l ese tü n k b en  
ész le lt e lté rő  tra in -h o sszú ság  is a m em b rán p o ten c iá i ném ileg  kü lönböző  
a k tu á lis  sz in tjév e l kap cso la to s .
A b u rs t  és in te rb u rs t- in te rv a llu m  id ő ta r ta m á t  ilym ódon a m em brán - 
p o te n c iá l lassú  oszcilláció ja  h a tá ro z n á  m eg, és ez leh e tn e  m ag y a ráza ta  a k isü lés­
so ron  belü li eg y en lő tlen  spike elosz lásának . E  v o n a tk o z á sb a n  a H elix  R P a l  
s e jt je  m egegyezik  az A plysia R 15-ös se jtjév e l, m e ly e t S tru m w asser (1965) 
ép p en  a sa já to s  spike-eloszlás a la p já n  n e v eze tt el „p a rab o lic  b u rs te r” -nek. 
Más m echan izm us a d h a t  azonban  m a g y a rá z a to t a k isü léssoron  b e lü l az egy­
m á s t k ö v e tő  sp ike-ok  id ő ta r ta m á n a k  m eg h osszabbodására . L ehetséges, hogy 
i t t  e lsősorban  fá ra d á s i fo ly am atró l v a n  szó, és az u to lsó  k é t-h á ro m  sp ike eseté­
b en  a leszálló szár a z é r t  vá lik  ism é t m eredekebbé, m ert ak k o r a sp ike-ok 
k ö z ö tti  in te rv a llu m  m á r ism ét je len tő sen  növekszik , am i a repo larizációs m e­
chan izm us m űködése szem p o n tjáb ó l kedvező . E zek  a kérdések  a sp ike  és b u rst- 
generá lás m ódosítása  ese tén  észlelhető  vá lto záso k  tü k ré b e n  lesznek p o n to sa b ­
b a n  tis z tá z h a tó k .
H elix  B r-típ u sú  se jtjén ek  v izuális  id e n tif ik á lá sá t a jobb  p a rie tá lis  gang­
lion  tag o ltság a  m eg k ö n n y íti. U g y an csak  seg íti az id e n tif ik á lá s t, h o g y  e gang- 
lionrészben  csak 2 — 3 ó riás n eu ro n  fo rd u l elő. A m orfológiai v izsg á la to k  a z t  
m u ta t já k , hogy  e s e jt ax o n ja  nem  h a la d  perifériás idegbe, köve tk ezésk ép p en  
e ffek to r m ű k ö d ést a r itm ik u s  b u rs t-k im e n e t k ö zv e tlen ü l nem  szabá lyoz . W il­
lows és H oyle (1968) T rito n ia  hason ló  a k tiv itá s i m in tá jú  se jtjé n e k  (22. sz. 
n eu ro n ) sz in tén  nem  tu la jd o n íta n a k  szerepet m o to ro s effek tus k iv á ltá sá b a n . 
F ra z ie r  és m tsa i (1967) az A plysia abdom iná lis  g an g lio n jáb an  elhelyezkedő  
B r-se jt ax o n já n a k  (R 15 se jt) a g en ita l-p ericard ia lis , ille tv e  syphon  idegbe való 
b eág azásá t í r tá k  le. K e rk u t és m tsa i (1970) H elix  a spersa  10 P ro c io n  Yellow- 
va l f e s te tt  ó riá sse jtje  közü l egyet ta lá l ta k , m ely  a p e rifé riá ra  n em  ad  ág a t. 
K é tség te len , hogy  a fes ték k e l való  fe ltö lté s  és fluo rescens m ikroszkópos v izs­
g á la t a la p já n  nem  z á rh a tó  k i te ljességgel v ék o n y  a x o n n a k  v a lam ely  idegágba 
való  belépése, azo n b an  a m onopoláris se jt v a s ta g  a x o n já n a k  a s e jt közelében 
tö r té n ő  n a g y m é rté k ű  szé tágazása  és a v ék o n y  ro s to k n a k  a kérgi á llo m án y b an , 
ille tve  a n eu ro p ilb en  v a ló  m egszűnése a z t h an g sú lyozza , hogy a B r- típ u sú  se jt 
in tra g a n g lio n á risa n  f e j th e ti  k i h a tá s á t .  E n n e k  b izo n y ításáh o z  a zo n b an  részle­
te s  elek tro fiz io lóg iai v izsg á la to k  szükségesek. U g y an csak  e lek trofiz io lóg iai 
v izsg á la to k  szükségesek an n a k  tisz tázá sáh o z , hogy  a s e jt endogén r itm u sk é p z é ­
sét k ív ü lrő l jö t t  s z in ap tik u s  h a tá so k  m ilyen  fe lté te lek  m e lle tt és m ilyen  m ér­
té k b e n  m ó d o s íth a tjá k .
összefoglalás
H elix  p o m a tia  L . jo b b  p a rie tá lis  g an g lio n jáb an  elhelyezkedő  B r-típ u sú  
se jt ( R P a l  se jt) á llan d ó  h őm érsék le ten  s ta b ila n  m e g ta r tja  b im odális a k tiv i tá s ­
típ u s á t  és az a k tiv itá s  jellem ző fiz io lóg iai p a ra m é te re it.
K ö zép érték b en  a n y u g a lm i p o ten c iá l 55 mV, am i a b u rs t u tá n  64 m V-ra 
növekszik . A sp ik e-o k ra  á tla g  20 m V  oversh o o t jellem ző.
Az á tlag  10—20 sp ike-ból álló b u rs t-ö n  belü l az in te rsp ik e  in te rv a llu m  
k ezd e tb en  csökken , m a jd  nő . M inim ális az in te rv a llu m  a b u rs t  közepén . A k isü ­
l i
léssor a la t t  az eg y m ást követő  sp ike-ok  im pulzusszélessége az u to lsó  2 — 3 
spike-ig  nő, m a jd  csökken . Az in te rb u rs t  in te rv a llu m  v á lto zása  a m em brán - 
po ten c iá l v á lto z á sá v a l, a sp ik e -id ő ta rtam  v á lto zása  v iszont fá rad ássa l lehe t 
k apcso la to s.
Az in te rb u rs t in te rv a llu m  id ő ta r ta m a  m ind ig  nagyobb , m in t a b u rs t 
id ő ta r ta m a , a k e ttő  a rá n y a  ~ 0 ,7 .  A se jt ax o n ja  és n y ú lv án y a i P ro c io n  Yellow- 
v a l va ló  in trace llu lá ris  feltö ltés u tá n  jó l k ö v e th e tő k . U nipoláris se jt, m elynek 
a x o n ja  a jo b b  p a rie tá lis  ganglionon belül oszlik á g ak ra . N y ú lv án y a i részben a 
n eu ro p ilb en , részben  a kérgi se jtek  k ö rn y eze téb en  végződnek.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОНОВ 
ТИПА—Вг ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
H elix  p o m atia  L.
Я. Шаланки, И. Вадас и К■ Элекеш
Клетка типа—Вг (клетка RPal), находящаяся в правом париетальном ганглии, 
стабильно держит тип бимодальной активности и характерные физиологические парамет­
ры этой активности при постоянной температуре.
Среднее значение потеницала покоя 55 мв, оно увеличится на 64 мв после вспышки. 
Для потенциала действия характерно 20 мв overshoot.
Межспайковый интервал во время вспышки, который состоит в среднем 10—20 
спайков, вначале уменьшается, потом нарастает. Во время разрядки ширина импульса 
спайков, следующих друг за другом, растет до величины последних 2—3 спайков, потом 
уменьшается. Изменение межспайкового интервала, вероятно, связано с измнением потен­
циала мембраны, а изменение длительности потенциала действия, повидимому связано с 
утомлением.
Период интервала между вспышками всегда больше от периода вспышки, и их со­
отношение равно 0,7. Аксон и отростки клетки можно хорошо наблюдать после запольне- 
ния межклеточного простраства с Procion Yellow. Клетка является униполярной, и ее 
аксон разветвляется в правом париетальном ганглии. Отростки ее закачиваются частично в 
нейропиле, а частично около клеток коры.
PH Y S IO L O G IC A L  A N D  M O R PH O L O G IC A L  C H A R A C T E R IS T IC S O F  T H E  B R -T Y P E  
N E U R O N E  O F  H E L IX  PO M A T IA  L. C E N T R A L  N E R V O U S SY STEM
J. Salánki, l .  Vadász and К. Elekes
O n co n stan t te m p e ra tu re  th e  B r ty p e  cell (R P a l cell) o f th e  r ig h t p a r ie ta l  ganglion  of 
H elix  p o m a ta  L. m a in ta in es  its  b im odal a c t iv ity  type  and th e  ch arac te ris tic  physio log ical a c ti­
v i ty  p a ram ete rs .
T he m ean  restin g  p o te n tia l  is 55 mV a n d  a fte r b u rs t i t  va lues 64 mV. T he m ean  spike 
o v ersh o o t is 20 mV.
T he in itia lly  decreas in g  in te rsp ik e  in te rv a l is th e  sm allest a t  th e  m iddle o f th e  b u rs t of 
10— 20 spikes th en  it  increases. The spike im pu lses w iden g ra d u a lly  till th e  la s t  2— 3 im pulses 
th e n  th e y  shrink . T he ch an g e  in  th e  in te rb ru s t  in te rv a l m ay  be re la ted  to  th e  change in  th e  
m em b rán  p o ten tia l, w hereas th e  change in  th e  spike period  to  th e  fatigue.
T he in te rb u rs t in te rv a l  is alw ays lo n g er th a n  the  b u rs t ,  th e  ra tio  of th e  tw o  is 0,7. 
In tra c e llu la r  a d m in is tra tio n  of P rocion  Y ellow  shows an  u n ip o la r  cell w ith  its  ax o n  ram ifica t- 
ing w ith in  th e  rig h t p a r ie ta l  ganglion  a n d  its  dendrons te rm in a tin g  b o th  in th e  neu rop ile  and 
in th e  surround ings of th e  co rtica l cells.
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BIOLÓGIAILAG AKTÍV ANYAGOK HATÁSA HELIX  
POMATIA L. SZÍVIZOMSEJTJEINEK SPONTÁN 
ELEKTROMOS AKTIVITÁSÁRA
K ISS T IB O R  É S S .-R Ó Z SA  K A TA LIN  
MTA B io lóg ia i K u ta tó in té z e te , T ihany  
B e érk e ze tt: 1972. jú liu s  1-én
B io tesztelés és az e x tra k a rd iá lis  ideg ingerlése a la p já n  az acetilk o lin n ak  
és 5 -h y d ro x y try p ta m in n a k  tu la jd o n íta n a k  tra n sz m itte r  sze rep e t a p u h a te s ­
tű e k  szívm űködésének  szab á ly o zásáb an  (W elsh , 1957; K o sh to y a n ts , 1957; 
L oveland , 1963; S .-R ózsa és G raul, 1964). E  k é t an y ag  h a tá sa  ren d k ív ü l 
v ariáb ilis  és a kü lönböző  fa jo k  szívén g y a k ra n  e llen tétes (B acq , 1935; B acq  
e t al. 1952; C orda , 1955; G reenberg  1960, 1965; H ill, 1964; Jaeger, 1966; 
S .-R ózsa és P écsi, 1967; C o ttre ll és O sborne, 1969).
Az 5 -h y d ro x y try p ta m in  és a k a tek o lam in o k  lokalizác ió ja  a lap ján  fe l­
té te le z tü k  (S .-R ózsa  és Z s.-N agy , 1967), ho g y  ebben  az á lla tc so p o rtb a n  a se r­
k e n tő  tra n s z m itte r  szerepét n em  egy, hanem  tö b b  anyag tö l t i  be , s m ás a n y ag  
já ts z h a t  se rk en tő  szerepet az ideg rendszerben  és más a sz ív izom sejtek  s z in t­
jé n  (S .-R ózsa, 1969). Mivel csigák  szívén k ev és a d a t áll rendelkezésre , szü k sé­
gesnek lá ts z o tt , hogy  a b io lóg iailag  a k tív  an y ag o k  h a tá s á t  m egv izsgáljuk  a 
szív izom sejtek  sz in tjén , s íg y  a d a to k a t g y ű jtsü n k  an n ak  eldön téséhez , hogy  
ténylegesen  e lté rő -e  a kém iai érzékenység az id eg k ö zp o n tb an  és a perifé rián . 
Je le n  köz lem ényünk  a b io lógiailag  a k tív  an y a g o k  h a tá sá t H e lix  szívizom  sp o n ­
tá n  akciós p o ten c iá lja in ak  m odu lá lása  v o n a tk o z á sá b a n  é rték e li, v a la m in t 
le írja  a szívből az  e x tra k a rd iá lis  ideg se rk en tő  effek tusa a la t t  g y ű jtö tt  perfu - 
z á tu m á n a k  h a tá s á t .
A nyag és módszer
V izsg á la ta in k b an  az é ticsiga  (H elix p o m a tia  L.) izolált sz ívének  k a m rá já ­
bó l m ik ro e lek tró d ák  segítségével nyugalm i és akciós p o te n c iá lo k a t v e z e ttü n k  
el.
A k ísé rle tek  so rán  h a sz n á lt  m ik ro e le k tró d á k a t 2,5 M K C l-el tö l tö t tü k , 
e llenállásuk  5 — 15 M ß  k ö z ö tt v á lta k o z o tt. Az elvezetés fe lté te le it k o rá b b a n  
részletesen  k ö zö ltü k  (Kiss és S .-R ózsa, 1971), ugyancsak  le ír tu k  az e x tra k a r ­
d iá lis  ideg ingerlése a la t t  tö r té n ő  pe rfu zá tu m  g y ű jté sé t (S .-R ózsa  és P e rén y i, 
1966).
K ísé rle te in k b en  csiga sz ív re  a d a p tá lt  b é k a  R ingert h a sz n á ltu n k  (T ur- 
p a e v  e t al. 1967) s ug y an eb b en  o ld o ttu k  a v izsg á lan d ó  a n y a g o k a t is. Az a n y a ­
gok h a tá sá t az akciós p o ten c iá lo k  fo rm áján ak , f rek v en c iá ján ak  és am p litú d ó  
v á lto zása in ak  v o n a tk o z á sá b a n  é rték e ltü k . A  v iz sg á la to k a t a té l i—ta v a sz i 
(n o v em b er—április) h ó n ap o k b an  szobahőm érsék le ten  (20 — 24 °C) vég ez tü k .
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A k ísé rle tek  során  az  a lább i a n y a g o k a t h a sz n á ltu k : acetilko lin  k lo rid  
(F luka), 1 -a d re n a lin -d -h y d ro g e n ta rta ra t (E G A ), dopam in  hy d ro k lo rid  (S igm a), 
n o rad ren a lin  (EG A ), 5 -h y d ro x y try p ta m in  k re a tin in  szu lfá t (Sigm a) és y -am ino  
v a jsav  (R eana l). M inden a n y ag o t k ü szö b k o n cen trác ió tó l 10 ~4 M-ig te r je d ő  
n ag y ság ren d b en  v izsg á ltu n k .
Eredmények
1. Biológiailag aktív  anyagok hatása
A cetilko lin  (ACh) — kétfáz isú  h a tá s t  fe j te t t  k i;  kü szö b k o n cen trác ió  
körü l (10 ~9— 10 _1° M) a sp o n tá n  akciós p o tenc iá lok  fre k v e n c iá já t n ö v e lte , de 
az a m p litú d ó  nag y ság á t nem  befo lyáso lta  (1. áb ra  a/B ). 10 “8 M k o n cen trác ió tó l
1. ábra. A cety lko lin  h a tá sa  H e lix  szív akciós p o ten c iá lja ira  10 10 M (a /B ) és 10 1 M (b /B , C) 
k o n cen trác ió k b an . A =  k o n tro ll fe lvéte l
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kezdődően  10 _5 M nagyság ig  az a m p litú d ó t és a fre k v e n c iá t eg y a rán t c sö k k en ­
te t te , m a jd  10 M k o n cen trác ió b an  az akciós p o ten c iá lk ép zést röv id  id ő  a la t t  
m eg szü n te tte  (1. áb ra  b /B ). N orm ál io nössze té te lű  fizio lóg iás o ld a tta l tö r té n ő  
átm osás u tá n  azo n b an  a  h e ly reá llító d ás is igen gyorsan  végbem egy és ú jra  a 
k o n tro lla l m egegyező n ag y ság ú  és frek v en c iá jú  akciós po tenc iá lok  je len n ek  
m eg (1. á b ra  b /C ,D ,E ). Az acetilko lin  alacsony  k o n cen trác ió in ak  se rk en tő  
h a tá sa  g y a k ra n  k im osás n é lk ü l m egszűnik .
5 -h y d ro x y try p ta m in  (5H T) — IO -10 M k ü szö b k oncen trác ió tó l kezdődően  
növeli az akciós p o ten c iá lo k  a m p litú d ó já t és szélességét, de a frek v en c iá t csök­
k e n ti (2. á b ra  a ,b ). Je llem ző  az 5H T h a tá s á ra , hogy az ú n . k é s le lte te tt repo la ri- 
zációs fáz is t n y ú j t ja  m eg, m iá lta l a p la tó  k ife jeze tteb b é  v á lik , vagy  m egje len ik , 
ha  a k o n tro ll a k tiv itá s  sp ik e-típ u sú  po tenciá lokbó l á llt  (2. áb ra  b). A lacsony  
5H T  k o n cen lrác ió k  h a tá s á ra  az egyes akciós po tenciá lok  m in teg y  „k ie sn ek ”  és 
a m em b rán o n  csak ném i lokális válasz (2. áb ra  a/B) lép fel.
K a tek o lam in o k  k özü l az ad ren a lin  (A) és n o ra d re n a lin  (NA) azonos 
h a tá sú a k : 10 M k ü szö b k o n cen trác ió tó l kezdődően az akciós p o ten c iá lo k  
fre k v e n c iá já t k ism érték b en  növelik , az a m p litú d ó t pedig  csö k ken tik ; eg y id e jű ­
leg az akciós po ten c iá lo k  felszálló szá rán ak  m eredeksége is csökken (3. áb ra ).
a
2. ábra. 5 -h y d ro x y try p ta m in  h a tá sa  H elix  szív izom  akciós p o ten c iá lja ira  10“ 8 M (a) és 
10—5 M (b) k o n cen trác ió k b an . A =  ko n tro ll
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3. ábra. N o rad ren a lin  10 8 M (a) és do p am in  10 8 М (b ) k o n cen trác ió ján ak  h a tá sa  H elix  sz ív  
akciós p o ten c iá ljá n a k  fo rm á já ra . C =  ko n tro li
4. ábra. D op am in  10 6 M h a tá sa  H elix  szív akciós p o ten c iá lja in ak  frek v en c iá já ra  és a m p li­
tú d ó já ra
A d o pam in  1 0 -9 M k o n cen trác ió tó l k ezdődően  a fen ti k é t  k a tek o lam in n a l 
e llen té tb en  c sö k k en te tte  a k isülések fre k v e n c iá já t, a zo n b an  egyidejűleg  az 
am p litú d ó  n ag y ság á t is n ö v e lte  (3. és 4. áb ra )  és az akciós po tenciá lok  szélessé­
gét c sö k k e n te tte . D opam in  h a tá sb a n  je llem ző  még a k ezd e ti depo larizáció  
n ag y ság án ak  növekedése, v a la m in t az , h o g y  m agasabb  k o n cen trác ió k b an  
(10 ~5—10 _4 M) felfüggeszti az A P g en erá lást az esetek  4 5 % -áb an .
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5. ábra. GA BA 10 8, 10 7 és 10 6 М k o n cen trác ió in ak  h a tá sa  H elix  sz ív  akciós p o ten c iá  jó ­
n a k  fo rm ájá ra
y-am ino  v a jsa v  (GABA) a lk a lm azásak o r 10 _IJ M k o n cen trác ió tó l k e z d ő ­
dően az akciós p o tenc iá lok  frek v en c iá ján ak  növekedése és az am p litú d ó  je le n ­
tő s  csökkenése fig ye lhe tő  m eg. Az am p litú d ó  csökkenése k o n cen trác ió  függő  
(5. áb ra ) , de az akciós po ten c iá l képzés m ég 10 - 3  M GABA h a tá s á ra  sem szű n ik  
m eg te lje sen .
A v izsg á lt any ag o k  frek v en c ia  m ódosító  h a tá s á t  a 6 . á b rá n  h aso n lítju k  
össze, aho l az akciós po ten c iá lo k  k ö z ti in te rv a llu m -v á lto z ás t tü n te t tü k  fel-
6. ábra. B io lógiailag  a k tív  an y ag o k  h a té k o n y sá g án a k  összehason lítása  a  frek v en c iav á lto zás  
a lap ján . A g rafikonon  a  spike-ok közti in te rv a llu m o t t ü n te t tü k  fel
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Az ACh, 5H T  és dopam in 10 _7 M k o n cen trác ió b an  frek v en c ia  csökkenést e red ­
m ényez, m íg az A, NA, G A BA  (10 _7 M) és az  ACh 10 ~'J M -nál a lacsonyabb  k o n ­
centráció i frekvencia-növelő  h a tá sú a k .
2. Idegingerléssel serkentett sz ív  perfu zá tum ának hatása az akciós potenciálra
A v iz sg á la to k  során a H e lix  in tes tin a lis  idegének szívhez m enő á g á t n ég y ­
szöghullám ú im pu lzusokkal (15 У, 10 H z, 1 msec) in g e re ltü k , m iközben  a szív 
k on trakc iós a k tiv itá sá n a k  reg isz trá lá sáv a l e llenő riz tük  a serken tő  effek tus
7. ábra. H e lix  sz ívből az in te s tin á lis  ideg se rk en tő  effek tusa  a la t t  g y ű j tö t t  p e rfu z á tu m  h a tá sa  
az  akciós p o ten c iá lo k ra . A =  k o n tro ll, В és C =  p e rfu z á tu m  h a tá sa
m egjelenését. Az egy idejű leg  g y ű jtö tt  p e rfu z á tu m o t egy m ásik  szív  akciós 
p o ten c iá lja in ak  b efo lyáso lására  h a sz n á ltu k .
M eg á llap íto ttu k , h o g y  az ingerelt szív  p e rfu zá tu m a  a nem  in g ere lt szív 
akciós p o te n c iá lja it  oly m ó d o n  v á lto z ta t ja  m eg, m in t az exogén, k ív ü lrő l a d o tt  
5 -h y d ro x y try p ta m in  (7. á b ra  B). Jó l lá ts z ik  az áb rán , h o g y  a se rk e n te tt szívből 
n y e rt p e rfu z á tu m  h a tá s á ra  az akciós p o tenc iá lok  m egjelenési gyakorisága  
csökken, az  am p litúdó  n a g y sá g a  nö v ek sz ik , m ajd  a p o ten c iá l id ő ta r ta m a  is 
je len tősen  m egnő  (7. áb ra  C). H asonló v á lto záso k  lé p n e k  fel 5H T  h a tá sá ra  is 
(2. áb ra) a H elix  szívizom  akciós p o ten c iá ljáb an .
M egbeszélés
Ö sszevetve  a d a ta in k a t  ko rábban  bio teszteléssel k a p o t t  e redm ényeinkkel 
m e g á lla p íth a tju k , hogy a v izsgált b io lóg iailag  a k tív  any ag o k  közel azonos 
k üszöbkoncen trációban  h a tn a k  m ind a H elix  szív egészének r itm u sá ra , m ind
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a sz ív izom sejtek  e lek trom os a k tiv itá sá ra . A m i azo n b an  a h a tá s típ u so k a t ille ti, 
a ké tfé le  v izsgá la t e red m én y e  k ö zö tt je len tő s  az e lté rés. H elix  szíven k o n tra k -  
ciós a k tiv itá s  szab á ly o zásáb an  az acetilk o lin  eg y érte lm ű en  gátló , m íg az összes 
tö b b i v izsg á lt an y ag  se rk en tő  h a tá sú  v o lt (S .-R ózsa és P écsi, 1967). M ás p u h a ­
te s tű  fa jo k  szívén ace tilk o lin -se rk en tés t is le írtak  a k o n tra k tilis  a k tiv itá s ra  
(Caroll és Chesher, 1965; G reenberg , 1965). E ttő l fü g g e tlen ü l azonban  iro d a lm i 
és s a já t  a d a to k  a la p já n  is (E rsp am er és G h ire tti, 1951; T w arog  és P ag e , 1953; 
F änge, 1955; W elsh, 1957; K o sh to y an ts , 1957; M eng, 1958; Ja e g e r, 1962; 
S .-R ózsa és G raul, 1964) az 5H T  a p u h a te s tű e k  sz ívének  le g h a ték o n y ab b  se r­
k en tő je , legalábbis k o n tra k c ió  v o n a tk o zásáb an .
A v izsg á lt b io lóg iailag  a k tív  an y ag o k  közül az A Ch és 5H T a szív  akciós 
p o te n c iá ljá t m ásk én t befo ly áso lta , m in t a k o n trak c ió s  a k tiv itá s t . Az a ce til­
kolin  n em csak  n eg a tív , han em  p o z itív  k ro n o tró p  h a tá s t  is létrehoz az akciós 
p o ten c iá lo k  m ó d o su lásáb an , vagyis k e ttő s  h a tá sú . Az 5H T  frekvenc iacsökken tő  
am p litúdó -növe lő  an y a g  az akciós po ten c iá lo k  v o n a tk o zásáb an . K o n trak c ió s  
a k tiv itá s  szab á ly o zásáb an  is k ife jeze tteb b  az 5H T  p o z itív  in o tróp , m in t a 
p o z itív  k ro n o tró p  h a tá s a  (S .-R ózsa és P écsi, 1967). Az a té n y , hogy az 5H T  
m egnöveli az akciós p o ten c iá lo k  id ő ta r ta m á t a p la tó  m eg n y ú jtá sa  ré v é n , a rra  
enged k ö v e tk e z te tn i, ho g y  C a-m obilizációval ja v ít ja  a ko n trak c ió  fe lté te le it 
és n ö v e lh e ti azok erősségét (R eu te r, 1970). Az akciós po ten c iá lo k  m egnöveke­
d e tt id ő ta r ta m a  b izonyos m érték b en  m a g y a rá z a tu l szo lg á lh a t a k o n tra k c ió b a n  
m egjelenő pozitív  k ro n o tró p  h a tá s ra  is. A kétféle vá lasz  k ö lcsö n h a tásán ak  
m egértése azonban  to v á b b i v iz sg á la to k a t igényel.
Az 5H T -nek  fe lteh e tő en  nem csak  a po tenciá l-képzéshez , hanem  a szív 
m e tab o lizm u sán ak  szabályozásához is köze v an , h a tá sa  te h á t  nem  k o rlá to zó d ik  
a m em b rán o n  le já tszódó  elek trom os je lenségekre, h an em  a glikolízis sz a b á ­
lyozásában  is rész t vesz (S .-R ózsa és P e ré n y i, 1966; S .-R ózsa , 1969). Az 5H T  
pontos lok a lizác ió já t m ég nem  ism erjü k , je len lé te  a sz ív izom sejtekben  b izo n y í­
to t t  (S .-R ózsa, 1969; H irip i, 1970), de a szívben  ta lá l t  m yoneurá lis ju n k tió k  
(C ottrell és O sborne, 1969; K iss és E lekes, 1972) is ta r ta lm a z h a tjá k .
Az in te s tin á lis  ideg  se rk en tő  h a tá sa  a la t t  g y ű jtö t t  p e rfu zá tu m b an  csak 
az 5H T  h a tá s a  ju to t t  é rv én y re  az akciós p o ten c iá lo k b an  és ennek fe lszab ad u ­
lásá t k o rá b b a n  ig azo ltuk  (S .-R ózsa és G rau l, 1964; S .-R ózsa és Perény i, 1966). 
Sem az ideg rendszerben  je len lev ő  k a rd io a k tív  X -fa k to r  (K e rk u t és L a v e ra ck , 
1960; W elsh  és F ro n ta li, 1966; C ottre ll, 1966), sem a p e rfu zá tu m  „ m áso d ik  
fa k to ra ”  (S .-R ózsa és P e ré n y i, 1966) n em  o k o z tak  az 5 H T  h a tá s tó l e lté rő  v á l­
to záso k a t a H elix  szív akciós p o ten c iá lja ib an  (7. áb ra). F e lté te lezh e tő , h o g y  az 
X -fak to r  v a g y  a „m áso d ik  fa k to r”  az ideg i h a táso k  m eg v a ló sítá sáb an  csak  
m oduláló  szerepet já tsz ik , v ag y  fe lszabadu lása  a k o n tra k c ió  köve tkezm énye, 
m ivel k o n tro ll szívek p e rfu z á tu m áb a n  is m eg ta lá lh a tó  (S .-R ózsa és P e ré n y i, 
1966). N em  zá rh a tó  a z o n b a n  ki az a lehe tőség , hogy je len  v izsgá la ti k ö rü lm é ­
nyek  k ö z ö tt  a nem  5H T  je lleg ű  c a rd io ak tív  anyagok  h a tá sa  m aszk írozo tt v o lt.
Az ad ren a lin , n o ra d re n a lin  és G A BA  k isebb  m érv ű  frek v en c ian ö v ek ed ést 
hoznak  lé tre  a H elix  szív sp o n tá n  e lek trom os a k tiv itá sá b a n  an n a k  m egfelelően, 
hogy a k o n trak c ió s  a k t iv i tá s t  is kevésbé se rk en tik  (S .-R ózsa  és Pécsi, 1967). 
H a tá su k  azo n b an  gátló  e lem et is ta r ta lm a z ;  csökken tik  az akciós p o ten c iá lo k  
a m p litú d ó já t és a felszálló  szá r m eredekségét. A dopam in  ellenkezőleg, n ö v e lte  
az akciós po ten c iá lo k  a m p litú d ó já t és a felszálló  szár m eredekségét, a le fu tá s i 
idő egy ide jű  csökken tésével. A dopam in  szerep e t já ts z h a t  a p u h a te s tű e k  sz ív ­
m űködésének  szab á ly o zásáb an , m ivel je le n lé té t k ö zpon ti idegrendszerben  és
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szívben (Sw eeny, 1963; C o ttre ll, 1967; S.-R ózsa  és Zs.-N agy , 1967) eg y a rá n t 
igazo lták . T á m a d á sp o n tja  e lté r  az 5H T -tó l, de h a tásm ech an izm u sa  p o n tosan  
m ég nem  ism ert.
A d a ta in k  a la p já n  az A C h-nak , 5H T -nek  és d o p am in n ak  lehe t szerepet 
tu la jd o n íta n i a H elix  szív szab á ly o zásáb an , a z t  azonban , hogy  az egyes a n y a ­
gok m ilyen sz in ten  kapcso ló d n ak  be a reg u lá lá sb a , csak to v á b b i v izsg á la to k  
tisz tá z h a tjá k .
Összefoglalás
H elix  p o m a tia  izo lált sz ívének  k a m rá já b ó l m ik ro e lek tró d a  segítségével 
akciós p o te n c iá lo k a t reg isz trá lta k . Az akciós po tenc iá lok  a la k já n a k , n ag y ság á­
n a k  és frek v en c iá ján ak  v á lto z á sa it v izsgá lták  különféle b io lóg iailag  a k tív  a n y a ­
gok , v a lam in t ingere lt szív p e rfu z á tu m án a k  h a tá s á ra . Az akciós p o ten c iá lra  
az acetilko lin  (ACh) k é tfáz isú  h a tá s t  f e j te t t  k i: a lacsony  k o n cen trác ió b an  
( 1 0 - ío—ю -s növelte  az akciós po ten c iá lo k  m egjelenésének  g y ak o riság á t,
m agasabb  k o n cen trác ió k b an  (10 _7 —10 ~5 M) pedig  c sö k k e n te tte  az t. 10 ~4 M 
k o n cen trác ió b an  az ACh m e g sz ü n te tte  a p o ten c iá lk ép zést. 5 -h y d ro x y try p ta m in  
(5H T) 10 _1° M k o n cen trác ió tó l kezdődően n ö v e lte  az akciós po ten c iá lo k  a m p li­
tú d ó já t  és szélességét, de a frek v en c iá t c sö k k e n te tte . Az in g e re lt szív perfuzá- 
tu m a  az 5H T -hez hasonló v á lto záso k a t h o z o tt  lé tre  a szív akciós p o te n c iá lja i­
b a n . Az ad ren a lin , n o rad ren a lin  és GABA k iseb b  m érvű  frek v en c ian ö v ek ed ést 
h o zo tt lé tre , de az akciós po ten c iá lo k  a m p litú d ó já t és a felszálló  szár m ered ek ­
ségét csö k k en tik . A dopam in  növeli az akciós p o tenc iá lok  n a g y sá g á t és a fe l­
szálló szár m eredekségét.
M eg á llap íto tták , hogy  H elix  szív m e m b rá n ja  A C h-ra, 5 H T -re  és dopa- 
m inra  érzékeny  és ennek a la p já n  a sz ívm űködés szab á ly o zásáb an  a fen ti a n y a ­
goknak  tu la jd o n íta n a k  szerepe t.
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ДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА СПОНТАННУЮ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК СЕРДЦА HELIX POMATIA L.
Т. Кишш и К. Ш.-Рожа
Потенциал акции желудочка изолированного сердца Helix pomatia L. регистриро­
вался с помощью микроэлектрода. Изменения формы, величины и частоты потенциалов 
акции наблюдались под влиянием различных биологических активных веществ и жид­
кости перфузии возбужденного сердца. Действие ацетилхолина на потенциал акции имело 
две фазы: при низкой концентрации (10~10—10~8 м) увеличивалась, а при более высокой
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(IO-7—10~5 м) уменьшалась частота потенциала акции. Под влиянием ацетил-холина 
при концентрации 10 4 м вообще не возникал потенциал. 5-гидрокситриптамин начиная с 
концентрации в 10-10 м увеличивал амплитуду и ширину потенциала, но уменьшал его 
частоту. Жидкость перфузии возбужденного сердца вызывала подобные изменения, что 
и 5-гидрокитрипамин. Под влиянием адреналина, норадреналина и ОАВА увеличение 
частоты было меньшим, уменьшалась также амплитуда потенциала акции и наклон вос­
ходящей части. Под влиянием допамина увеличивалась величина потенциала акции и 
наклон восходящей части.
E F F E C T  O F B IO A C T IV E JS U B S T A N C E S JO N  T H E  SP O N T A N E O U S E L E C T R IC  
A C T IV IT Y  O F H E L IX  PO M A TIA  L. M Y O F IB R IL S
T. K is s  and  K . S .-Rózsa
T he h e a r t v en tric le  action  p o te n tia ls  o f th e  iso la ted  H e lix  p o m atia  h e a r t  w ere registered  
b y  m ean s of m icroelectrodes. T he effec t o f d ifferen t b io ac tiv e  substances a n d  o f s tim u la ted  
h e a r t  pe rfu sate  was s tu d ied  on th e  shape , am p litu d e  an d  freq u en cy  of action  p o ten tia ls . A cety l­
cho line  (ACh) h ad  a  b ifasic  effect: in  low  co n cen tra tio sn  (10—10— 10“ 8M) i t  in creased , while in  
h ig h er co n cen tra tio n s (10—7— 10—5M) decreased  th e  ac tio n  p o te n tia l  freq u en cy  A fter 10—4 M 
ACh no action  p o te n tia ls  occured. C oncen tra tio n s 10—10M an d  h igher of 5 -h y d ro x y try p ta m in e  
(5H T ) increased  th e  am p litu d e  an d  th e  d u ra tio n  b u t  decreased  th e  freq u en cy  o f the  ac tio n  
p o ten tia ls . The p e rfu sa te  from  s tim u la te d  h e a r t had  effec ts sim ilar to  those  o f 5H T . E p in ep h ­
rin e , n o rep inephrine  a n d  g am m aam in o b u tiric  acid (G A B A ) induced  a sm all increase in th e  
ac tio n  p o ten tia l fe rq u en cy  and a decrease  in  th e  a m litu d e . T he ascending p h ase  of th e  curve 
becam e less steep . A fte r  dopam ine th e  am p litu d e  and  th e  rise  o f th e  curve w ere  increased. As 
th e  cell m em brane  o f th e  H elix  p o m a tia  m yofibrils w as fo u n d  to  be resp o n siv e  to  ACh, 5H T  
a n d  dopam ine it  is concluded  th a t  th ese  substances h av e  a  share  in th e  re g u la tio n  of card iac  
fu n c tio n .
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A FOTOSZINTETIKUS C 02 MEGKÖTÉSBEN SZEREPLŐ 
ENZIMEK VIZSGÁLATA NORMÁLIS ÉS KAROTINOID 
MUTÁNS KUKORICA LEVELEKBEN
H . N A G Y  ANNA,* G Y U R JÁ N  ISTV Á N ,* SZ É K E L Y  SÁ N D O R ,*  F A L U D I-D Á N IE L
Á G N ES,** D O M A N  N. G.***
E L T E  S zárm azás- és Ö rö k léstan i T anszék, B u d ap es t*
MTA B iológiai K ö zp o n t N ö v é n y é le ttan i In té z e t ,  Szeged**
SzTA B ach  B iokém iai In té z e t,  M oszkva***
B eérk eze tt: 1972. jú liu s  20-án
Az e tio lá lt n ö v én y ek  leveleiben  különböző  in te n z itá sú  m egv ilág ítás h a tá ­
sára  k lorofillképződés m e lle tt a k a rbox ilác ió s enzim ek ak tiv itá sn ö v ek ed ése  és 
e g y ú tta l a C 0 2 m egkötés m érték én ek  em elkedése is m egfigyelhető . A zöldülő 
levelekben  a k lo ro fillta rta lo m  növekedése és a rib u ló zd ifo szfá t ka rb o x iláz  
(R u D P -k arb o x iláz  ЕС 4.1.1.39) a k tiv itá s á n a k  em elkedése a lá tszó lagos p á r­
huzam osság  ellenére n incs szoros összefüggésben (K le in h o fs  és Shum w av  1969, 
H . N agy  és m ti 1971).
A k lo ro fillta r ta lo m  v á lto zása  és a fo szfop iruvá t k a rb o x iláz  (P E P -k a rb o - 
x iláz ЕС 4.1.1.31) a k tiv itá s  a lak u lása  k ö z ö tti összefüggés még tis z tá z a tla n . 
A C 0 2 m eg k ö tést k izáró lag  a C alvin-cik lus ú tjá n  végző, ú n . C3 típ u sú  n ö v é n y e k ­
ben a P E P -k a rb o x ilá z  a k tiv itá sa  alig v á lto z ik  a zö ldülő  levelekben ( Bradbeer 
és m ti 1970).
A C4-d ik a rb o n sav  c ik lussal m ű k ö d ő  n ö v én y ek b en , m elyekben  a C 0 2 
m egkö tés első te rm ék e i d ik a rb o n sav ak , a lm asav , a szp a rag in sav , oxá lece tsav  
(H atch  és Slack  1966) a ku lcsenzim , a P E P -k a rb o x ilá z  a k tiv itá s á t je len tő sen  
befo lyáso lja  a m egv ilág ítás (H . N agy  és m ti 1972). E z  u tó b b i növ én y ek b en , 
m elyekhez so ro lható  a k u korica  is, a k em én y ítő  sz in téz is , ill. a C alvin-cik lus 
m űködése a N A D P specifikus ,,m alic”  enzim  (ЕС 1.1.1.40) á lta l az a lm asav b ó l 
fe lsz a b a d íto tt C 0 2 ú jram eg k ö tésév e l tö r té n ik  (S lack  és m ti  1969).
Je le n  m u n k a  célk itűzése a C4 u ta s  k u k o ricáb an  a k é t ciklus je llem ző  
p o n tja in a k  v izsg á la ta , a m egv ilág ítás in te n z itá sá n a k  m in t szabályozó té n y e ­
zőnek figyelem be v é te lével.
Anyag és módszer
A v izsg á la ti an y ag o k  Zea m ays L . norm ális és likop inos és £ -k aro tin o s 
m u tá n sa in a k  csíranövényei v o lta k  (F a lu d i  és m ti 1960, G yűrjön  és m ti 1969). 
A n ö v én y ek e t 25 C°-on sö té tb e n , 6 n ap ig  n ev e ltü k , m a jd  12 óráig 5, 100, 1000 
és 10 000 lu x  m egv ilág ítási in te n z itá so n  ta r to t tu k .  1 g-os lev é lm in ták b ó l 
e n z im k iv o n a to t k é sz íte ttü n k  B jörkm an  és Gauhl (1969) á l ta l  közölt ho m o g en i­
záló eleggyel, v a la m in t k lo ro f illta r ta lm a t h a tá ro z tu n k  m eg  acetonos k icsapás 
u tá n , é te res o ld a tb an , sp e k tro fo to m e triá sá n  m érve ( F a lud i-D án ie l és m ti
1970).
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A R u D P -k arb o x iláz  és P E P -k a rb o x ilá z  a k tiv itá sá t H 14C 0 f  beépülése 
a la p já n  fo lyadékscin tillációs m ódszerre l h a tá ro z tu k  meg (H . N agy  és m ti 
1972, B ush  és H ansen  1965). A N A D P  specifikus „m alié”  enzim  a k tiv itá s á t 
a N A D P H  képződés a lap ján  sp e k tro fo to m e triá sá n  (340 nm ) m értü k  (Ochoa 
1955).
A levelek  á lta l  m eg k ö tö tt C 0 2 m egoszlását a levél a lkoho lo ldékony  k o m ­
ponensei k ö zö tt az e lő v ilág íto tt levelek  2 órás 14C 0 2 a tm o sz fé ráb an  való expo­
z íció ja  u tá n  h a tá ro z tu k  m eg, a kom ponensek  frak c io n á lt k inyeréséve l fG yur- 
já n  és m ti 1969).
K ísérleti eredmények
M eg h a tá ro z tu k  a kü lö n b ö ző  in ten z itá ssa l e lő v ilág íto tt levelek  összes 
k lo ro f illta r ta lm á t (I . tá b lá z a t) . M eg á llap íto ttu k , hogy  a n o rm ális  csíranövény
1. táblázat
Anyag
Klorofill (a +  b) m g/g  száraz súly
1 2 3 4
N orm ális 1 , 1 2 6 ,7 3 9 ,5 4 5 , 8
L ikopinos 0 , 5 6 ,7 1 0 ,4 5 ,8
f-k aro tin o s 0 . 6 1 ,4 0 ,2 0 , 2
leveleiben a m egv ilág ítás in te n z itá sá tó l függő, erő teljes ü te m ű  klorofill fe lh a l­
m ozódás ta p a sz ta lh a tó . A m u tá n so k b a n  csak a lacsony  m eg v ilág ítás i in ten z itá s  
m e lle tt tö r té n ik  ném i k lo ro fillta rta lo m  növekedés, 10 000 lu x n á l a d estrukc ió  
m á r  érvényesül.
1. ábra. A ribu ló zd ifo szfá t karb o x iláz  
a k tiv itá s  v á lto zása  különböző m egvilág í­
tá s i  in ten z itáso k  m e lle tt  norm ális és m u ­
tá n s  kukorica  lev e lek b en , abszcissza: 1. 
5 lu x ; 2. 100 lu x ; 3. 1000 lux ; 4. 10 000 
lu x ; o rd in á ta : n m ol C 0 2/g száraz sú ly
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5 és 100 lu x  m egv ilág ítási in ten z itá s  m e lle tt a levelekbő l készü lt en z im k iv o n a to k  
a lacsony  R u D P -k arb o x iláz  a k tiv i tá s t  m u ta tta k , m in d  a norm ális, m ind  a m u ­
tá n s  növények  ese tében . 1000 és 10 000 lux  e lőv ilág ítás ren d k ív ü l n a g y m é rté ­
k ű  a k tiv itá sn ö v e k e d é s t e red m én y eze tt a norm ális levelekben . A m u tán so k b an  
az e tio lá lt levelekben  m ért k iin d u lási é rték  to v á b b ra  sem v á lto z o tt  je len tősen  
(1. áb ra ) .
A P E P -k a rb o x ilá z  a k tiv itá sa  a norm ális c s íranövényekben  100 és 1000 lux  
e lő v ilág ítás h a tá sá ra  k isebb m é rté k ű , egyenletes g y a rap o d ás t m u ta t .  1000 és 
10 000 lu x  előkezelés k ö z ö tt m ár n in cs  lényeges e lté rés . A m u tán s  levelek  k iin ­
du lási P E P -k a rb o x ilá z  k ap ac itá sa  lényegesen m ag asab b  a n o rm álisén á l, ez az
2. ábra. A  fo sz fo p iru v á tk arb o x iláz  (A) és „m a lic ”  enzim  (B ) a k tiv itá sá n a k  v á lto z á sa  kü lö n ­
böző m egvilág ítási in te n z itá so k  m ellett n o rm ális  és m u tán s  ku k o rica  leve lekben . (Jelö lések
m in t az  1. áb rán )
é rték  azo n b an  a m egv ilág ítási in te n z itá s  növekedésével nem  em elked ik , sőt 
10 000 lu x  e lőv ilág ítás u tá n  je len tő s  ak tiv itá scsö k k en és  ta p a s z ta lh a tó  (2/A. 
áb ra ). A N A D P specifikus „m alic”  enzim  k ap ac itá s  a norm ális levelekben  a 
P E P -k a rb o x ilá z  a k tiv itá sh o z  hason ló  m érték ű  g y a ra p o d á s t m u ta t  a k ü lö n ­
böző m egv ilág ítási in ten z itá so k o n . A likop inosban  m inden  előkezelésnél a la ­
csony a k tiv i tá s t  m é rtü n k , a C -karotinos k iindu lási a k tiv tá s  m agas en z im k ap a ­
citás 1000 és 10 000 lu x n á l je len tősen  csökken. A m u tá n so k b a n  eg y e tlen  k ísé r­
leti p o n to n  sem köze líti meg eg y m ást a „m alic”  enzim  és P E P -k a rb o x ilá z  
m oláris a k tiv itá sa  (2/B . ábra).
Az e tio lá lt no rm ális  levelekben az a lm asav b an  je len tő s  m é rté k ű  jelölő- 
dést ta p a s z ta ltu n k , am ely  m egv ilág ítás h a tá sá ra , m á r  100 lu x n á l is, erősen 
csökken . A likopinos levelekben a v á lto z á s  iránya  h aso n ló , de a csökkenés m ér­
téke k iseb b . A s 'k a ro tin o s  csíranövények  leveleiben m inden  k ísé rle ti k ö rü l­
m ény  ese tében  a je lz e t t  C 0 2 nagy  m ennyiségben  fo rd u l elő a lm a sa v b a n  (3/A. 
áb ra ). Az aszp arag in sav  jclölődése, az a lm asavéná l k isebb  m érték ű , és m egv ilá­
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g ítá s  h a tá sá ra  a n o rm álisb an  erősen , a m u tá n so k b a n  k ism érték b en  csökken a 
b e é p ü lt 1 4 C 0 2 a rá n y a  ebben  a frak c ió b an  (3/B. áb ra ) .
A m egvilág ítási in ten z itá s  növekedésével a cukorsz in téz is irá n y á b a  to ló ­
d ik  el a 14C beépülés a norm ális levelekben . Je le n tő s , de k isebb m érték ű  h a l­
m ozódás figyelhető  m eg a likopinos m u tán sb an . A f-k a ro tin o sb a n  a destrukció  
az 1 0 0 0  és 1 0  0 0 0  lu x  m egv ilág ítási in ten z itá so k  m e lle tt a cukor je lö lődés csök­
kenésében  is m eg m u ta tk o z ik  (3/C. áb ra ).
3. ábra. A I4C m egoszlása  a levelek a lkoholo ldékony  k o m ponensei k ö zö tt k ü lönböző  m egvilá­
g ítá si in ten z itáso k  m e lle tt norm ális és m u tá n s  kukorica  leve lekben . A: a lm asav , B : aszparag in-
sav , C: szaharóz
Az eredm ények m egvitatása
Az irodalm i a d a to k  és a k ísé rle ti e red m én y ein k  összevetése a la p já n  fel­
té te lezzü k , hogy  a  C( típ u sú  k u k o rica  levelekben  a kem én y ítő  szin tézis lénye­
ges lépései a 4. á b rá n  fe l tü n te te t t  k é t ciklus ú t já n  tö rté n ik . E n n e k  a lap ján  jó l 
e g y e z te th e tő  az a ta p a s z ta la t ,  h o g y  a P E P -k a rb o x ilá z  ak tiv itá sn ö v ek ed ésén ek  
sú ly p o n tja  m ás szakaszra  esik  (100, 1000 lux ). A m ásod ik  cik lus kulcsenzim e 
a R u D P -k a rb o x iláz  ren d k ív ü l n a g y m é rté k ű  g y a rap o d ása  csak  n ag y o b b  m eg­
v ilág ítá s i in te n z itá sn á l (10 000 lu x ) vo lt ta p a s z ta lh a tó . Ez a fo ly a m a t így a 
C alvin  típ u sú  nö v én y ek é tő l je len tő sen  e lté r ( Bradbeer 1969). A P E P -k a rb o x iláz  
a k tiv itá sá n a k  növekedése  a zo n b an  ö nm agában  nem  b iz to s ítja  a fo lyam at
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4. ábra. A k em ény ítő  sz in tézis fe lté te leze tt m echan izm usa  a  C4 u ta s  ku k o rica  levelekben . 
P É P  =  foszfoenolpiroszőlősav,
O A A  =  oxálece tsav ,
R u D P  =  rib u ló z -l,5 -d ifo sz fá t,
P G S  =  foszfoglicerinsav ,
P G A  =  foszfoglicerinaldehid ,
kielég ítő  m en e té t. E z t m u ta tja  az a k ísé rle ti ta p a s z ta la t ,  hogy b á r a m u tá n ­
sokban  m agas a P E P -k a rb o x ilá z  a k tiv itá s , a cukorszin tézis m értéke  a n o rm á ­
lisé a la t t  m arad .
A m u tán so k  m űködési rendellenességére tö b b  m a g y a rá z a ti lehetőség  
adód ik . A R u D P -k arb o x iláz  szin tézise, ill. a k tiv itá sa  lényegesen a lacso n y ab b , 
m in t a no rm álisé , am ely  összefügghet a k lo rop lasz tiszok  rendellenes s t ru k tú rá ­
já v a l ( F alud i-D ániel és m ti 1968). A N A D P  specifikus ,,m alic”  enzim  nem  
elegendően a k tív  a P E P -k a rb o x ilá z  m űködése  ú tjá n  k é p z ő d ö tt összes a lm asav  
o x id a tiv  dekarbox ilezéséhez. Ez u tó b b it  igazolja az az a d a tu n k , ho g y  a 14C 
jelö lődés m érték e  igen erős az a lm asav b an . A te rm ék  felhalm ozódás ily  m ódon  a 
P E P -k a rb o x ilá z  g á tlá sá t eredm ényezi a m agasabb  m egv ilág ítási in ten z itá so k  
m e lle tt, e lsősorban  a f-k a ro tin o sb a n .
A m u tá n so k b a n  a C 0 2 m egkötés enz im atikus fo ly a m a ta in a k  ren d e lle ­
nességeiben m inden  valószínűség  sze rin t szerepet já ts z ik  F alud i-D án ie l és 
m ti (1971) m u n k á jáb ó l ism ert, a m u tá n so k  fo tosz isz tém áinak  e ltérő  ö ssze té te ­
léből és m űködéséből ad ó d ó  en erg iau tán p ó tlá s i z av a r is.
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Összefoglalás
K ülönböző  m egvilág ítási in ten z itá so k  m e lle tt ta n u lm á n y o z tu k  a R u D P - 
karb o x iláz , a P E P -k a rb o x ilá z  és a N A D P -specifikus ,,m alic”  e tz im  a k tiv itá sá t 
és a 14C 0 2 beép ü lésé t a kü lönböző  alkoho lo ldékony  levélkom ponensekbe, n o r­
m ális és k a ro tin o id m u tá n s  k u k o rica  csíranövényekben . M eg á llap íto ttu k , hogy  
a R u D P -k arb o x iláz  a k tiv itá sá n a k  növekedéséhez m agasabb  e lőv ilág ítási in te n ­
z itá s  szükséges, m in t a P E P -k a rb o x ilá z  ese tében . A N A D P -specifikus ,,m alic”  
enzim  a k tiv itá sa  a P E P -k arb o x ilázh o z  hasonló  ü tem b en  és m é rté k b e n  v á lto ­
zik . A 14C beépülés az a lkoho lo ldékony  kom ponensek  közül a cu k o rb an  erősen 
nő , a szerves sa v a k b a n  je len tő sen  csökken a m egv ilág ítás so rán . A m u tán so k ­
b a n  ezek a fo ly am a to k  az a lacsony  R u D P -k arb o x iláz  k ap a c itá s  m ia tt  e lté rő  
m ódon a lak u ln ak .
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ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ КАРБОКСИЛАЗ, УЧАСТВУЮЩИХ В 
ФОТОСИНТЕЗЕ, И ПРОДУКТОВ ПОГЛОЩЕНИЯ С140 , В НОРМАЛЬНЫХ И 
КАРОТИНОИД-МУТАНТНЫХ ЛИСТЬЕВ КУКУРУЗЫ
А. Х-Надь, И. Дьурян, 111. Секей, А. Даниел Фалуди и Н. Г. Доман
Изумилась активность ферментов карбоксилаз, участвующих в фотосинтезе, и про­
дуктов поглощения С140 2 нормальных и мутантных листьев кукурузы, во время их зеле­
нения.
Ростки были выращены в темноте, а в шестидневном возрасте освещались при ин­
тенсивности света пять, сто, тысяча и десять тысяч люксов в течение двенадцати часов.
Суммарное количество поглощенного С140 2 было определено в целых листях, а 
активность карбоксилазы рибулозодифосфата, карбоксилазы-ФЕП и специфического 
маликофермента нади-ф была изучена в гомогенизированных листьях.
Под влиянием освещения значительно увеличивалось количество хлорофила в 
нормальных листьях и понижалось в мутантных (табл. 1). Повышалась также активность 
карбоксилазы рибулозодифосфата в нормальных листьях, и уменьшалась в мутантных 
(рис. 1.). Активность карбоксилазы-ФЕП и маликофермента почти одинакова (рис. 2/А) 
в гомогенизированных нормальных листьях, а при малой интенсивности света активность 
карбоксилазы-ФЕП была больше мутантных листьях, чем в нормальных; при интенсив­
ности же десять тысяч люксов она быстро снижается. Активность маликофермента (рис. 
2/В) отличилась от выше упомянутых: при большой интенсивности света она уменьшалась 
в мутантных листьях, и мало менялась в ликопинных.
Характерным является для мутантов то, что активность маликофермента ниже во 
всех случаях, чем активность карбоксилазы-ФЕП.
В нормальных и ликопинных листьях, после двухчасовой выдержки растения в 
атмосфере меченного С02, под влиянием света сахароза перемещается в первую очередь 
(рис. 3.), а в листьях С-мутанта она не меняется. Радиоактивность аспаралиновой кислоты 
самая интенсивная в мутантах, а яблочной кислоты она сильная в листьях С-мутанта, 
выдержанного в темноте или после сильного освещения.
C A R B O X Y L A T IN G  E N Z Y M E S IN  N O R M A L  A N D  C A R O T E N O ID  M U TA N T M A IZE
L E A V E S
A. H. N a g y ,  I. G y u r já n ,  S .  S z é k e ly ,  Á. F a lu d i - D á n ie l  a n d  N .  G. D o m a n
In  n o rm al m aize leaves th e  in ten sity  o f illu m in a tio n  and  th e  a c t iv ity  of R u D P -ca rb o x y - 
lase (Fig. 1) an d  of P E P -ca ro x y la se  (Fig. 2) show ed  d irec t c o rre la tio n . In  th e  caro ten o id  defi­
c ien t m u ta n ts  th e re  was no change  in th e  R u D P -ca rb o x y lase  a c t iv ity  u n d e r th e  sam e cond i­
tions b u t  10 000 lu x  reduced  th e  in itia lly  h igh  P E P -c a rb o x y la se  level.
In  th e  illu m in a ted  n o rm al leaves the  a c tiv it ie s  of th e  P E P -c a rb o x y la se  and  o f th e  m a­
lic enzym e w ere o f th e  sam e m ag n itu d e , w hereas in  th e  m u ta n t leav es th e  a c tiv ity  o f th e  m alic  
enzym e was low er th a n  th a t  o f th e  P E P -ca rb o x y la se  in  all co n d itio n s s tud ied . P re illu m in a tio n  
w ith  100, 1 000 or 10 000 lu x , re sp ec tive ly , increases th e  (^ ’in co rp o ra tio n  of sucrose in  e x tra c t  
o f n o rm al a n d  lycopenic  leaves w hereas it is w ith o u t  effect in  e x tr a c t  o f £-carotenic m u ta n ts . 
A fter illu m in a tio n  o f n o rm al leaves th e  ra d io a c tiv ity  in  th e  m a la te  a n d  in  th e  a sp a ra te  was 
decreased ; in  th e  t-ca ro te n ic  leav es sign ifican t a m o u n t of th e  lab e l was found in  th ese  com ­
pounds.
T he s tru c tu re  d eg rad a tio n  o f ch lorop lasts a n d  th e  h igh P E P -c a rb o x y la se  a c t iv ity  o f th e  
m u ta n t  leaves w orked ag a in st th e  increase o f th e  R u D P -ca rb o x y lase  activ ity .
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FELNŐTT ÁLLATOK SZÖVETEINEK NÖVEKEDÉSE 
PRIMER TENYÉSZETEKBEN
G Y ÉY A I A N G É L A
MTA K ísé rle ti O rv o stu d o m án y i K u ta tó  In té z e t, B u d ap es t 
B eérk eze tt: 1972. m árc ius 20-án
F e ln ő tt  szövetek  ten y ész tése  a szöv e tten y ész tésse l foglalkozó k u ta tó k  
rég i p ro b lém á ja . K lasszikus é rte lem ben  ugyanis csak  a k k o r b e szé lh e tü n k  
szö v e tten y ész tésrő l, ha  az in  v itro  h e ly e z e tt szövet se jtje i osztódni kezdenek , 
azaz  az e x p la n tá lt  d a ra b k á k  n övekedésnek  in d u ln ak . K evés k iv é te ltő l e lte ­
k in tv e  azo n b an  a kü lönböző  gerinces á lla to k  fe ln ő tt egyedeiből szárm azó  
szövetek  se jtje i in  v itro  kö rü lm én y ek  k ö z ö tt  nem  v ag y  csak  igen k ism érték b en  
n ö v ek ed n ek . L egtöbb ese tb en  csak tú lé ln ek , azaz a k iü lte té sk o r  m eglevő se jtek  
b izonyos ideig  osztódás n é lk ü l é le tben  m ara d n a k . A fe ln ő tt  szöveteknek  e z t a 
tú lé lé sé t az ú n . organ ten y ész té s  b iz to s ítja  a leg jobban . A fe ln ő tt szervekbő l 
k iv e tt  d a ra b k á k  organ  ten y észe tb en  á lta lá b a n  6 — 9 n a p ig  m arad n ak  é le tb en  
(T row ell, 1959). A fe ln ő tt szöveteknek  szö v e tten y észe tb en  az em brionális és 
f ia ta l  szövetekhez hasonló  növekedéséhez az szükséges, ho g y  a norm ál fe ln ő tt 
szövetek  se jtm ag ja i D N S -t sz in te tiz á lja n ak  és a se jtek  o sz tó d jan ak . A rra  v o ­
n a tk o zó an , hogy  a fe ln ő tt á lla to k  d iffe renc iá lódo tt se jtje i osztódóképességü­
k e t  reverz ib ilisen  v e sz te tté k  el, egyre tö b b  a d a t m u ta t .  E z t  igazolja a kis 
lim fo c iták  b lasz to id  tran sz fo rm áció ja  (specifikus és aspecifikus an tig én ek  
h a tá sá ra )  (N ow ell, 1960; H ungerfo rd  és m ts . 1959), to v á b b á  azok a s e j t ­
h ib rid izációs v izsgá la tok , am elyekben  a D N S szin tézis szem pon tjábó l m á r 
n ém a m agok  ism ét m egszó la ltak , azaz D N S -t s z in te tiz á lta k  és o sz tó d ta k  
(H arris , 1967).
Ú ja b b a n  a d a to k  je le n te k  m eg a rra  v o n a tk o zó an  is, ho g y  norm ális nem  
tra n sz fo rm á lt se jtten y észe tek  k o n ta k t in h ib itió ja  (A bercrom bie, 1970) — am ely  
az összefüggő m ono layert a lk o tó  se jtek  to v á b b i o sz tó d ásá t m egakadályozza  — 
kis k o n cen trác ió jú  p ro teo litik u s  enzym  kezeléssel m eg szü n te th e tő . Az enzym - 
h a tá s  u tá n  a se jtek  ism ét D N S -t sz in te tiz á ln ak  és o sz tó d n a k  (B urger, 1970; 
Sefton és m ts ., 1970).
K o ráb b i sa já t v iz sg á la ta in k b an , am elyekben  egészséges em beri lim fo ­
c itá k  P H A  kezelésére b ek öve tkező  b la sz to id  tra n sz fo rm á c ió já t és az ezzel 
kapcso la to s  D N S és R N S szin téz isé t v iz sg á ltu k , k im u ta ttu k , hogy a k is l im ­
fo c iták  b la sz to id  tran sz fo rm áció ja  ak k o r is b e k ö v e tk e z e tt, am ik o r a ten y észe ­
tek h ez  k is k o n cen trác ió b an  tr ip sz in t a d tu n k  (B alázs és m ts ., 1970). Az osz tódó  
b lasz to id  se jtek  elek tronm ikroszkópos v izsg á la ta in k  sze rin t ném ileg e lté r te k  a 
P H A  h a tá sá ra  k ia lak u lt b la sz to id  se jte k tő l, a z t azo n b an  eg yérte lm űen  b iz o ­
n y íto t tá k , ho g y  a trip sz in n ek  az a lk a lm a z o tt k o n cen trác ió b an  m itogén h a tá s a  
v an . K lin ik a i m egfigyelések a lap ján  hason ló  m e g á llap ítá s t te t te k  M azzei, 
N övi és B azzi (1966).
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A kis k o n cen trác ió jú  tr ip sz in  m itogén  h a tá sá v a l k a p c so la tb a n  t e t t  s a já t  
m egfigyeléseink  és az em líte tt iro d a lm i a d a to k  a lap ján  v e tő d ö tt  fel a k é rd és , 
v a jo n  ez a m ito g én  h a tá s  m egfigyelhető-e  m in d en  olyan fe ln ő tt szövet ese tében , 
am ely  a d ifferenciálódás fo ly a m á n  osztódóképességét lá tszó lag  e lv esz te tte . 
Je le n  v iz sg á la ta in k b an  e k é rd ésre  k ív á n tu n k  feleletet k a p n i.
A nyag és módszer
300 — 350 g, vegyesnem ű, C FE p a tk á n y o k  kü lönböző  szerveiből kész í­
te t tü n k  a n y a d a ra b o s  te n y é sz e te k e t. Az azonos szervekből k iü lte té sre  k e rü lt 
d a ra b k á k  egy ré szé t az e x p la n tá lá s  e lő tt 3 у /m l k o n cen trác ió jú  trip sz ines TC 
199 o ld a tta l k e z e ltü k  1 órán  k e re sz tü l 37 °C -on. A köve tkező  szervekből kész í­
te t tü n k  te n y é sz e te k e t: nag y ag y k éreg , h ipofízis, szív, m á j, m ellékvese és vese. 
S zervenkén t 20 Leighton csőbe 100 e x p la n tá tu m  k e rü lt, am ely ek  közül 50 -t 
a szokásos m ó d o n , 50-t ped ig  előzetes trip sz in es  kezelés u tá n  h e ly ez tü n k  a 
p lazm a-em brió ié  a lvadék ra . 24 ó ra  m úlva csöv en k én t 2 m l tá p fo ly a d é k o t t e t ­
tü n k  a ten y észe tek h ez , am ely  8 0 %  TC 199 kém ia ilag  d efin iá lt m éd iu m o t és 20 %  
b o rjú sav ó t ta r ta lm a z o tt .  A tá p fo ly a d é k o k a t 48 ó rán k én t c se ré ltü k  és a d a ra b ­
k á k  növekedésé t inverz m ik roszkópban  e llen ő riz tü k . A k iü lte té s tő l s z á m íto tt 
14. és 21. n a p o n  a ten y észe tek e t m etila lk o h o lb an  f ix á ltu k  és G iem sával fes­
te t tü k .  A k o n tro ll és kezelt ten y észe tek  növ ek ed ésé t sz u b je k tiv e  a köv e tk ező  
jelzések seg ítségével í té ltü k  m eg : nincs növekedés-, eg y -k é t se jt lá th a tó  az 
a n y ad a rab  k ö rü l -j-, összefüggő vékony növekedési zóna az an y a d a ra b  kö rü l 
-f- -)-, v a s tag  növekedési zóna +  -f- és a növekedési zóna tú lé r  a p lazm a a lv a- 
dékon + %  +  + •  A m ellékvese ten y észe tek  cortico id  te rm e lé sé t flu o rim e triá s  
m ódszerrel h a tá ro z tu k  m eg (G uillem in, 1959).
E redm ények
A tá b lá z a t  a kon tro ll és kezelt te n y észe tek  n ö v ek ed ésé t m u ta tja  a t e ­
nyésztés 21. n a p já n .
k o n tro l k eze lt
H ipofíz is +  +  + +  +  +  +
Vese +  + +  +  +  +
N agyagykéreg + -j—1—1—|-
Szív + -j—1—j—1-
M áj — +  +  +
M ellékvese — 4 -4 -4 -
A k iü l te te t t  d a rab k ák  növekedési zó n á ib an  a fib ro b lasz t-sze rű  se jtek  
m elle tt te k in té ly e s  szám ban fo rd u lta k  elő a szervre je llem ző  p a ren ch y m a se j­
te k  is (képek). H ogy  ezek a s e jte k  teljes é r té k ű  funkcionális p a r tn e re i az e red e ti 
e x p la n tá tu m b a n  levő se jte k n e k , a k ö v e tk ező  m egfigyelések tá m a sz tjá k  a lá . 
l .A  sz ív izom sejtekben  jó l fe j le t t  h a rá n tc s ík o la to t f ig y e ltü n k  m eg (kép); 2. ha  a 
hypofizis te n y észe tek  tá p fo ly a d é k á t a m ellékvese ten y észe tek h ez  a d tu k , a 
m ellékvese ten y észe tek  tá p fo ly a d é k á b ó l flu o rim etriás  m ódszer segítségével 
co rtico ido t m u ta t tu n k  ki.
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T ripszinnel k e z e lt m ellékvese e x p la n tá tu m o k  corticoid  te rm elése  h y p o - 
fizis ten y észe t fo ly ad ék án ak  h o zzáad ása  u tá n  a k iü lte té s  u tá n i
2. nap 12 У/Ю m l 12. n a p 9 7/10 ml
4. nap 12 7/10 m l 14. n a p 9,4 7/10 m l
6. nap 6 7/10 m l 16. n a p 4 7/10 ml
8. nap 6 7/10 m l 18. n a p 4 У/Ю ml
10. nap 9 7/10 m l 20. n a p 2,5 7/10 ml
Az a d a to k  5 L eigh ton  csőbe k i te t t  összesen 20 db m ellékvese tenyésze t 
te rm e lé sé t je len tik . E z  az t je le n ti, hogy a )  a hypofizis te n y é sz e te k  se jtje i 
A C T H -t te rm e ltek  és b) erre az A C T H -ra a te n y é s z te t t  m ellékvese se jtek  c o rti­
coid term eléssel v á laszo ltak .
A tenyész tés e lő re h a la d táv a l a szervre je llem ző  p a ren ch y m a  se jtek e t a 
fib ro b lasz t-sze rű  s e jte k  tú ln ő tté k . E zek  m ár sem  m orfológiailag , sem  funkc io ­
n á lisan  nem  em lék ez te ttek  az e re d e ti explan tá tu m  sejtje ire .
Megvitatás
E red m én y e in k  a z t m u ta tjá k , hogy 1. tr ip sz in e s  kezelés u tá n  egyes fe l­
n ő t t  szövetek  p ro liferációs a k tiv itá s a  m egnő tt (h ipofízis, vese, szív ), 2. azok a 
fe ln ő tt  szövetek , am elyek  szö v e tten y észe tb en  növekedést n em  m u ta tn a k , 
n övekedésnek  in d u lta k  (m áj, m ellékvese). A kis k o n cen trác ió jú  tr ip sz in  o ld a t­
ta l  tö r té n t  kezelés íg y  lehetőséget a d o t t  a rra , ho g y  fe ln ő tt p a tk á n y  szövetekből 
jó l p ro liferá ló  te n y é sz e te k e t n y e r jü n k . Sim m s és S tillm ann  (1937), ak ik  első­
k é n t  t e t te k  em lítés t a rró l, hogy fe ln ő tt k u ty a  és b irk a  szövetek  p ro life rác ió já t 
szö v e tten y észe tb en  a  tripsz in -kezelés elősegíti, k im u ta ttá k , h o g y  a trip sz in - 
kezelés a se jtek  fe lü le térő l o lyan a n y ag o t old le, am ely  izolálás u tá n  gáto lja  
az in  v itro  növő  se jte k  o sz tó d ásá t. Szerin tük  a fe ln ő tt szövetek  szö v e tten y é­
sze tb e  helyezésük  u tá n  v á la sz tják  k i m aguk k ö ré  e z t az a n y ag o t, am ely  m eg­
g á to lja  őket ab b an , hogy  szap o ro d jan ak . Ma m á r ism ert és b iz o n y íto tt  té n y , 
hogy  a fe ln ő tt á lla to k  szöveteinek  p roliferációs képessége a d ifferenciálódás 
so rán  in  vivo b eszű k ü l. Ez az t je le n ti , hogy az egész élet fo ly am án  m egújuló  
szö v e tek tő l e lte k in tv e  egyes szervekben  m egszűn ik , m ásokban  csak  igen k is 
k a p a c itá ssa l fo lyik a se jtek  o sz tó d ása . C am eron 1970-ben m eg je len t m u n k á ­
já b a n  a fe ln ő tt egér szövete it p ro liferációs k ép ességük  a lap ján  (au to rad io g rá - 
fiás m ódszer segítségével) három  n a g y  csoportba  o sz to tta . Ez a b eo sz tás  lén y e­
gileg m egegyezik k o rá b b i szerzők a d a ta iv a l (L eb lo n d , 1956; E nesco , 1962; 
W alk er, Í961), ak ik  (hasonló  m ódszerrel) fe ln ő tt p a tk á n y o k  szö v e te in ek  p ro li­
ferációs a k tiv itá s á t v izsgá lták . K im u ta ttá k , ho g y  a növekedését m ár befe je­
z e tt fe ln ő tt á lla t b izonyos szövete iben  a se jtek  e g y á lta lá b an  nem  é p íte tte k  be 
H 3- tim id in t (s ta ticu s  se jtpopu lác ió ), m ások v iszo n t igen erős D N S  sz in téz ist 
és o sz tó d ás t m u ta t ta k  (m egújuló se jtpopu lác ió ). E z  u tó b b iak  k ö z ö tt  ta lá lju k  
a hem op o etik u s és lim fopoetikus se jte k e t. A k e ttő  k ö z ö tt  o lyan  szöve tek  se jt­
je i ta lá lh a tó k , am elyek  az á lla t k o rá v a l p á rh u zam o san  egyre k iseb b  m érték b en  
sz in te tiz á ln ak  D N S -t, illetve osztódóképességük is egyre csökken (expandá ló  
se jtpopu lác ió ).
V izsg á la ta in k b an  fe lhasznált fe ln ő tt szö v e tek  részben az első ún. s ta ­
tik u s  se jtp o p u lác ió b a  ta r to z ta k  (nagyagykéreg  és szív), részben a h a rm a d ik ,
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ú n . ex p a n d á ló se jtpo p u lác ió  k r ité r iu m á t m e ríte tté k  k i (hipofízis, m ellékvese, 
vese)7~Bár in  v ivo k ö rü lm én y ek  k ö z ö tt  ez u tó b b i se jtpo p u lác ió  igen la ssú  se jt­
m e g ú ju lá s t m u ta t,  ez á lta lá b a n  nem  elegendő ahhoz, ho g y  szö v e tten y észetb en  
az e x p la n tá tu m o k  növekedése m eg in d u ljo n .
Az in  v itro  k iü l te te t t  fe ln ő tt szö v e tek  se jtje i az in  vivo k ia la k u lt  á lla ­
p o to t tü k rö z ik , azaz m ár nem  v a g y  csak  igen kis m érték b en  k ép esek  D N S-t 
sz in te tiz á ln i és o sz tódn i. Az osz tódóképességüknek  ez az in v iv o  k ia lak u lt 
g á tlá sa  egyes fe ln ő tt szövetek  ese tében  m ár a rra  a té n y re  is m egszűn ik , hogy  a 
szöve tek  m esterséges k ö rn y eze tb e  k e rü lte k . Ily en ek  a  fe ln ő tt vese v a g y  h ipo­
fízisből k é sz íte tt  ten y észe tek  se jtje i. M ás fe ln ő tt szö v e tek  m esterséges k ö rn y e­
ze tb e  helyezése u g y a n a k k o r nem  elégséges ahhoz, h o g y  a se jtek  o sz tódóképes­
sége v issza té rjen . A kis k o n cen trác ió jú  tripsz in -kezelés azonban  ily en  ese tek­
ben  is m e g in d íth a tja  a se jtek  D N S sz in téz isé t és a ten y észe tek  n övekedésé t. 
Az a té n y , hogy a fe ln ő tt szívből k é s z íte t t  ten y észe tek  se jtje iben  f e j le t t  h a rá n t - 
c s ík o la to k a t fig y e ltü n k  m eg, to v á b b á , hogy  a m ellékvese ten y észe tek  a hypo- 
fizis ten y észe tek  fo ly ad ék án ak  h a tá s á ra  tö b b  n ap o n  k eresz tü l c o rtico id o t t e r ­
m eltek , a z t m u ta tja , Ц  gy  a se jtek  osztódóképessége és d ifferenciált funkc ió ja , 
a ten y ész tés  első p e rió d u sáb an  n em  egym ást k izá ró  se jttev ék en y ség ek .
M ai ism ere te in k  szerin t a tr ip sz in  és á lta lá b a n  a p ro teo litik u s  enzym ek 
nem  h a to ln a k  be a se jtek b e , hanem  valósz ínűen  a se jtm em b rán  fe lü le tén  okoz­
n a k  bizonyos v á lto z á so k a t. F e lté te lezh e tő , b á r d ire k t b izo n y íték u n k  nincsen, 
h o g y  ez a v á lto zás  k ö zv e tv e  v agy  közv e tlen ü l h a t  a se jtek  n u k le in sav  an y ag ­
cseré jére , am elynek  e red m én y ek én t m egindul a D N S  szintézis, am ely  a sejt 
o sz tó d ásáh o z  v ezet.
A se jtc ik lusró l a lk o to tt  m ai fe lfogásunk sze rin t az o sz tó d ásb an  levő  se j­
te k  négy  szak aszá t k ü lö n b ö z te tjü k  m eg (Gl, S, G2 és M ), az osz tódási c ik lusban  
nem  levő  se jte k e t az ú n . G0 fáz isb an  levőnek  fo g ju k  fel (E p ifan o v a , 1969). A 
G0 fáz isb an  levő se jtek re  az je llem ző , hogy  b izonyos ingerek h a tá s á ra  ism ét 
b e lépnek  a c ik lusba  és D NS szin tézis u tá n  o sz tó d n ak . A nem  osz tó d ó  fe lnő tt 
szöve tek  se jt je it  u g y an csak  cikluson k ív ü l levő fáz isba  so ro lh a tju k , v a g y  hosszú 
G 0 fáz isb an  levőnek  te k in th e tjü k . E zek  in  vivo kö rü lm én y ek  k ö z ö tt  á lta láb an  
nem  ta lá lk o z n a k  o lyan  trig g er h a tá so k k a l, am elynek  e red m én y ek én t a sejtek  
ú jra  c ik lusba  lépnének . H ogy a zo n b an  ennek m eg v a n  a lehetősége, a z t  az in 
v itro  p ro teo litik u s  enzym ekkel k e z e lt és o sz tódóképességüket v isszan y ert 
s e jte k  igazo lják .
Ú ja b b a n  B urger (1970) fo g la lk o zo tt a tr ip sz in  o sz tódást s tim u lá ló  h a tá ­
sá v a l o lyan  ten y észe tek b en , ahol a s e jte k  osztódása a k o n ta k t in h ib itio  k ö v e t­
k ez téb en  leá llt. A tr ip sz in  h a tá s á ra  v o n a tk o zó an  n ég y  lehe tősége t sorol fel: 
1. a trip sz in es  kezelés h a tá sá ra  a s e jte k  kevésbé ta p a d n a k  a szom szédos se jtek ­
hez, ez egy bizonyos fokú  m o b ilitá s t okoz, am ely  e lőseg íti a se jto sz tó d á s t. 2. a 
tr ip sz in  m e g v á lto z ta tja  a se jt fe lü le té t, am ely  ah h o z  kell, h o g y  a k o n ta k t 
in h ib ito  k ife jlőd jön . 3. a m eg v á lto zo tt m em brán  leh e tő v é  teszi, h o g y  a k ö rnye­
zetbő l o lyan  an y ag o k  k erü ljenek  a se jtb e , am elyek  az osztódáshoz szükségesek. 
4. a p ro teo litik u s enzym ek  a se jte n  belü l b izonyos m ed iá to ro k  képződését 
seg ítik  elő, hason lóan  a cik likus A M P-hez.
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1. 350 g. p a tk á n y  m ájáb ó l k é sz íte tt an y ad a rab o s  ten y észet a ten y é sz té s  21. n a p já n . Giernsa
festés X 100
2. A fen ti tenyészet növekedési zón áján ak  k in ag y íto tt része. H ám sejtek . G iem sa. X 650
3. 300 g. p a tk á n y  m ellékveséjéből k é sz íte t t  an y ad arab o s ten y észet a ten y é sz té s  21. n a p já n .
G iem sa festés x  250
4. M ellékvese se jte k  650 X n a g y ítá sb a n  Giemsa festés  u tán . 21. n ap o s tenyészet
5. 300 g. p a tk á n y  nagyagykérgéből k é szü lt an y ad a rab o s ten y észet a ten y é sz té s  14. n a p já n . 
O sztódó  sejtek  a növekedési zónában . G iem sa festés X 250
6. 650 x  nagyítás a növekedési zóna se jtje irő l. Giemsa festés
7. 350 g. p a tk á n y  sz ív éb ő l k é sz íte tt an y ad a rab o s  
ten y észe t a ten y ész tés  21. nap ján . O sztódó  sejtek  
a növekedési zó n áb an . Giemsa festés X 650
8. A  növekedési zó n áb an  fib rillu m o k a t ta rta lm az ó  
és h a rá n tc s ík o la to t m u ta tó  se jt Giemsa festés  u tán  
650 X n ag y ítá sb an
Összefoglalás
F e ln ő tt p a tk á n y o k  kü lö n b ö ző  szerveiből k é sz íte tt  a n y a d a ra b o s  ten y észe ­
te k e t  v izsg á ltu n k  p rim er ten y észe tek b en . M eg á llap íto ttu k , bo g y  a fe n ő tt szö ­
v e te k  in  v ivo osz tódó k ép esség ü k e t m ár e lv e sz te tt se jtje in ek  D N S sz in te tizá ló  
képessége egyes szövetek  ese téb en  in  v itro  sp o n tá n  v issza té r (h ipofízis, vese), 
m íg  m ásoké nem . E zek  a szö v e tek  növek ed ést nem  v ag y  csak igen  kis m é rté k ­
b en  m u ta tn a k  (szív, m á j, m ellékvese, n ag y ag y k éreg ). H a az ily en  szöve tekbő l 
szárm azó  e x p la n tá tu m o k a t en y h e  trip sz ines kezelésnek  te sszük  k i, a se jtek b en  
ú jra  m eg indu l a D N S sz in tézis, a se jtek  o sz tó d n ak , az e x p la n tá tu m o k  n őnek . 
A trip sz in  m ito g én  h a tá s á t  d iscu tá lju k .
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РОСТ ТКАНЕЙ В ПЕРВИЧНОЙ ТКАНЕВОЙ КУЛЬТУРЕ,
ВЗЯТЫХ И З ВЗРОСЛЫХ ж и в о т н ы х
А. Дьеваи
Исследовались первичные тканевые культуры, изготовленные из различных орга­
нов взрослых крыс. Было установлено, что среди тканей разных органов, клетки которых 
потеряли способность деления in vivo у взрослых животных, имеются такие (гипофиз и 
почки), которые in vitro спонтанно приобретают способность сннтетизировать ДНК. Ткани 
других органов (сердца, печени, надпочечников и корковой части мозга), неприобретаю­
щие эту способность, или совершенно не растут, или растут очень плохо. Если экспланта­
ты этих тканей были слабо обработаны трипсином, клетки начали сннтетизировать ДНК и 
делиться, а эксплантаты расти. Дискутируется митогенное действие трипсина .
G R O W T H  O F  A D U L T  A N IM A L  T IS S U E S  IN  P R IM A R Y  T IS S U E  C U L T U R E S
A . Gyévai
V arious organs o f a d u lt  r a ts  were s tu d ied  in  p rim ary  tis su e  cu ltu re . Som e tissu es (h y p o ­
physis, k id n ey ) w hich have  lo s t th e ir  m ito tic  a c tiv ity  in v iv o , sp o n tan eo u sly  reco v ered  DNA 
sy n th e tiz in g  a c tiv ity  in v itro .  O th er tissu es (h e a rt, liver, a d ren a l g land , cereb ra l cortex) 
show ed n e ith e r  DN A  a c tiv ity  n o r g row th , b u t  th e  m ild tr e a tm e n t  w ith  try p s in  in itia te d  
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H A R T M A N N  ÉV A  É S  R E X -K IS S  B É L A
O rszágos O nkológiai In té z e t ,  B u d ap est 
Já rás i Szakorvosi R en d elő in téze t, S z igetszen tm ik lós
B e érk eze tt: 1972. m á ju s  18-án
P ro te c tin e k  a la t t  a csigák  fehérjem irigyében  és h a la k  ik rá já b a n  e lő fo r­
duló  a n t i te s t  je llegű  veg y ü le tek  új o sz tá ly á t é r tjü k . E zek á lta lá b a n  te rm in á lisán  
elhelyezkedő  c u k o rs tru k tú rá k  je len lé té t m u ta tjá k  ki, m égped ig  specifikusan . 
R en d sze rin t m in t ag g lu tin in ek  m u ta th a tó k  k i, am ikoris az  agg lu tinációhoz 
norm ális v a g y  en z im atizá lt v ö rö sv é rse jte k e t v agy  b a k té r iu m o k a t h aszn á lu n k . 
De eredm ényesen  h aszn á lh a tó  k im u ta tá su k h o z  az agargéld iffúziós v iz sg á la t 
is. Az elnevezés Prokop  és m u n k a tá rsa itó l szárm azik  (35, 36); ebben k ifejezésre  
k ív á n ta k  ju t t a tn i  bizonyos véd ő fu n k c ió t is , am it ezek az a n ti te s t  je llegű , az 
egyszerű  im m unglobu linokhoz valósz ínű leg  közelálló v eg y ü le tek  e llá tn a k , 
(p ro tegere  =  óvni, védelm ezni.)
A bból a tén y b ő l k iindu lva , hogy a  c so p o rtan y ag o k  és megfelelő a n tite s tje ik  — fő k ép p en  
az A B O -rendszerbeliek  — nem csak  az em berben  és m ás em lősökben, h a n e m  a gerin c te len ek b en  
és a n ö v én y ek b en  is e lő fo rdu lnak , log ikusnak  lá tsz ik  az a k ö v e tk e z te té s , hogy velük  k a p cso ­
la tb a n  szám os im m unológiai k ö lcsö n h atássa l — k ö z tü k  allergiás te rm észe tű ek k e l is — sz á m o l­
ni kell. M a m ár e lfogado tt p l., ho g y  az in k o m p a tib ilis  v é rá tö m le sz té s t követő  szövődm ény  
esetén  a p ro b lém a  nem  is a n n y ira  a hem olízis, h a n e m  inkább  az a n tig e n -a n tite s t- rea k c ió  és 
az ezt k ö v e tő  allerg iás sokk. M ivel c so p o rtan y a g o k a t ta rta lm azó  a n y ag o k  a táp lá lé k k a l b e ­
k erü ln ek  az em b erb e, erről az o ldalró l is a d ó d h a tn a k  k ö lcsönhatások , és ezen  az a lap o n  a b e ­
tegségek és vércso p o rto k  k ö z ö tti k a p cso la tta l m á r  kom olyan  szám oln i leh e t. Még re á lisab b á  
teszi a p ro b lém á t az a tén y , hog y  b a k té riu m o k  is ta r ta lm a z n a k  c so p o rtan y a g o k a t ( Springer, 
48). A zt is fe lism erték , hogy a c so p o rtan y ag o k  en z im h a tá s  k ö v e tk ez téb en  (b ak té riu m  en zim ek , 
pl. b izonyos c lostrid ium  fa jo k b an ) képesek  eg y m ásb a  á ta lak u ln i. E  te k in te tb e n  je llem ző n ek  
leh e t ta r ta n i  а О (H ) anyag  ke le tk ezésé t az A- és a  В -anyagból. A H -a n y a g  azonban  im m u n d e ­
te rm in án sk én t L -fukóz cu k ro t ta r ta lm a z . (A „ fu k ó z ”  elnevezés a  F u cu s  n evű  tengeri a lg á tó l 
szárm azik , am ely b en  1946-ban ez t a m e tilp e n tó z t először k im u ta ttá k .)  M ivel a b a k te r iá lis  
dekom pozíció  á lta l az A- és a  В -an y ag b ó l k e le tk ezh e t, és ez a H m e lle tt  h a la k b a n  is e lő fordu l, 
a  te rm észe tb en  a  cso p o rtan y ag o k n ak  e g y fa jta  k ö rfo rg ása  áll fenn. A  h a la k  pusz tu lásu k  u tá n  
szétesnek , v a g y  pl. m egeszik ő k e t az em berek  v a g y  a halevő á lla to k , íg y  c so p o rtan y ag o k a t 
sz o lg á lta tn ak  m ás élőlények sz á m á ra  sze rv ezetü k  felépítéséhez. Az e m b e r  a c so p o rtan y ag o k  
egy ré szé t (v ag y  ezek b o m láste rm ék e it)  s a já t  szervezete  sz in téziséhez fe lhasználja . É n n e k  
k ö v e tk ez téb en  e llenanyagok  te rm e lő d h e tn e k  az ideg en  cso p o rtan y ag g al, és eg y ú tta l b a k té r i ­
u m okkal szem ben  is. E zeknek a té n y e k n ek  az ism ere téb en  nem  c so d á lh a tó , hogy a h a la k b a n  és 
csigákban  a csop o rtan y ag o k  m e lle tt — a L andste iner-féle elvnek m egfele lő  — a n tite s t  je lleg ű  
an y ag o k a t is ta lá lta k . A szoros összefüggés v é rcso p o rt- tu la jd o n sá g o k , v é rcso p o rtan y ag o k , 
b a k té riu m o k , ső t v írusok  k ö z ö tt  m a  m ár b iz o n y íto ttn a k  tek in th e tő  (18).
P rokop  és az á lta la  v e z e te tt  m u n k acso p o rt (B erlinben  és K ölnben) 1964- 
ben  k e z d e tt  foglalkozni a v é rcso p o rt-tu la jd o n ság o k n ak  az a lacsonyabb  re n d ű  
szervezetekben  való e lő fo rdu lásával. U gyanezen  évben m eg je len tek  közlések  
az a u sz trá lia i P erth -b ő l, am ely ek  szerin t so roza tosan  a b o r tá ló  nők v é rsav ó já -
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b a n  an ti-T j típ u sú , hem olizáló  a n tite s te k e t sikerü lt k im u ta tn i  (57). Rieger 
ezeket a m egfigyeléseket m eg erő síte tte , b á r  európai n ő k n é l ilyen  a n tite s te k e t 
nem  le h e te t t  k im u ta tn i (40). Prokopéк  az ellenanyag  m egje lenésének  m a g y a ­
rá z a ta k é n t 3 lehetőséget v iz sg á lta k  meg (21).
1. D iaplacentáris im m u n izá c ió :  ez t a lehetőséget k i le h e te t t  zá rn i, m e r t 
az asszonyok , ak iknek  v é rsa v ó já b a n  ez az an y a g  k im u ta th a tó  vo lt, P t v a g y  P.2 
típ u sú a k  v o lta k . (A Tj u g y a n is  a P -an tig én ek k e l rokon  cso p o rtan y ag .)
2. B akteriá lis im m u n izá c ió :  ezt sz in tén  k i le h e te tt z á rn i, m ivel P- v a g y  
P -szerű  a n y a g o k a t b a k té r iu m o k b a n  eddig  nem  ta lá lta k .
3. P arazitás im m u n izá c ió :  ezt a leh e tő ség e t m á r érdem esnek  lá ts z o tt  
közelebbrő l m egvizsgálni, m iv e l Cameron és Stavely  1957-ben  az Echinococcus 
cysták  fo ly ad ék áb an  P -szerű  a n y ag o t m u ta t ta k  ki (4).
Prokopé  к  ezen a n y o m o n  in d u lta k  el. A bból a fe ltev ésb ő l in d u lta k  k i, 
hogy ha  az Echinococcus cysta  fo ly ad ék áb an  v a n  P -szerű  a n y a g , akkor a n n a k  az 
Echinococcusban  m ag áb an  is je len  kell len n ie . Ez ese tb en  p ed ig  egy fejlődés- 
tö rtén e tileg  ősi anyag ró l v a n  szó a P -a n y a g  esetében , és n y ilv án v a ló an  m ás 
p a ra z itá k b a n  is előfordul (26, 41). Az okoskodás helyesnek  is b izo n y u lt, am en y - 
ny iben  ta lá l ta k  is P -szerű  a n y a g o t az ascarrs-félékben (A scaris  suum , Parascaris  
equorum) és a fö ld ig ilisztában  (Lum bricus terrestris) (26, 27, 28). K ésőbb
b
9
1. ábra. а  =  szem ; b  =  ta p o g a tó k ;  e =  agyduc; d  =  gyom or; e =  n y á lm irig y ; f  =  k ö z ép ­
béli m irigy  v . „ m á j” ; g =  b é lc sa to rn a ; h  =  v ég b éln y ílás; i =  v ese ; j  =  a  vese n y ílá sa ; к  =  
„ tü d ő ” ; 1 — pericard iu m  és a  sz ív ; m  =  láb ; n  =  ivarszerv ; о =  fehérjem irig y ; p  =  a n y a ­
m éh; r  =  h ü v e ly ; s =  n y íltá sk a ; t  =  u jja lak ú  m irig y ; u  =  o n d ó h ó ly ag ; v  =  penis; z =  f la ­
gellum
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W iersb itzky  és Scheibe m edúzában ( A ure lia  a u rita )  is ta lá l ta k  P-szerű  a n y a g o t 
(62).
T o v á b b i P  (vagy  P -szerű ) c so p o rtan y ag  hordozók  keresése k ap csán  csi­
gákat is v iz sg á ltak  (H e lix  hortensis, H e lix  nem ora lis) . A  csigákból k é s z íte tt  
vizes k iv o n a to k b a n  P -a n y a g o t nem  tu d ta k  k im u ta tn i. E llenben  m e g á lla p í­
to t tá k , ho g y  ezek В -tu la jd o n ság g a l ren d e lk ezn ek . U g y an ek k o r a csigák te s té ­
ből (szárítás  és po rrá  őrlés u tá n )  k é sz íte tt konyhasós v izes k iv o n a t an ti-A  t u ­
la jd o n ság ú n ak  b izo n y u lt. V agyis a cs ig ák b an  a Landsteiner-féle elvnek m eg ­
felelő v iszo n y o k a t ta lá l ta k . Az a n t i te s te t  an ti-A he,-nek n ev ez ték  el (17, 25, 
38). K ésőbb  a H elix  pom a tia  n evű  csiga k iv o n a tá b a n  ta lá l ta k  specifikus a n ti-A  
tu la jd o n sá g o t. H osszas v izsg á la t u tá n  s ik e rü lt m eg ta lá ln i az e llenanyag  te r -  
m elődési h e ly é t a csiga te s té b e n : az e llen an y ag o t nem  az endo lym pha v a g y  a 
vér, h an em  a csigák iv a r i a p p a rá tu sá h o z  ta r to z ó  fehérjem irigy  ta r ta lm a z z a . 
A m irigy  e k to k rin  és h o lo k rin , és a p e te ra k á s  a lk a lm áv a l szecernálja  a v á la d é ­
k o t, am i a p e té k e t b e v o n ja , m in teg y  védőré teggel veszi k ö rü l (30). A m irig y , 
ill. v á la d é k á n ak  e llen an y ag  k o n cen trác ió ja  ren d k ív ü l m ag asn ak  b iz o n y u lt: 
még 1 : 50 ezres h íg ítá sb an  is képes v o lt ag g lu tin á ln i az em beri A t és A 2 t íp u s ú  
v ö rö sv é rse jtek e t.
A H . pom atiából n y e r t  ag g lu tin in  n em csak  az А-típ u sú  v ö rö sv érse jtek k e l 
reagá l, h an em  a B- és a O -típ u sú ak k a l is, h a  ezeket előzőleg n eu ram in id áz  e n ­
zim m el k eze ltü k . (Az em beri v ö rö sv érse jtek  A B H  és R h re cep to ra i a s e jtm e m b ­
rá n  m élyebb  glikolipoid ré teg éb en  helyezkednek  el. A n eu ram in idáz  enzim  
szerepe a se jte k  legkülső, n eu ram in sav  ta r ta lm ú  m ukoid  ré teg én ek  m egem ész­
tése, hogy  a recep to rok  az e llenanyag  szám ára  hozzáférh e tő k k é  v á ljan ak .)
A H elix  nem oralishól n y e r t ag g lu tin in  n ag y  m érték b en  specifikus az  A- 
anyaggal szem ben, de tö m én y eb b  o ld a ta i ag g lu tin á lják  a B- és a O -csoportú  
v ö rö sv é rse jtek e t is.
A k é tfé le  e red e tű  H elix -agg lu tin in  (an ti-A hel) je lzésére  a k ö v e tk ező  
sz im b ó lu m o k at v á la s z to ttá k : an ti-A HP (H . pom atia )  és a n ti-A HH vagy  a n ti-  
A hn (H . hortensis, ill. nem oralis) .
A H e lix  pom atiaból n y e r t  an ti-A hel (p o n to sab b an  a n ti-A HP) a k ö v e tk ező  
jellem ző tu la jd o n sá g o k k a l rendelkezik :
1. Ig e n  th erm o stab ilis . (2 ó rá n  á t  80 C fokon  ta r tv a  nem  v esz ti el h a táso sság át és e g y ­
szeri felfőzést is károsodás n é lk ü l k ib ír.)
2. E llenálló  a  trip sz in n e l és p ro n ázza l szem ben  (55).
3. N em  k ö ti a  k o m p lem en te t.
4. A lkoholos kezeléssel, m a jd  ezt k ö v e tő  am m ó nium szu lfá tos k icsapással t is z t í th a tó .  
(30 g m irigyporbó l 500 m g t is z t í to t t  a n tite s t  n y e rh e tő . A m űvele t az an y ag  h a tá so sság á t 30- 
szorosára  fokozza .) A t is z t í to t t  k ész ítm én y  N -ta r ta lm a  10,7%  (56).
5. A t is z t í to t t  an y ag  zónaelek troforéz isse l 11 frak c ió ra  v á la sz th a tó  szét. Az m ég n e m  
tis z tá z o tt, hog y  ezek közül m e ly ik  ta r ta lm a z z a  az e llenanyago t. Szefadex-es fe lbon tássa l az  
anyagból s ik e rü lt k ivonni egy h a tá so s  frak c ió t, am elynek  IgG  n a g y sá g re n d ű  m olek u lasú ly a  
v an . A H . hortensis m irigy k iv o n a tá b ó l u g y an ezen  m ódszerrel 2 h a tá so s  frak c ió t leh e te tt n y e r ­
ni, m ás-m ás specificitással (16).
6. H idro líz is u tán i p ap írk ro m a to g rá fiá s  v iz sg á la tta l egy g a lak tó z  id en tifik á lh a tó  b e n n e , 
am i g a lak to g en b ő l szárm azik  (11).
7. A 2 -m erk ap to e tan o l reverz ib ilisen  in a k tiv á lja  (55).
A H elix -ag g lu tin in ek  nem csak  az А -típ u sú  v ö rö sv é rse jtek e t ag g lu tin á ló , 
h a táso s reagensek , h an em  p re c ip itá ljá k  az А -típ u sú  szek re to r n y á la t, p e p to n t , 
sertés- és bo rjú g y o m o r n y e rs  m u c in já t is, v ag y is  azo k a t az an y ag o k a t, a m ik ­
ben  te rm in á lis  a lfa-g likozidában  k ö tö t t  N -ace til-D -g a lak to zam in t (G alN ac)
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ta r ta lm a z ó  v eg y ü le tek  v a n n a k  (50). A g g lu tin á lják  az egyes á lla to k  vörösvér- 
se itie it is. íg y  p l. sertéseknél sik erü lt v e lü k  egy d om inánsan  öröklődő je lleget 
(„ H E L ” ) k im u ta tn i  (24, 42).
A H e lix -ag g lu tin in ek  n a g y  fokú sp ec ific itásuk  m ia t t  a lk a lm asn ak  l á t ­
szo ttak  a r r a ,  hogy  velük baktérium okon  is v iz sg á la to k a t végezzenek, abbó l a 
fe lté te lezésbő l k iindu lva , h o g y  ag g lu tin á ln i fogják  az o k a t a b a k té riu m o k a t, 
am ik  se jtfa lu k b a n  G alN A c-t ta r ta lm a z n a k . V izsgálták  a kü lönböző  Salm onel- 
lákat is a n ti-A HP-vel és s ik e rü lt  k ö z tü k  H e lix  pozitív  és n e g a tív  cso p o rto k a t 
m eg k ü lö n b ö z te tn i (43). S zépen  le h e te tt d em o n strá ln i a H elix -ag g lu tin in  n a g y ­
fokú k em o sp ec ific itásá t a strep tokokkuszokkal végzett k ísé rle tek k e l (12). A C- 
csoportú  s trep to k o k k u szo k  se jtfa la  ta r ta lm a z  G alN A c-t és L -rh am n ó z t, k ü ­
lönböző a rá n y b a n . E nnek  m egfelelően az agg lu tin in  a C -csoportú  s trep to k o k - 
kuszoka t a g g lu tin á lja , de m ás  cso p o rtb e liek e t nem . H ogy a C -csoportú  s tre p ­
toko k k u szo k  fa lán ak  an tig én  d e te rm in án sa  és az A -csoportanyag  azonos, ez t a 
k ísérle tek  fo ly am án  az is b iz o n y íto tta , ho g y  a Dolichos biflorus  m ag v a in ak  
k iv o n a tá b a n  ta lá lh a tó  a n ti-A j tu la jd o n ság g a l rendelkező f itag g lu tin in  (lek tin ) 
a C -csoportú  s tre p to k o k k u sz o k a t sz in tén  ag g lu tin á lja . Még szám os b a k té riu m  
fa jb an  s ik e rü lt a H elix -agg lu tin innel p o z itív  és neg a tív  c so p o rto k a t m eg k ü ­
lö n b ö z te tn i (22). A b a k té riu m o k o n  v é g z e tt  v izsgála tok  eredm ényei v e ze tték  
Prokopot és m u n k a tá rsa it a r r a  a fe ltevésre , hogy a le ra k o tt  csigape téke t b e ­
vonó, a n ti-A he| ta r ta lm ú  m irig y v á lad ék  fe la d a ta  az, hogy  a p e ték n ek  im m u n o ­
lógiai v é d e lm e t n y ú jtso n  a b a k té r iu m o k k a l szem ben.
E zen  felté te lezés a la p já n  kézen fek v ő n ek  lá ts z o tt  m egvizsgálni, hogy 
nem  rende lkeznek -e  a h a likrá k  is hasonló , im m u n v éd e ttség e t b iz to sító  a n y a g ­
gal. T öbb h a lfa j ta  ik rá já t  v iz sg á lták  m eg. A zt ta lá ltá k , ho g y  a lazac (Sa lm o  
salar) ik rá ib ó l an ti-B  h a tá s ú  anyago t le h e t nyern i (a n ti-B sal, 49, 30). Még 
erősebbnek  b izon y u lt a szivárványp isztráng  ( Salmo ir ideus)  ik rá in ak  an ti-B  
anyaga (10). A zonban egy ik  ellenanyag  sem  b izonyu lt te lje sen  azonosnak  az 
em beri a n ti-B -v e l, m ert ezek  csak  az em b eri В és A 2B típ u sú  v ö rö sv érse jtek e t 
a g g lu tin á ljá k , m íg az A jB  t íp u s ú t  nem . E n n e k  m a g y a rá z a tá v a l m ég adósak  
(13, 15, 61). A  k ísérle tek  eredm ényei a z t  m u ta tjá k , hogy  ez az a n tite s t  a D- 
galak tóz és L -rham nóz s t ru k tú rá k  je le n lé té t m u ta tja  k i.
T o v á b b i ag g lu tin in ek e t t á r t  fel a sügér ( Perca f lu v ia t i l is )  és a fogas (L u -  
cioperca lucioperca) ik rá in a k  v izsg á la ta : ezekben az em beri v ö rö sv érse jtek  
H -anyaga  ellen  irányu ló  a n t i te s t  vo lt k im u ta th a tó  (a n ti-H per) (32). A R u ti-  
lus ru tilus  n e v ű  pon ty fa j ik rá ib a n  a B- és a P -anyag  elleni a n ti te s t  (a n ti-P rut) 
v o lt ta lá lh a tó  (46). Ez a k o m b in á lt h a tá s ú  a n tite s t  az L -rham nóz és a b é ta -  
glikozid s t ru k tú rá k  je le n lé té t m u ta tja  k i. (Az E -cso p o rtú  strep to k o k k u szo k  
k ö zö tt ta lá l ta k  o lyanoka t, a m ik  ilyen ö ssze té te lű  an tigén  d e te rm in án s  c so p o rt­
ta l ren d e lk ez tek .)
L o g ik u sn ak  lá tsz o tt az a  fe ltev és, hogy ezek n ek  az e llen an y ag  típ u sú  an y ag o k n ak  a 
ke le tkezésében  va lam ilyen  im m unm echanizm us  já t s z ik  szerepet. E z  a n n á l is in k áb b  fe lté te lez ­
h e tő  v o lt, m iv e l az A-, B- és H -c so p o rtan y ag o k  a  term észe tb en  n a g y o n  el v an n ak  te rjed v e . 
A h a lak k al k ap cso la tb a n  g o n d o lju n k  csak a fu k ó z ra . Ism eretes, hog y  az L -fukóz а О (H ) cso­
p o rtan y ag  szerologiai d e te rm in án sa . A zonban a  b a k té r iu m o k  is ta r ta lm a z n a k  L -fukózt (ezzel 
H -anyago t), e zen k ív ü l k im u ta th a tó  a h a lak b an  és m ed ú zák b an  is. Íg y  egyenesen k ínálkozik  
a m ag y a ráza t, hogy  m iért ta r ta lm a z n a k  a kü lönböző  h a lak  és an g o ln ák  v é rsav ó ju k b a n  a n ti-H  
ellenanyago t is, legyen az m iliő  á lta l  fe lté te le z e tt vagy  perorális im m unizá lás e redm énye. 
E ddigi ism ere te in k  a lap ján  n em  le h e t h a tá ro z o tta n  á llítan i, hogy a p ro tec tin e k  im m u n k a ra k ­
te rű  any ag o k . Az nem  lehe t v i tá s ,  ho g y  k e le tk ezésü k b en  an tig én stiin u lu s já tsz ik  közre, de ezt 
ex p erim en tá lisán  b izonyítan i e d d ig  nem  sik e rü lt. (H a  pl. c sig ák a t em b eri, a n tig é n ta r ta lm ú
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v ö rö sv é rse jtek k el im m u n izá lu n k  — pl. A j- típ u sú  v ö rö sv érse jtek k el — az e llen an y ag  nem  sti- 
m u lá ló d ik ; de nem  tű n ik  el az ellenanyag , h a  an tig én m en tes é tre n d en  t a r t ju k  az  á lla to k a t.)
Jarosch  k im u ta tta , hog y  a ta v a k b a n , am elyekben  k ü lönféle  h a lak  é lnek, bőségben  ta lá l­
h a tó k  cso p o rtan y ag o k , m égpedig  A-, B- és H -je llegűek  (10). A ta v a k  v izének m ag as H -anyag  
ta r ta lm á n  kell legkevésbé csodálkoznunk , h a  m eggondoljuk , ho g y  az A és В ta r ta lm ú  an y ag o t 
a  bak té riu m -en zim ek  H -an y ag g á  tran sz fo rm á lják , am ihez m ég a  b a k té riu m o k  és növények 
H -an y ag a  is já ru l. íg y  a z u tá n  é rth e tő , h o g y  a h a lak , am ik  ily en  közegben é lnek , cso p o rtan y ag  
ta r ta lm ú  any ag o k k a l táp lá lk o z n ak  és a z u tá n  m egfelelő e llen an y ag o k a t te rm eln ek .
A protectinek nom enklatúrája
A  kü lönböző  v é rc so p o rt-an tig én ek  m egjelölésére v o n a tk o zó lag  Prokop  
és U hlenbruck á lta l e lő te r je sz te tt ja v a s la t  é rte lm éb en  (34, 35, 36, 52) a p ro ­
te c tin e k  m egjelö lésében  kifejezésre j u t ,  hogy m ilyen  e red e tű  a n tig é n rő l (re­
cep to rró l) v an  szó, és m ilyen e re d e tű  ellenanyaggal (reagenssel) tö r té n t  a k i­
m u ta tá s . E n n ek  é rte lm éb en  a p ro te c tin e k  á lta l k im u ta to t t  re c e p to ro k a t, ill. 
a sp ec ific itás t n a g y b e tű k k e l, ez u tá n  kissé feljebb a szó első 3 k isb e tű jév e l az 
illető  f a j t ,  am elyre a specific itás v o n a tk o z ik , m íg — ugy an csak  a n a g y b e tű k  
u tá n , de kissé le jjeb b  — nagy k ezd ő b e tű k k e l a f a j t á t ,  am elybő l a p ro te c tin  
szárm azik . A k ö v e tk ező k ép p en : A ^p11. E z  a jelzés a z t  je len ti, hogy  az em beri 
(hum ) А -an tigén  azon  kom ponensérő l v a n  szó, am i a H . pom atia  agg lu tin in - 
jé v e l (H P ) reagál. M in t m ár m o n d o ttu k , az em beri O- és В -típ u sú  vörösvér- 
se jtek n ek  n eu ram in id áz  enzim m el v a ló  kezelésével o lyan  re c e p to r t  n y e rü n k , 
am i ug y an ezen  ag g lu tin in n e l sz in tén  reagál. A v ö rö sv é rse jtek n ek  v a g y  m ás 
szöveti se jtek n ek  n eu ram in id ázza l v a ló  kezelése u tá n  kele tkező  (v ag y  felsza­
porodó) re c e p to ro k a t á lta lán o sság b an  Friedenreich-antigéneknek  (F R I )  neve­
zik. E zek  esetében lényegében  h e te ro f il k r ip ta n tig é n e k rő l v an  szó. A hete ro fil 
a n tig én ek e t a fen teb b  m o n d o tta k  an a ló g iá já ra  a 3 első b e tű v e l — n a g y b e tű k ­
kel — je lezzük . A 0 -  és B -v ö rö sv érse jtek  új re c e p to rá t, am it — szem ben  az 
A -vörösvérse jtekkel — nem  alfa-, h a n e m  b é ta -g lik o z id áb an , nem  re d u k á lta n  
k ö tö t t  te rm in á lis  G alN A c jellem ez, F R I f ^ - v a l  je lezzü k . T u m o rse jtek  esetén  a 
jelzés a köve tkező : FRIjífp*; b a k té r iu m o k  esetén : Afjpept v ag y  m ég h e lyeseb ­
ben  A |jp pt c . Ez u tó b b i esetben  a rró l v a n  szó, hogy  az em beri A c so p o r ta n ti­
génhez hasonló  tu la jd o n sá g o t m u ta t tu n k  ki a C -csoportú  s trep to k o k k u szo k - 
b an  a H . pom atia  ag g lu tin in jév e l.
M int lá t tu k , az em beri A -vörösvérse jtek  H P -ag g lu tin in  á lta l k im u ta to t t  
re c e p to rá t Ajlfp'-vel je lezzü k ; ha v isz o n t ez m in t Friedenreich-antigén  v an  
je len , a k k o r  FRIj^p" a jelzése. Ez u tó b b i esetben , m in t m o n d o ttu k , b é ta -g li­
koz id áb an  k ö tö tt  G alN A c-ról van  lényegében  szó, m égpedig  te rm in á lis  h e ly ­
ze tben , nem  re d u k á lta n . Ilyenek  a z o n b a n  n o rm álisan , te h á t  enzim kezelés né l­
kü l is e lő fo rdu lnak  egyes á lla tok  v ö rö sv é rse jtje ib en . E zek e t a re c e p to ro k a t 
— b á r  a H . pom atia  ag g lu tin in jév e l m u ta t ju k  k i — n em  n e v ezh e tjü k  A HP-nek, 
m ert a b é ta -g lik o z id áb an  k ö tö tt  G alN A c-nak  sem m i köze sincs az А -hoz h a ­
sonló tu la jd o n ság h o z . E z esetben a P R HP a helyes m egjelölés. P l. PR j^p1, a 
H eL a tu m o rse jte k  re c e p to ra . A m acsk a  és a ten g e rim a lac  v ö rö sv é rse jtek  H- 
recep to ra i esetében  a je lzések  a k ö v e tk ező k : PR£jp és P R |!{ |. (A P R  rö v id íté s  
„ P ro te c tin  R e c e p to rt”  je len t.)
F e n ti  n o m en k la tú ra  m egértéséhez ism ern ü n k  kell, hogy P rokop  és 
Uhlenbruck m ár e m líte tt ja v a s la ta  sz e r in t a kü lönböző , ism eretlen  kem ospeci- 
fic itá sú  fitag g lu tin in -recep to ro k  je lzésére  a f ita g g lu tin in  (p h y tag g lu tin in )
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szó k ezd ő b e tű it (P b) h aszn á lju k , u tá n a  fen t k isb e tű k k e l a recep to r szárm azási 
h e ly é t, a lu l ped ig  a k im u ta to t t  re c e p to rt tü n te t jü k  fel. P l. a f itag g lu tin in  
á lta l  k im u ta to t t  em beri, sza rv a sm a rh a  és ju h  e re d e tű  Solanum  tuberosum  (S t) 
re c e p to r t a k ö v e tk ező k ép p en  je lö ljü k :
Phstm; Phbs°tv; РИ Т
A protectinek szerepe a tum orkutatásban
A he te ro fil a n tite s te k  , ,ú j”  im m unológiai o sz tá ly án ak  tan u lm án y o zása  
közben  a tum orsejtekre  is rá te re lő d ö tt  a figyelem . E n n ek  oka az v o lt, hogy 
— m in t ism eretes — A ird , B entall és Fraser Roberts (és m ég so k an  m ások) 
s ta tisz tik a ila g  k im u ta t tá k , hogy  az A -csoportúak  k ö z ö tt  a g y o m o rrák  nagyobb 
szám b an  fo rdu l elő, m in t m ás cso p o rtú ak n á i (1). E z t  a m e g á lla p ítá s t m ások is 
a lá tá m a sz to ttá k , de csaknem  u g y an en n y ien  c á fo ltá k  is (7, 14, 58, 59). 1966- 
b an  Berndt és Pietschker  (3) igen n ag y  an y ag  á tv iz sg á lá sáv a l n y e r t  s ta tisz tik a i 
a d a to k k a l ism ét r á m u ta t ta k  a gyo m o rrák  és az A -cso p o rtú ak  k ö z ö tti  pozitív  
összefüggésekre, am i u tá n  az összefüggés lehetőségének  egyszerű  elvetése m ár 
nehezebbé v á lt. Helmbold  1959-ben fo g la lkozo tt a kérdéssel és e lm éle te t do l­
g o zo tt k i a rra , hogy  m ilyen m echanizm us já ts z h a t  közre a b b a n , hogy az A- 
c so p o rtú ak  k ö z ö tt tö b b  gyom orrákos fordul elő (9). Szerin te a m echan izm us 
a köve tkező :
a )  a rá k se jte k  А -szerű a n tig é n p ro filt a la k íta n a k  ki;
b) a szervezet ez ellen a n tite s te k e t te rm e l;
c)  A -cso p o rtú ak b an  ezeket az a n tite s te k e t a p lazm áb an  o ld o tt  á llap o t­
b an  je len lev ő  А -an y ag  b lokko lja ;
d )  az A -cso p o rtú ak n á l ilyen  m ódon a d a g a n a tse jte k  ellen  irán y u ló
im m unológ iai v é d e ttsé g  e lm arad .
D e hogyan  kép ző d ik  a  d a g a n a ts e jte k  А -szerű a n tig én p ro filja ?  M ie lő tt erre  a kérdésre  
v á laszo lnánk , beszé ln ü n k  kell arró l, hogy  m ik  is azok az А -szerű  („A -like” ) an tigének . E zek  
a h e te ro fil an tig én ek  n ag y  c so p o rtjáb a  ta r to zó  vé rcso p o rt-recep to ro k , am ik  szám os „k ere sz t­
reak c ió ”  okai leh e tn ek , p l. b a k té riu m o k k a l, de tu m o rse jtek k e l is. E zek a h e te ro f il recep to rok  
k im u ta th a tó k  az ú n . „ an tib o d y -lik e  su b stan ce” -okkal (a n tite s tsze rű  an y ag o k k a l), vagyis 
o ly an  vegy ü le tek k e l, am ik e t n ö v ényekbő l ( =  lec tinek , p h y tag g lu tin in e k ) és csigákból, v a la ­
m in t b izonyos a v e r te b ra ta k b ó l n y e rh e tü n k . E zeknek  az „ an tite s tsz e rű  agg lu tin in ek n ek ”  
a zé rt is v an  kü lönös g y ak o rla ti é r té k ü k , m ert ezek segítségével nem csak  b izonyos kém iai 
v eg y ü le tek e t, így m in d en ek e lő tt te rm in á lisán  elhelyezkedő c u k ro k a t, tu d u n k  specifikusan  k i­
m u ta tn i  a  se jtm e m b rá n b an , han em  m ert ezek a se jtn ö v e k ed é st is b e fo ly áso lh a tják .
M iu tán  ezeknek  az an tite s tsze rű  veg y ü le tek n ek  a m o n o sacch arid a -sp ec ific itá sá t s ik e rü lt 
k im u ta tn i,  így pl. a  H . pom atia  „ a n ti-A ” -ján ak  a re a k c ió já t  o lyan  v eg y ü le tek k e l, am ik csak  
te rm in á lisán  e lhelyezkedő G alN A c-t ta r ta lm a z n a k  (pl. А -a n y ag o t, de b é tag lik o z id áb an  k ö tö tt  
h ex o zam in t is) — az „A -like a n tig e n ”  fo g a lm át k ö n n y e b b en  m e g h a tá ro z h a tju k . Ilyen  a n t i ­
gén fo rd u l elő a C ad-csoportú  vö rösv érse jtek b en . (E z t  C azal és m u n k a tá rs a i fedezték  fel 
1968-ban F ran c iao rszág b an , 5.) Az an tig é n  a lfa-g likozidás, te rm in á lis  G alN A c-ból áll egy m ég 
ism ere tlen  ,,c a rrie r” -hez k ö tv e . Az А -an tig én n ek  összes tö b b i része h ián y z ik , úgy  hogy az 
ilyen  se jtek  csak a k k o r v ise lkedenk  А -se jtek k én t, ha  csigákbó l vagy  n ö v én y ek b ő l (pl. Dolichos 
biflorusbói) szárm azó  „ an ti-A ”  reagenssel v izsgálunk; m ás , á lla ti e red e tű  an ti-A  szérum okkal 
nem  reagálnak . E n n ek  k ö v e tk ez téb en  eb b en  a v é rc so p o rtb a n  nem  valódi A-, h an em  egy „A - 
szerfi”  an tig én rő l v a n  szó.
A leg több  „A -szerű ”  an tig é n t a te rm in ális , a lfa -g lik o z id áb an  k ö tö tt  G alN A c jellem zi, 
am i a  H . pom atia  h e te ro fil ag g lu tin in jév e l jó l k im u ta th a tó . Ism eretes , hogy  ezek  az agglutin i-
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nek sz o k a tlan u l rezisz tensek  a különböző p ro teá zo k  h a tá sá v a l szem ben. E z  a k ö rü lm én y  k ü lö ­
nösen n a g y  je len tőségű  len n e  a  g y o m o r-b é ltrak tu s  d a g an a ta iv a l k ap cso la tb an , ab b an  az e se t­
ben, h a  so r kerü lne az „an ti-A -sze rű ”  a n tite s te k k e l tö r té n ő  te rá p iá s  b e av a tk o zásra . (Ily en  
k ísérle tek  u g y an is  m ár fo ly a m a tb a n  v an n ak , 8.)
M ásik  „А -szerű”  a n tig é n t ta lá lu n k  ak k o r, ha  se jte k e t n eu ram in id ázzal k e ze ltü n k : 
ilyenkor b é ta -g lik o z id áb an  k ö tö tt ,  term in ális  G alN A c tű n ik  elő, am it előzőleg a n eu ram in sav  
b lokkolt. E z  csak  a H . p o m a t i a  ,,an ti-A ” -jáv a l reagál. É rd ek es ennél az, hogy ez az A -szerű  
an tig én  a  tu m o ro k n á l is e lő fo rd u l; ezenkívül k e le tk ezh et m in t „ v a ló d i”  neo an tig en  is (53).
A d a g a n a tse jte k  elm életileg  k é tfé lek ép p en  n y e rh e tn ek  ,,А -szerű”  p ro ­
filt:
1. А -jellegű n eo an tig en  képződik . E n n ek  valószínűsége azonban  csekély ; 
ha az egyén  А -csoportú , ak k o r ez t k i sem  leh e t m u ta tn i. 0 -  és B -cso p o rtú  
egyének pedig  nem  ta r ta lm a z n a k  G alN A c-t reagáló  a la k b a n ; 1. A d a g a n a t­
se jtek  ú g y  nyern ek  új ,,А -szerű”  p ro f ilt , hogy n eu ram in sav  veszteség  á lta l
R elief változás Desorganisatio
Membrán Proteaz
megnyúlás halas
2 . ábra . „ А - s z e r ű ” a n tig é n  k e le tk e z é s é n e k  leh e tő ség e i lu m o r s e j te k b e n . ( U h le n b r u c k — R e ife n b e r g :
M ed. K lin ik  66.1435 (1971)).
A se jtm e m b rá n : 1. re lie fv á lto zása , 2. desorgan izáció ja , 3. e ln y ú lása . (H asonló  ered m éh y re
vezet a p ro teáz-kezelés.)
egy k r ip ta n tig e n  b u k k a n  felszínre. (2. áb ra .)  B- és О -csoportú  v ö rö svérse jtek - 
ben e lb ú j ta to t t  kis m enny iségű  А -an y ag ra  v a n n a k  b izony ítékok . H a a fe lü le­
ten  levő B -, ill. О-s tru k tú rá k a t  n eu ram in id ázza l leem ész tjü k , e lő b u k k an  a 
k r ip ta n tig é n k é n t m eglevő А -anyag , am i an ti-A hel-lel k im u ta th a tó  és így  k i­
a lak u lh a t a se jt А-jellegű an tig én p ro filja . 0 -  és В -cso p o rtú  em berek  tu m o r­
se jtje iben  v a ló b an  ki le h e te t t  m u ta tn i an ti-A hei-lek m egfelelő re c e p to rt, azaz 
G alN A c-t.
H a  biológiai m ak ro m o lek u lák a t (pl. m u k o id o k a t), am ik  végállóan elhelyezkedő, szero- 
logikailag a k tív  c u k o rm o lek u lák a t ta r ta lm a z n a k  b izonyos enzim ekkel kezelünk , ak k o r ezek a 
cukrok le h a sa d n a k  és h e ly ü k e t m ás cu k o rm oleku lák  fog la lják  el, am ik  a m u k o id o k n ak  ú j 
spec ificitást fo gnak  kölcsönözni. E zek et az ú j an tig én  d e te rm in á n so k a t k r ip ta n t ig é n e k n e k  
(pszeu d o k rip tan tig én ek n ek ) nev ez ik  (34, 39).
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U hlenbruck  és Sehrbundt H eL a és D e tro it-se jte k b e n  ab szo rpc iós v izsgá­
la t ta l  ki tu d tá k  m u ta tn i a te rm in á lis , nem  re d u k á lt b é ta -g lik o z id áb an  k ö tö tt  
G alN A c-t (54). A re c e p to ro k a t a köv . jelzéssel lá t tá k  el: Aj]fpa és A[jptroit. 
H ogy a rec e p to ro k  a se jtek b en  a u to c h to n  reagáló  a la k b a n  v a n n a k  je len  (és 
nem  a tá p ta la jb ó l  szá rm az tak ), az t k e v e rtse jte s  és d irek t agg lu tinác iós v izs­
g á la tta l  s ik e rü lt b izo n y ítan i. Prokop  és m u n k a tá rsa i az aszcitesz tu m o rse jte k ­
b en  m u ta ttá k  k i az a n ti-H HP-val sp ec ifik u san  reagáló  re c e p to rt (22).
Az izo lá lt tu m o rse jte k k e l v ég ze tt d ire k t agg lu tinációs v izsg á la t igen 
érzékeny  m ódszer, de in k áb b  a já n ljá k  az im m unfluoreszcenciás technikát. Az 
ú ja b b  e red m én y ek  a rra  m u ta tn a k , hogy  n y u la k n a k  an ti-A HP-vel va ló  im m u ­
n izá lásával s ik e rü l szekunder e llen an y ag o t, a n ti-(a n ti-A HP)-t n y e rn i, am i a b ­
szorpcióban  az  an ti-A HP e llenanyag-fehérjével specifikusan  k ö tő d ik  (47). 
S zö v e tm etsze te t m egfelelően előkezelve a n ti-A HP-vel, könnyen  k im u ta th a tó  
lenne az a n tig é n -a n tite s t  kö tődés fluo reszceinnel je lz e tt a n ti- (a n ti-A HP) 
segítségével (2 ,33).
A nnak  ism ere téb en , h o g y  bizonyos tu m o rse jte k  an ti-A HP-t k ö tn e k , m íg  
erre  a B- és О -csoportú  egyének  norm ális se jtje i v ag y  v ö rö sv érse jtje i nem  k é ­
pesek, fe lm erü lt a kérdés, nem  szá rm azh a tn án ak -e  ebből a m egfigyelésből t e ­
ráp iás  lehetőségek . E nnek  a kérdésnek  a m egválaszo lása u g y an  m ég a jö v ő  
fe lad a ta , de m á r  m a sem lá tsz ik  u tó p iá n a k  az, hogy  a tu m o rse jtek h ez  k ö tő d ő  
e llenanyago t rá d io a k tív v á  leh e tn e  te n n i v ag y  v a lam ilyen  c ito sz ta tik u m o t 
hozzákapcso ln i (21).
A p ro tec tin ek b en  az im m unológiai a n y ag o k n ak  egy egészen ú j o sz tá ly á ­
v a l ren d e lk ezü n k . A n agy  specific itás és a részben  ren d k ív ü l m agas t i te r  a l­
kalm assá tesz i ő k e t az im m unokém iai „ e n d g ro u p in g ”  célja ira  agg lu tinác ió  és 
precip itáció  ú t já n .  E bben  n a g y  e lőny t je le n t, hogy  nem csak  a v ö rö sv é rse jtek  
felü leti s tru k tú rá iv a l  és ezek m u k o id ja iv a l reag á ln ak , hanem  a b a k té riu m o k  
felü le ti s tru k tú rá iv a l is (22).
A protectinek szerepe az állati vércsoportok kutatásában
T ö rté n t m á r  n éh án y  v izsg á la t eddig  is ab b a n  az irá n y b a n , hogy  m ajom  
vörösvérsejtekben p ro te c tin -re ce p to ro k a t m u ta ssa n a k  ki (44, 60, 61). E zek  a 
v izsgála tok  a z é r t  is nagy  je len tő ség ű ek , m e rt ezekkel egyrész t m élyebb  bep il­
la n tá s t  leh e t n y e rn i a m a jm o k  v ö rö sv érse jt m em b rán ján ak  s tru k tu rá lis  v iszo­
n y a ib a , m ásré sz t a d a to k a t k a p h a tu n k  a p ro tec tin ek  sp ec ific itásá ra  v o n a tk o ­
zóan is. E zek  közü l igen je len tő sek  a Schnitzler  és m u n k a tá rsa i á lta l  1970-ben 
v ég ze tt v iz sg á la to k  (45), am ik e t a lacso n y  ren d ű  óvilági m ajm o k o n  (P a p io  
ham adryas, M acaca m ulatta, Macaca speciosa)  végeztek . M int ism ere tes, ezek­
n ek  a m a jm o k n a k  a vö rö sv érse jtje i nem  ta r ta lm a z z á k  az em beri A B H -recep- 
to ro k a t. A v izsgá la tokhoz  6 kü lönböző  e red e tű  p ro te c tin t h a sz n á lta k . A M .  
mulatta  és speciosa  m a jm o k  v ö rö sv érse jtje ib en  az an ti-A CA ag g lu tin in n e l 
( Caucasotachea atrolabiata)  s ik erü lt egy ú j re c e p to r t k im u ta tn i, a m it P R c An- 
n ak  n ev ez tek  el (m on = m o n k e y ) . F e lté te lez ik , hogy  ez a recep to r m egfelel az 
em beri O- és В -típusú  v ö rö sv érse jtek b en  a C. atrolabiata  ag g lu tin in n e l k im u ­
ta to t t  re c e p to rn a k . A re c e p to r k em ospec ific itására  nézve még nem  á lln ak  re n ­
delkezésre m egb ízha tó  a d a to k .
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A protectinek gyakorlati alkalm azása
A H elix -ag g lu tin in ek  m á r eddig is jó l  b ev á ltak  p l. a rutin vércsoport 
vizsgálatokban; az egyszerű , tá rgy lem ezes v a g y  csöves A BO  vércsoport v iz sg á ­
la to k n á l an ti-A  reag en sk én t h aszn á lh a tó . J ó l  h aszn á lh a tó  az A (ill. A B ) a l­
csoport m eg h a tá ro zásn á l is: m egfelelő te c h n ik á v a l segítségével e lk ü lö n íth e tő  
az A XB és A 2B a lcso p o rt (6, 13, 15, 37, 51) és — m ivel az A 3 és ennél g yengébb  
А-varián so k  ese tében  ag g lu tin ác ió t ezzel a reagenssel nem  k a p u n k  — az A -va -  
riánsok felism erésére, ill. e lkü lön ítésére  is jó l  h aszn á lh a tó  (37). M agunk 1971 
ó ta  h aszn á lju k  fen ti célokra a Prokop  á l ta l  ren d e lk ezésü n k re  b o csá to tt a n ti-  
A HP a g g lu tin in t, n ag y o n  jó  eredm énnyel. H aszn á lh a tó k  a H elix -ag g lu tin in ek  
az autom atikus A B O  vércsoport meghatározásokhoz is a n ti-A  reag en sk én t.
N agyon jó  szo lg á la to t tesz  az an ti-A hel agg lu tin in  a csoportanyagkivá- 
lasztás (szek re to r-n o n szek re to r típ u s , Se/se) m e g á llap ítá sáb an  is A -cso p o rtú  
(ill. AB) egyéneknél. A gargéldiffúziós v iz sg á la tta l (  O uchterlony-teszt) az em b eri 
v á lad ék o k b an  (n y á lb an , gyom ornedvben) az A -, ill. ,,A -szerű”  anyag je le n lé te  
vele k im u ta th a tó . A zonban  Prokop  legú jabb  v izsgála ta i sz e rin t (20) a Se/se 
t íp u s t egyszerűbben  is m eg leh e t á llap ítan i: fe lfőzö tt, 1 : 1 a rán y b an  h íg í to t t  
n y á l 1 c sep p jé t 1 csepp  5 — 10% -os an ti-A HP reagenssel k e v e r jü k  össze t á r g y ­
lem ezen. S zek re to r-típ u s  esetén p á r  perc m ú lv a  p rec ip itác ió  észlelhető. A m ó d ­
sze rt m ag u n k  is k ip ró b á ltu k  és a z t g y ak o rla tilag  fe lh aszn á lh a tó n ak  ta lá l tu k .
Az új reagensekkel esetleg lehetővé v á lik  a baktérium ok  ú j, a je len leg iné l 
e x a k ta b b , ill. egyszerűbb  kem otipizálása  is. B iz to san  szám ítan i lehet a rra , h o g y  
b e lá th a tó  időn  belü l to v áb b i, g y ak o rla ti cé lra  is fe lh aszn á lh a tó  p ro te c tin e k  
v á ln a k  ism ere tesekké  a fo ly a m a tb a n  levő, n ag y k ite rje d é sű  k u ta tó  m unka e re d ­
m én y ek én t, am ik  az a lkalm azás k ö ré t szé lesíten i fogják.
Összefoglalás
Szerzők ism e rte tik  a Prokop  és m u n k a tá rsa i á lta l fe lfed eze tt és p ro te c ti-  
neknek  e ln ev eze tt a n ti te s t  je lleg ű  v eg y ü le tek  sa já tsá g a it és a lk a lm azásu k  
tu d o m án y o s  és g y a k o rla ti je len tő ség é t. (T um orim m uno lóg ia , á lla ti v é rc so p o rt 
k u ta tá s , b a k té r iu m o k  k em o tip izá lása , ABO v ércso p o rt és a lcso p o rt v iz sg á la ­
to k , szek re to r-típ u s k im u ta tá s .)
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П Р О Т Е К Т И Н Ы
Е. Гартманн, Б. Рекс-Кишш и Ш. Сабо
Описываются свойства вещества, открытого Прокопом и его сотрудниками, назван­
ного протектинами, имеющего характер антител, и трактуется его научное и практическое 
значение при исследовании иммунологии опухолей, химической характеристики анти­
генов, групп АВО крови и свойства секретеров.
T H E  P R O T E C T IN E S  
É . H artm ann and  В . R ex-K iss
T he an tib o d y -lik e  su b s tan ces d esignated  p ro tec tin e s  b y  P ro k o p  and  co w orkers, a re  ch a ­
rac te riz ed , an d  th e ir sc ien tific  and  p rac tica l significance in tu m o u r  im m unology, in  chem ical 
ty p in g  of an tigens, in  th e  A B O  blood group te s tin g  and in th e  d e te rm in a tio n  of th e  secre ting  
p ro p e rty  is described.
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VÉRCSOPORT (AjA2BO, M -N , Rh, Hp, SZÉRUM 
Hp-SZINT, Gm(l) FAKTOR) VIZSGÁLATOK A MAGYAR- 
ORSZÁGI CIGÁNY LAKOSSÁGBAN
R E X -K IS S  B É L A , SZABÓ LÁSZLÓ ÉS SZA B Ó  SÁ N D O R
Já rá s i  Szakorvosi R en d elő in téze t, Szigetszen tm ik lós 
„Sem m elw eis”  O rv o s tu d . E g y etem  Igazságü g y i-O rv o stan i In téze te , B u d a p es t
B eérkeze tt: 1972. m áju s 18-án
A cigányok — a nyelvészeti k u ta tá s o k  e redm ényeibő l m eg á llap íth a tó an  — 
In d iá b ó l v án d o ro lta k  be  E u ró p áb a . L egvalósz ínűbb , hogy a  c igányok  ősei 
K ö zép -ln d iáb ó l szá rm azn ak  és az a ra b  hó d ításo k  u tá n  az i. sz. 7 — 8. században  
v á n d o ro lta k  az észak n y u g a t-in d ia i P unjabha . A 9. század b an  k e z d ő d ö tt meg 
v á n d o rlá su k  N y u g a t felé, K isázsiába . Az első cso p o rto k  a 12. század b an  ér­
h e tté k  el E u ró p á t. Az u to lsó  hu llám  T örökországon  és a B alkánon  k e re sz tü l a 
15. század b an  é rk e z e tt E u ró p áb a  (21, 29, 41).
A tö rté n e lm i M agyarország  te rü le té n  az 1300 — 1400-as években  je len ték  
m eg először. A nnak  e llenére , hogy leg a láb b  5 —600 éve élnek  E u ró p á b a n , meg-; 
ő riz ték  e red e ti szo m atik u s tu la jd o n sá g a ik a t és szo k ása ik a t. S zám u k a t a je len ­
legi M agyarország  te rü le té n  a leg u tó b b i (1969. évi) népszám lálás a lap ján  
2 — 300 ezerre b ecsü lh e tjü k . ;*
M int ism eretes, az első popu lác iógenetika i v é rcso p o rtv izsg á la to k a t H ir s c h f e l d  és 
felesége vég ez ték  1918-ban (14, 15). Tőlük függ e tlen ü l, ve lük  csak n em  egy időben , tö r té n te k  az 
első ily en  irán y ú  v é rcso p o rt v izsgála tok  M agyarországon  is, m égped ig  Verzár  és W eszeczk y  
á lta l (43, 44). C igányok k ö z ö tt vércsoport v iz sg á la to k a t a v ilágon  e lsőkén t Verzár  és W eszecz­
k y  v ég ez tek  1919-ben. T erm észe tesen  ekkor m ég csak ABO v é rcso p o rto k  v izsg á la tá ró l lehe­
te t t  szó. A z európai c ig án y -popu lác iókban  eddig  vég ze tt v é rcso p o rt v izsgála tok ró l a  szak iro­
d a lo m b an  a következő  közlem ények  ta lá lh a tó k :
M agyarország:
V erzár  és W eszeczky  (43, 44): ABO v ércso p o rto k ;
Gä r t n e r  (10, 11): ABO vércso p o rto k ;
P á ter  (28): ABO v ércso p o rto k ; '
B a ck h a u sz  és m tsai (2) : A BO  vércsoportok  és R h(D ) fak to r.
R om ánia:
R a m n ea n tu  (32, 24): ABO v ércsoportok ;
R a m n ea n tu  (33, 24): ABO v ércsoportok ;
R a m n ea n tu  és L u strea  (34, 24): ABO v é rcso p o rto k ;
H esch  (12, 24, 40): ABO vércsoportok .
Ju g o szlá v ia :
Sch m id t  (38, 24): ABO vércso p o rto k ;
H ocevar  (1, 16): ABO v ércso p o rto k ;
Av c in  (1): ABO , M— N és R h  vércsoportok ;
F ra ser  és m tsa i (8): S zérum csoportok .
S zovje tun ió :
L ibm an  (20, 24): ABO vércsoportok .
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Franciaország:
Cazal és rn tsa i (5): A B O , M —N és R h  vércso p o rto k ;
E l y  (6): ABO v ércso p o rto k  és R h(D ) fa k to r ;
E L Y  (7): ABO v é rcso p o rto k  és R h (D ) fa k to r ;
N ic o l i és Ser m et  (26, 25): ABO v é rcso p o rto k  és R h  (D ) fa k to r .
Svédország:
B eck m a n  és m tsa i (3, 4): ABO, M— N  és R h  v ércsoportok , H p - és T f típ u so k  
Szlo vá kia :
Gá lik ov á  és m tsa i (9): H p-típusok .
V izsgála ta ink célja az v o lt , hogy  fe lv ilág o sítás t n y e rjü n k  a rra  nézve, 
hogy  az ABO csop o rto k  m egoszlásában  m ilyen v á lto zás  tö r té n t  az u tó b b i év ­
tiz ed ek b en  a h aza i cigányság  k ö réb en . E hhez  n agyon  ked v ező  k ö rü lm ény i 
je le n te t t ,  hogy  ren d e lk ezésü n k re  á llo tta k  1919-ben, 1932-ben, 1944-ben és 
1956-ban M agyarországon , c ig án y  p o p u lác ió k b an  v ég ze tt A B O  vércsoport 
v iz sg á la to k  eredm ényei. M ásik cé lu n k  az v o lt, ho g y  v iz sg á la ta in k a t k iterjesz- 
szük  m ás v é rc so p o rto k ra  is. U g y an is  — nem  szám ítv a  B ack h a u sz  és m tsa i- 
n a k  1956-ban v é g z e tt és v iszony lag  k isszám ú R h(D ) fak to r v iz sg á la ta it (2) — 
az  A B O -n k ív ü l m ás vércso p o rt v izsg á la to k  eddig  nem  tö r té n te k  a haza i cigány 
p o p u lác ió k b an . Ö sz tö n zö tt b e n n ü n k e t erre a m u n k á ra  az a k ö rü lm én y  is, hogy 
a M agyarországon  k ív ü l élő eu ró p a i c igányságra  nézve csak kevés közlem ény­
ben  ta lá l tu n k  A BO  csoportokon  k ív ü li a d a to k a t és még ezek is n ag y rész t el­
len tm o n d ó k  és s ta tisz tik a ila g  is é rték e lh e te tlen ek . Je len  k ö z lem én y ü n k b en  
az  a láb b i v é rc so p o rt jellegek v izsg á la tán ak  eredm ényeirő l k ív á n u n k  beszá­
m oln i: A jA j BO, M —N , R h (C, Cw, c, D, E , e fak to ro k ), H p  típ u so k , H p 
széru m szin t és G m (l)  fak to r.
Vizsgálati anyag és módszer
V iz sg á la ta in k a t 1971. év fo ly am án  végeztük . A lap v ető  k ö v e te lm én y k én t t a r to t tu k  szem  
e lő t t ,  hogy m indenegyes v é rcsoport je lleg e t legalább  500 szem élynél v izsg á lju n k , hogy e red ­
m én y e in k  re p re z e n ta tív  é rték ű ek  legyenek . T ek in te tte l a r ra , hogy egyrész t a  v án d o rc ig án y o k  
szám a M agyarországon  m ár eléggé a lacso n y , m ásrészt a r ra  a  nehézségre, am i ezeknek  v é rm in ta - 
v é te l tű résére  való  rá b írá sá v a l já rn a , a  jelenlegi k ö rü lm én y ek  k ö z ö tt csak  a  le te le p ed e tt cigány 
lakosság  köréből szárm azó , vagy  bűn cse lek m én y  elkövetése  m ia tt  le ta r tó z ta tá s b a n  levő cigá­
n y o k  v izsg á la tá ró l le h e te t t  szó. H ogy  e lk e rü ljü k  a  nem cig án y  szem élyek v iz sg á la tá t, csakis 
o ly an  egyéneket v izsg á ltu n k , ak ik  eg y rész t külső, szo m atik u s jellegeik  a la p já n  c igán y n ak  
v o lta k  te k in th e tő k , m ásrész t, a k ik  e m e lle tt m ag u k a t c ig án y n ak  v a llo t tá k  és tu d o m ásu k  
sz e rin t t is z ta  c igány  szá rm azású ak  v o lta k . (T erm észetesen  m indennek  e llenére  fel kell té te le z ­
n ü n k  a n y ag u n k b a n  a  nem cigány  lakossággal való , p á r  generációval e lőbb i k ev eredést). A 
v izsgált c igányok  szárm azási h e ly ü k  sze rin t a kö v e tk ező k ép p en  o sz lo tta k  m eg: 1. je len tő s 
ré szü k  a ráckevei já r á s  te rü le té n  lak ó k ; 2. Szabo lcs-S za tm ár m egyéből szá rm azó , a ráckevei 
já rá sb a n  m u n k á ra  je len tk ező k ; 3. A tö k ö li le ta rtó z ta tó - in té z e ti  k ó rh á zb a n  ápo lás a la t t  álló 
le ta r tó z ta to tta k .  (E z  u tó b b ia k  az o rszág  m inden  részéből v e rb u v á ló d ta k , íg y  term észe tesen  
m in d en  c ig án y réteg  képviselve  vo lt k ö z tü k .)
Vércsoport vizsgálati módszereinket e h e ly ü tt  nem  ism erte tjü k , m iv e l ezek m eg ta lá lh a ­
tó k  u gyanezen  fo ly ó ira t 1970. évi 18. k ö te té b en  m eg je len t „V ér- és szé ru m cso p o rt v izsg á la ta ­
in k  e redm ényei”  c. d o lg o za tu n k b an  (35), k ivéve a H p -szin t vizsgálatok m ó d szeré t. E zekhez az 
O W E N -féle  e ljá rá s t  h a sz n á ltu k  (13, 27). (E n n ek  lényege az, hogy a  H p -H b  k o m p lex  peroxy- 
d a se -a k tiv itá sán a k  h a tá sá ra  guajaco lbó l sá rg ás-b arn a  sz ínű  te trag u a jac o l ke le tk ez ik , am ely ­
nek színe fo to m e triá sa n  m érhető).
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V izsgálati eredm ények
A B O  vércsoport vizsgálatok
V izsg á la ta in k  e redm ényeit az 1. tá b lá z a tb a n  á llíto ttu k  össze. Az e red ­
m én y ek  könn y eb b  értékelése céljábó l a 2. tá b lá z a tb a n  fe l tü n te t tü k  a c igányo­
k o n  v é g z e tt v iz sg á la to k  eredm ényei m e lle tt az e v izsg á la to k k a l egy időben  a 
ráck ev e i já rá s  nem cigány  lak o sság áb an  v ég ze tt (közlés a la t t  álló), v a la m in t az 
országos á tla g é r té k ek e t rep rezen tá ló , régebb i A BO  vércsoport v izsg á la ta in k  
e red m én y e it is (35). M egállap ítha tó , hogy  a c ig án y o k  k ö zö tt а В  és AB cso­
p o r tn a k  a rá n y a  nag y o b b  és ennek  m egfelelően az A és О cso p o rtú ak é  k isebb , 
m in t a nem cigány  lakosságban . A kü lönbség  jó l tü k rö ző d ik  a g én g y ak o risá ­
g o k b an  is: a q é rték  m agasabb , m íg a p és r  a lacso n y ab b  a c ig án y o k n á l. A m a­
gyaro rszág i c igány  és nem cigány  lakosság  ABO v é rc so p o rt m egoszlása k ö zö tti 
k ü lönbség  szign ifikáns v o ltá t  je lz i a 47,4-es %2 é r té k  is.
А г—A 2  alcsoportvizsgálataink e red m én y eit a 3. tá b lá z a tb a n  á llíto ttu k  
össze. Az a lcsoportok  m egoszlását a kö v e tk ező n ek  ta lá ltu k : A 2 =  10,20% , 
A 2B =  11,67% . Ö sszehasonlítva az eu rópa i nem cig án y  po p u lác ió k b an  ta lá l-
1. táblázat
Cigányokon végzett A B O  vércsoport-vizsgálataink eredményei
F e n o típ u so k
T a l á l t S z á m í t o t t
n % n %
A 206 34,33 p 2 +  2pr 206,0 34,33 0,0
в 168 28,00 q 2 +  2qr 163,4 27,24 0,1
о 162 27,00 r 2 162,0 27,00 0,0
AB 64 10,66 2pq 68,6 11,43 0,3
Összesen 600 99,99 600,0 100,00 0,4
p =  0,95 
3. sz. f.
G éngyakoriságok: p  =  0,2635; q  =  0,2169; r  =  0,5196
2. táblázat
A  cigányokon végzett A B O  vércsoport-vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása a magyarországi 
nemcigány lakosság vércsoport-megoszlásával
Vizsg. V ércso p o rt m egoszlás (%) G éngyakoriság P
szám a
A В 0 AB P 4 г q
C igányok 600 34,33 28,00 27,00 10,66 0,2635 0,2169 0,5196 i , i6
R áckevei já rá s 4,870 42,13 17,68 32,10 8,09 0,2972 0,1361 0,5667 2,18
O rszágos á tlag  (35) 50,000 41,92 18,23 31,51 8,34 0,2956 0,1431 0,5613 2,06
%- (cigányok: nem cigányok 
orsz. á tlag ) 8,3 31,4 3,8 3,9
P =
17,4
<  0,001 3. sz. \ .
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h a tó  előfordulási é r té k e k k e l (20—-30%  A 2, ill. A 2B) és az á lta lu n k  a ráckevei 
já rá s b a n  ta lá lt , v a la m in t az országos á tla g é rté k ek k e l (35), m e g á lla p íth a tju k , 
h o g y  az A 2  és A 2B a lcsoportok  a c igányok  k ö z ö tt lényegesen r i tk á b b a n  fo r­
d u ln a k  elő. Ez jó l k ifejezésre j u t  a p x és p 2 géngyakoriság i é r ték ek b en  is .
3. táblásat





A l c s o p o r t o k
n %
előfordulás a feno- 
típ u so n  belül % -b a n
A 186 A t 167 89,80 30,83 34,33
A 2 19 10,20 3,50
AB 60 A jB  53 88,33 9,42 10.66
A ,B  7 11,67 1,24
G éngyakoriságok: p„ =  fO  +  A j — l/O =  0,5523 — 0,5196 =  0,0327 
p j  =  p - p 2 =  0 ,2 6 3 5 -0 ,0 3 2 7  =  0,2308 
q  =  0,2169 
r  =  0.5196
M — N  vércsoport vizsgálatok
V izsg á la ta in k  eredm ényei a z t m u ta tjá k , h o g y  a c igányoknál az M — N 
típ u so k  m egoszlása nem  kü lönböz ik  lényegesen az európai po p u lác ió k b an  
— h a z á n k  lak o sság áb an  is — ta lá l t  típusm eg o sz lástó l, ill. M és N géng y ak o ri­
ságo k tó l (x2 =  0 ,7). E z azért é rd ek es, m ert — m in t ism eretes — az összes 
edd ig  v izsgált v é rc so p o rt jellegek te k in te té b e n  e lté rések  v a n n a k  a cigányok 
és az európai n em c ig án y  popu lációk  közö tt.
4. táblázat
Cigányokon végzett M N  vércsoport vizsgálataink eredményei
Feno-
típ u so k






nem cigányok)п 1 % n %
M 166 30,97 167,3 31,22 0,01 32,60 0,4
MN 267 49,81 264,3 49,31 0,03 49,00 0.1
N 103 19,22 104,4 19,47 0,02 18,40 0,2
Összesen 536 100,00 536,0 100,00 0,06 100,00 0,7
P =  0,97 p =  0,70
2. sz. f. 2. sz. f.
G éngyakoriságok: M =  0,5588; N  =  0,4412
R h-faktor és R h -típ u s  vizsgálatok
V izsg á la ta in k a t 6 R h -fa k to rra  te r je s z te t tü k  k i; C, Cw, c, D , E , e. E re d ­
m én y e in k e t az 5 ., 6. és 7. tá b lá z a tb a n  á l l í to ttu k  össze. Ö sszehasonlításu l fe l­
tü n te t tü k  C a z a l  és m tsa i (5), B e c k m a n  és m tsa i (3, 4), A v c i n  (1), v a la m in t
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Cigányokon végzett Rh vizsgálatok eredményei
5. táb láza t
























9 ,6 6 49 9,66 49,0 0,00 13,08 3,48 14,28 15,00
0,60 3 0,60 3,0 0,00 1,87 0,87 4,57 0,84
0 ,0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98
0,40 2 0,40 2,0 0,00 3,74 0,00 0,00 1,90
37,47 190 38,88 197,0 0,241 36,851 35,30
76,64 76,52 1 61,23
39,84 202 38,53 195,4 0,22l 24,38) 18,58
3,15 16 3,90 19,8 0,74) 5,711 11,24
1 0,93 6.09 7,41
0,40 2 0,27 1,4 0,221 l , 7 o ) 2,20
8,48 43 7,54 38,4 0,60 3,74 13,04 12,00 13,90
0,00 0 0,27 1,4 1,4 0,00 0,00 0,28 0,06
100,00 507 100,05 507,1 3,42 100,00 
p= 0 ,94  
9. sz. f.
100,00 99,77 100,00
sa já t m agy aro rszág i nem cigány  p o p u lác ió n  végze tt v iz sg á la ta in k  e red m én y e it 
is (35).
M in t az 5. tá b lá z a tb ó l m eg á lla p íth a tó , az R h-negativitás  az á lta lu n k  v izs­
g á lt c ig án y  popu lác ió b an  10 ,26% -ban  fo rd u l elő. Ez az é r té k  az eu ró p a i n em ­
cigány  p o p u lác iók  á tlag é rték e in é l jó v a l a lacsonyabb . A fen o típusok  közül a 
ccD E e, ccD E E  és C cD Ee a lacso n y ab b , m íg a CcDee és CCDee m ag asab b  elő­
fo rdu lási gyakorisággal szerepelnek.
Az á lta lu n k  v izsg á lt 507 v é rm in ta  közül 8 -b an  fo rd u lt elő a Cw-faktor , 
am i m egfelel 1,6% -os előfordulási g y ak o riság n ak . A 8  v é rm in ta  közül 4 CwcDee 
(R " r) , 3 CwCDee (R fR j) ,  1 pedig CwcD E e  (R * R 2) fen o típ u sb an  fo rd u lt elő.
A 43 C cD Ee fen o típ u sú n ak  ta lá l t  v é rm in tá t  m eg v izsgá ltuk  an ti-C e te s z t­
széru m m al is, abból a célbó l, hogy a genotípusra  nézve közelebbi fe lv ilág o sítás t 
n y e rjü n k . M indegyik v é rm in ta  p o z itív  re a k c ió t a d o tt ,  am i a z t je le n ti, ho g y  a 6  
lehetséges geno típus k özü l a 3 le g ritk á b b  (R zr, R ZR 0, R 0 R y) egyike sem  fo rd u lt 
elő, te h á t  a legvalósz ínűbb  genotípus az R ,R 2  vo lt.
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F e n o típ u so k  
és g en o típ u so k
ccddee r r  
Ccddee r ’r  
CCddee r V  
C cddEe r ’r ”  
ccddE e r ” r 
ccDee R 0r
CcDee R tr 
RiR«
R 0r ’
CCDee K. t R  t
R t r ’
ccD Ee R 2r
R0r”
R 2 R 0
ccD E E  R 2R , 
R 2 r”-






























(35) 5.000W ien er F ish er-R ace
r cde 31,08 38,74
r ’ Cde 0,95 1,06
r ” cdE 0,00 1,19
гУ CdE 0,00 0,00
R ° cDe 0,63 2,37
R ‘ CDe 60,39 40,46
R 1” C"De 0,74 2,42
R 2 cD E 5,22 13,42
R 2 CDE 0,22 0,34
8. táblázat
Haptoglobin-típus vizsgálatok magyarországi cigány populációban
H p -típ u so k
T a lá l t S z á m íto tt
X 2
O rszágos 




( ta lá l t :
nem cigány)n % n %
H p  1 - 1 30 5,77 21,5 4,15 3,3 13,55 22,8
2 - 1 152 29,23 168,2 32,47 1,5 46,00 32,3
2 - 2 336 64,61 328,3 63,38 0,2 40,35 75,6
0 - 0 2 0,39 2,0 — 0,30 —
Összesen 520 100,00 520,0 100,00 5,0 100,00 130,7
p  =  0,08 p =  <  0,001
2. sz. f. 2. sz. f.
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H p 1 géngyakoriság  =  0,20389
A géngyakoriságok  te k in te té b e n  m egfigyelhető , hogy m in d  a 3 g én p á r 
(C — c, D — d, E —e) ese tében  n ag y fo k ú  kü lönbség  v an  a c ig án y  és nem cigány  
popu lációk  k ö z ö tt:  lényegesen a lacso n y ab b ak  a c, d és E  gyakoriságok , szem ­
b en  a m ag asab b  C, D és e gyakoriságokkal.
A krom oszóm a-gyakorisági értékekben m egfigyelhető  a r ,  R ° és R 2 a la ­
csonyabb , az R 1 k rom oszóm a lényegesen m ag asab b  e lő fo rdu lása .
H p -típ u s  vizsgálatok
V izsg á la ta in k  e red m én y eit a 8. tá b lá z a tb a n  á llíto ttu k  össze. Az a lacso n y  
X2 é rték  ( =  5,0) a z t m u ta tja ,  ho g y  a m egegyezés a ta lá l t  és s z á m íto tt típ u s  
gyakoriság i é r té k e k  k ö z ö tt — fe lté te lezve  a p a n m ix iá t és g en e tik a i egyensú ly t — 
k ielég ítő . M int lá th a tó , a H p  1 — 1 és 2 — 1 típ u so k  elő fo rdu lási gyakorisága  
lényegesen a lacso n y ab b , a H p  2 — 2 típ u sé  ped ig  lényegesen m ag asab b , m in t a 
m agyaro rszág i és az eu rópa i m egfelelő é rték ek  (17, 22, 31, 36, 42).
A ta lá l t  típ u s-g y ak o riság o k a t a m agyaro rszág i n em c ig án y  lakosság  
típ u s-g y ak o riság a iv a l összehason lítva  130,7 y f é r té k e t k a p u n k , am i sz ig n i­
fik án s kü lö n b ség e t jelez a k é t popu lác ió  H p -típ u s  m egoszlásai k ö zö tt. A H p 1 
géngyakoriság  (0,20389) is lényegesen  a lacso n y ab b  a m ag y aro rszág i és az á t ­
lagos eu rópa i é rték ek n é l (0 ,36—0,40).
H p  szérum szint vizsgálatok
Az em berek  egyéni H p -sz in tje  eléggé k o n s ta n s  (13, 17, 22 , 31, 30). N a ­
gyobb em bercsoport á tv izsgá lása  k ap csán  a zo n b an  az egyes em berek  k ö z ö tt 
je len tő s  kü lönbségek  figyelhetők  m eg. E lsőso rban  az egyes H p -típ u so k , v a la ­
m in t férfiak  és nők  k ö zö tti H p -sz in t kü lönbségekrő l szám olnak  be. Az egyes 
e redm ények  k ö z ö tt  is elég n ag y  e lté rések  v a n n a k , de nem  leh e t b iz to san  tu d n i, 
hogy  a m e th o d ik a i kü lönbségeken  tú l,  m enny iben  leh e t ezeket h e ly i, ill. p o p u ­
lációs je len tő ség ű n ek  ta r ta n i .  A no rm ális  á tla g  H p  szé ru m sz in te t 110,0 m g 
% -n ak  leh e t elfogadni. H a zán k b an  H e v e r  a k ö zép érték e t (az O W E N -féle 
m ódszerrel v izsgálva) 176 v izsg á la t a la p já n  109,6 m g % -n ak  ta lá l ta  (13).
A betegségek  á lta l nem  b efo lyáso lt H p -sz in t bizonyos típ u s-sp ec if ic itá s t 
is m u ta t. A H p -típ u so k  so rrend je  a H p -sz in t m agassága te k in te té b e n  a k ö v e t­
kéz ő: H p 1 - 1  >  H p 2 - 1  H p  2 2. L egm agasabb  az á tla g é r té k  a H p
1 — 1, lega lacsonyabb  a H p 2 — 2 típ u sb a n .
Összesen 500 cigány  v é rsa v ó já n a k  H p -sz in tjé t h a tá ro z tu k  m eg. K ö z tü k  
30 H p 1 — 1, 150 H p 2 — 1, 320 H p  2 — 2 típ u sú  v o lt. A v iz sg á lt szem élyek 
k ö z ö tt nők és fé rfiak  m egközelítően  fele-fele a rá n y b a n  v o ltak  képv iselve m in ­
denegyes típ u sb a n . E red m én y e in k e t a 9. tá b lá z a tb a n  á ll í to ttu k  össze.
9. táblázat
Haptoglobin szérumszint vizsgálatok magyarországi cigány populációban
H p -típ u so k Vizsg.
szám a
L egalacsonyabb  és 
leg m ag asab b  é rték ek  
m g  %
K özép é rték ek  
a H p -típ u so k o n  
belü l 
m g %
K ö z é p é r té k
m g  %
H p 1 - 1 30 9 2 ,0 -2 5 0 ,0 155,0
2 -1 150 4 0 ,0 -2 5 0 ,0 132,0 123,1
2 - 2 320 1 2 ,0 -2 5 0 ,0 112,3
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M int a tá b lá z a tb ó l m eg á llap íth a tó , az eddigi ta p a s z ta la to k n a k  és a v á ­
rak o zásn ak  m egfelelően, a H p-szin t leg m ag asab b n ak  b izo n y u lt a H p  1 — 1, 
m íg lega lacso n y ab b n ak  a H p  2 — 2 típ u sb a n . A lega lacsonyabb  ta lá l t  é rték  
12,0 m g % , m íg a legm agassbb  250,0 m g %  volt. Az á tla g é r té k  123,1 m g% . 
M egállap ítha tó  az is, h o g y  a H p-szin t középértéke  je len ték en y en  m agasabb  
a m agyarország i nem cigány  lakosságban  ugyanezen  m ódszerre l és k b . u g y a n ­
ezekben az években  ta lá l t  109,6 m g% -os érték n é l, de u g y an csak  je len ték en y en  
m agasabb  az iro d a lo m b an  az európai po p u lác ió k b an  ta lá l t  á tlag é rték ek n é l is. 
Vagyis ezek szerin t a c ig ányoknál a szérum  H p -sz in te t m ag asab b n ak  kell 
te k in te n ü n k , m in t az eu ró p a i nem cigány  p o p u lác ió k b an . (A k ü lönbség  kb . 
-)-12%). E n n e k  m a g y a rá z a tá t  egyelőre n em  tu d ju k  ad n i.
G m (l)  fa k to r  vizsgálatok
A 10. tá b lá z a tb a n  fe l tü n te te t t  e redm ényeinkbő l m eg á llap íth a tó , hogy a 
cigányok k ö z ö tt a G m (l)  fa k to r  lényegesen nagyobb gyakorisággal fo rd u l elő, 
m in t M agyarország n em cig án y  lako sság áb an , vagy  á lta lá b a n  az eu ró p a i po ­
pulációk többségében . E z  jó l kifejezésre ju t  a v iszo n y lag  m agas (0,3763) 
G m 1+1,2 géngyakoriság i é r ték b en  is. De a m agas (70,4) f f  é rték  is szign ifikáns 
kü lönbségre m u ta t a v iz sg á lt cigánypopu láció  és a h a z a i nem cigány  lakosság 
közö tt, (p =  <  0,001 1. sz. f.)
10. táblázat
Gm( 1) faktor vizsgálatok cigányokon
F en o típ u s
T a lá l t
O rszágos nem cigány 
á tla g  (34) 
10.000
K ö zép ­
eu ró p a i
á tla g
%
Ju g o sz láv ia i c igányok 
( F r a s e r  és m tsa i (8)
n % % X 2 n %
G m (l) 317 61,91 38,4 70,4 45,0 23 63,9
G m ( - l ) 195 38,09 61,6 55,0 13 36,1
Összesen 512 1 0 0 ,0 0 1 0 0 , 0 1 0 0 ,0 36 1 0 0 ,0
G m 1+ V
géngyakoriság 0,3763 0,2150 0,2600 0,3992
Megbeszélés
A szak iro d a lo m b an  összesen 19 eu ró p a i c ig án y  popu láció ra  v o n a tk o zó  
A B O  vércsoport vizsgálat eredm ényeit ta lá ltu k . K ö zü lü k  4 —4-ben  m agyar- 
országi, ro m án ia i (közelebbrő l: e rdély i), ju gosz láv ia i (közelebbről: b á n á ti, 
bácskai, szlovéniai) és franciao rszág i, 1 — 1-ben ped ig  S védországban  és Szov­
je tu n ió b a n  élő c ig án y o k o n  végze tt v iz sg á la to k ró l v a n  szó. E gy  közlem ény  
(K e r k h o f , 18) az 1940-ig végzett v izsg á la to k  ö sszesítésé t ta r ta lm a z z a . Az 
e red m én y ek e t á tte k in tv e  m eg á llap íth a tó , hogy k ö z ü lü k  sajnos c sak  n éh án y  
felel m eg az  ö sszehason lítha tóság , ill. é rték e lh e tő ség  te k in te té b e n  tá m a s z to tt  
szám szerűségi k ö ve te lm ényeknek . É p p e n  ezért k ö zü lü k  sa já t eredm ényeinkkel 
való ö sszehason lításhoz csak  V erzár és W eszeczky  (43, 44), G ä r t n e r  (10, 11),
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P á ter  (28) m agyarország i, R a m n e a n t u  (32) ro m án ia i, Schm idt  (38) és Av- 
СШ (1) jugoszláv ia i e red m én y eit v e t tü k  figyelem be.
Az iroda lom ban  fellelhető  v iz sg á la to k  (K e r k h o f  g y ű jté sé t nem  szám ít­
va) összesen 4869 c ig án y ra  te r je d te k  k i.  Ez a szám  — te k in te tb e  v év e  az euró­
p a i c igányság  közel 1 m illiós lé lek szám á t — elég a lacsony . A v iz sg á lt cigány­
p o p u lác iók  lé tszám a o rszágonkén t a következő : M agyarország 2266, Ju g o ­
szláv ia  1304, R om án ia  737, F ran c iao rszág  292, Svédország 115, Szov jetun ió  
104. M int lá th a tó , a legnagyobb szám ú  v izsgála t a m agyaro rszág i cigányokon 
tö r té n t .
V erzá r  és W eszeczk y  á lla p íto t tá k  meg e lső k én t, hogy a cigán y o k  kö ­
z ö tt  a R csoport, ill. a q géngyakoriság  jóval m ag asab b , m in t az eu ró p a i po­
pu lác iók  bá rm ely ik éb en , de m egfelel a HiRSCHFELDék á lta l in d ia i szárm azású  
k a to n á k n á l ta lá lt é rték ek n ek . A k éső b b i v izsgála tok  ezt a m e g á lla p ítá s t m eg­
e rő s íte tté k . Ezek sze rin t a R cso p o rt előfordulási gyakorisága , ill. a q gén- 
frekvencia  az európai populációk  10 — 20 % -os, ill. 0,090 és 0,150 k ö z ti é r té ­
keivel szem ben (24, 37) a c igányoknál lényegesen m agasabb : 26,1 — 39,4% , 
ill. 0,1924 — 0,3023 é r té k e k  k özö tt v a n .
Érdekes m egfigyelésre tehetünk szert, ha összehasonlítjuk eredm ényein­
ket a korábbi magyarországi cigányvizsgálatok eredm ényeivel. (R ackhausz 
és mtsai vizsgálatait figyelm en k ívü l hagyhatjuk, m ivel a vizsgált szem élyek  
száma eléggé alacsony). A q géngyakoriság tek intetében  nem figyelh ető  meg 
nagy különbség az első 3 vizsgálat eredm ényeiben (0,2564 — 0,2790). Ha azon­
ban az A és В jellegek — vagy ami ezzel csaknem egyenlő — a p és q géngyako­
riságok egym áshoz v iszon yíto tt értékét (a p/q hányadost) vizsgáljuk, akkor 
már elég lényeges különbségek figyelhetők  m eg. V erzár és W eszeczky, 
valam int P áter vizsgálataiban a hányados csaknem  azonos és igen alacsony  
(0,60 ill. 0 ,62), Gä r tn er , valam int saját vizsgálatainkban ellenben magasabb 
(0,80, ill. 1,16). A töb b i országokban végzett cigányvizsgálatok többségében  
1-körüli, vagy  1-nél m agasabb p/q hányadost ta lá lunk, egyes esetekben (pl. 
A vciN -nál 3,71, HocEVAR-nál 1,86, BECKMAN-nál 6,52, N icoli-Sermetnél 
3,02) pedig igen m agasakat is. (L. 11. táblázat.) A hányadosnak, ill. az A jelleg 
részarányának egyes vizsgált cigány populációkban az utóbbi évtizedekben  
észlelhető emelkedése okát keresve, kiindulási alapként fel lehet tételezni, 
hogy a cigányság eredeti ABO vércsoport megoszlásához azok az eredm ények  
állnak legközelebb, am elyekben а В (q) gyakoriság a legm agasabb, vagyis ame­
lyekben a p/q hányados a legalacsonyabb. Ism eretes, hogy a cigányság tele­
pülési helyein  élő, befogadó populációkban az A (p) frekvencia m indig jelenté­
kenyen m agasabb, а В (q) frekvencia pedig lényegesen alacsonyabb, m int a 
cigányoké. A vizsgált cigány populációk génállom ányának m egváltozásában  
szerepet játszhat mind a genetikai d r ift, mind pedig a génmigráció. Ugyanis 
a zárt telepeken élő, va g y  vándorló cigány populációkban a beltenyészet, 
ugyanakkor más populációk esetében — erre kedvező feltételek esetén  — a 
befogadó populációval való keveredés egyformán okozója lehet az eredeti 
kiegyensúlyozottnak tekinthető — vércsoport m egoszlás m egváltozásának. 
Mindkét folyam at ma is m egfigyelhető. B eckman és m tsai szerint a svédországi 
cigányok között a többi európai cigány populációkétól nagyon eltérő ABO és 
M — N vércsoport m egoszlásnak oka a genetikai drift, mivel a svédországi 
cigányok társadalm i izolatum ot alkotnak, ezenkívül számuk is rendkívül 
alacsony. Hasonló lehet a helyzet a jugoszláviai és a franciaországi cigány­
populációk esetében is. Az utóbbiaknak egym ástól és a többi európai cigány
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popu lációkétó l e lté rő  v é rc so p o rt m egoszlása a r ra  enged  k ö v e tk e z te tn i, hogy a 
franciaország i c igányság  n ag y  fo k b an  inhom ogen, a m it részben m egm agyaráz, 
hogy  tö b b  szom széd országból v á n d o ro lta k  be. De nem  lehe t figyelm en  kívül 
hag y n i a szórás szerepé t sem , am i a kis lé lekszám ú v izsgált popu lác iókban  
kö n n y en  e lő fo rd u lh a t.
A m agyarországi cigányság  je lenlegi A BO  v ércso p o rt m egoszlásának 
m egítélésénél a b b a n  a szerencsés és egyedülálló  h e lyze tben  v ag y u n k , hogy 
rende lkezésünkre  á lln ak  tö b b , kü lönböző  id ő p o n to k b a n , n ag y  lélekszám ú 
popu lác iókban  v é g z e tt A BO  v é rc so p o rt v izsg á la t e redm ényei. Az első 3 vizs­
g á la t (Verzár  és W e sz e c z k y , G ä r t n e r , P á t e r ) — m in t m ár e m líte ttü k  — 
v án d o rc ig án y o k o n  tö r té n t ,  ak ik n é l a befogadó popu lációval va ló  keveredés 
lehetőségével csak  k is m é rté k b e n  kell szám o ln u n k . S a já t v iz sg á la ta in k b an  
— ugyan így  B ackhausz  és m tsa in a k  v iz sg á la ta ib an  is — le te lep ed e tt, nem  
te ljesen  z á r t közösségben élő cigányságró l v an  szó. E zekben  az ese tekben  a b e ­
fogadó lakossággal való  k ev ered és lehetőségét — h a  csak k ism érték b en  is — 
nem csak  fe lté te lezh e tjü k , h an em  ezzel té n y k é n t le h e t szám olni, an n á l is in ­
k á b b , m ert az u tó b b i év tized ek b en  ta n ú i v a g y u n k  h azán k b an  a cigányság 
fokozódó beilleszkedésének  a tá rsa d a lo m  k e re te ib en , am it n ag y b an  elősegít a 
cigánysággal szem beni, régebben  eléggé á lta lán o s izoláló te n d en c iák  csökke­
nése a nem cigány  lakosság  részérő l — de fo rd ítv a  is. K ülönösen  a c iv ilizá ltabb , 
városi vagy  városiasodó  k ö rn y eze tb en  élő c igányság  esetében kell a keveredés­
sel szám olnunk — biológiai é rte lem b en  is. E zzel v o ln a  m a g y a rázh a tó  a gén­
gyakoriságok  m egfigyelt v á lto zása .
A zonban  nem  szabad  te lje sen  figyelm en k ív ü l hagyn i az egyes cigány  
popu lációk  v é rcso p o rt m egoszlásának  értékelésénél a z t sem , hogy  a cigányság 
tö b b  h u llám b an  é rk eze tt E u ró p á b a  és v á n d o rlá su k  fo lyam án  — In d iá tó l 
K ö zép -E urópá ig , m a jd  innen  egyes csoportok  É szak - és N y u g a t-E u ró p á b a  
is — különböző v é rcso p o rt m egoszlással rendelkező  popu lác ió k k a l é rin tk ez tek , 
am ik k e l — h a  k is m érték b en  is — keveredve, v é rcso p o rt m egoszlásuk  nem  
azonos m ódon v á lto z h a to tt .  T a lá n  p é ld ak én t le h e tn e  erre em líten i a francia- 
országi cigányság  v é rcso p o rt m egoszlásában  m egfigyelhető  n a g y fo k ú  inhom o­
g en itá s t. Ezzel szem ben a m agyaro rszág i c igányság  nem csak  az  ABO v é r­
cso p o rt, han em  m ás v é rc so p o rt tu la jd o n ság o k  m egoszlása te k in te té b e n  is a 
leghom ogénebbnek  m u ta tk o z ik . (C supán B a ck h a u sz  és m tsa i á lta l  v izsgált
11. táblázat
A  q és p/q értékek az ind ia i és az európai cigány populációkban
P o p u láció k , szerzők n 4g én g y ak o riság p/q
N y u g a t-P ak isz tán  (24) 673 0,2727 0,69
É szak -In d ia  (24) 213 0,2596 0,64
E u ró p ai cigányok:
V erzár és W eszeczky (43, 44) 385 0,2564 0,60
G ä rtn e r (10, 11) 925 0,2574 0,81
P á te r  (28) 767 0,2788 0,62
Je len  v izsgálatok 600 0,2169 1,16
R a m n e an tu  (32) 443 0,3023 0,95
Schm id t (38) 529 0,1924 1,09
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és v iszony lag  k islé tszám ű popu lác ió b an  ta lá lu n k  a tö b b ie k é tő l e lté rő , a n e m ­
cigány lakosságéval csaknem  m egegyező A BO  vércso p o rt m egoszlást.)
C igányokon v ég ze tt A x—А г alcsoport v izsg á la to k ró l m indezideig  csak  3 
k ö z lem ényben  ta lá lh a tó k  a d a to k : F ranc iao rszágbó l (Cazal és m tsa i, 5), 
S védországból (B eckman és m tsa i, 3, 4) és Jugosz láv iáb ó l (A vcin , 1). Je llem ző  
ezekre a v izsg á la to k ra , ho g y  eléggé k is lé tszám ű  po p u lác ió k o n  tö r té n te k  és az 
e redm ények  lényegesen kü lö n b ö zn ek  m in d  egym áshoz, m in d  a befogadó p o p u ­
lációkéhoz v iszo n y ítv a . M indhárom  ese tb en  egyedül a g en e tik a i d rift k ín á l­
kozik  lehetséges m a g y a rá z a tk é n t.
C igányokon v ég ze tt M — N  vércsoport v izsg á la to k ró l egyedü l a fen teb b  
em líte tt közlem ényekben  ta lá lu n k  a d a to k a t  (1, 3, 4, 5). E zek b en  m egfigyel­
h e tő , ho g y  a típ u s  m egoszlásban  n ag y  e lté rések  v a n n a k  n em csak  az eu ró p a i 
nem  cig án y  popu lác iókka l, h an em  egym ássa l összehason lítva  is. T u d v a  a z t, 
hogy a v izsg á lt popu lác iók  ese tében  izo la tu m o k ró l, ill. en d o g am  popu lációkró l 
van  szó, ezen  nem  is le h e t csodálkozni.
Rh-vizsgálatokat c igányokon  edd ig  a k ö v e tkezők  v ég ez tek : Cazal és 
m tsa i (5), B eckman és m tsa i (3, 4), Avcin  (1), E ly (6, 7), N icoli és Sermet 
(26, 25), B ackhausz és m tsa i (2). Az első 3 esetben  C, D  és E fa k to ro k ra , a 
tö b b ib en  csak  D fa k to rra  nézve tö r té n te k  a v izsgá la tok . V agyis o lyan  széles 
R h -sp e k tru m ú  v izsgá la t, m in t a m iénk , c igányokon  m ég edd ig  nem  tö r té n t .  
M int m e g á llap íth a tó , az  R h(D ) n e g a tiv itá s  a rán y a  te k in te té b e n  ren d k ív ü l 
nagy  kü lönbségek  fig y e lh e tő k  m eg a v izsg á lt p o p u lác ió k b an , azonban  az 
eu rópai p o pu lációkénál a lacso n y ab b  é r té k e k  irá n y á b a n  a ten d en c ia  — el­
te k in tv e  Cazal és m tsa i, v a la m in t A vcin  v iz sg á la ta itó l — m inden  ese tb en  
m egfigyelhető .
12. táblázat
R h(D ) negatívok aránya az európai cigány populációkban
P o p u lác ió k , szerzők n
R h (D )
n e g a tiv itá s
%
Franciaország:
Cazal és m tsa i (5) 86 14,95
Ely (6) 47 2,40
Ely (7) 41 12,20
Nicoli és S e rm et (26, 25) 92 12,34
Svédország:
B eckm an és m tsa i (3, 4) 115 4,35
Jugoszlávia:
Avcin (1) 350 18,58
M agyarország:
B ackhausz és m tsa i (2) 189 12,00
Jelen  v izsgálatok 507 10,26
T u d o m ásu n k  szerin t c igányokon  H p -típ u s  vizsgálatokat edd ig  csak S véd­
o rszágban  (B eckman és m tsa i 3,4), Ju g o sz láv iáb an  (F raser  és m tsa i, 8), 
v a lam in t S zlovák iában  (GÁlikovÁ és m tsa i, 9) végeztek . M indhárom  közle­
m ényben  fe ltű n ő  a H p 1 — 1 fen o típ u s v iszony lag  r itk á b b  és en n ek  m egfelelően 
a H p 1 géngyakoriság  a lacsony  v o lta . É rd ek es, hogy  GÁlikovÁ és m tsa in a k  szlo­
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v ák ia i v iz sg á la ta ib an  m ily en  n ag y  a kü lönbség  a K elet- és a N y u g a t-S z lo v á­
k iáb an  élő cigányok H p -típ u s  m egoszlásában : a k e le t-sz lo v ák ia i c igányok k ö ­
z ö tt a H p  1 — 1 típus e lő fo rdu lása  lényegesen  a lacso n y ab b  (H p 1 = 0 ,1 1 1 5 ) , 
m in t a nyug a t-sz lo v ák ia i c igányok  k ö zö tt (H p 1 = 0 ,1 7 2 0 ) . A H p 1 géngyakori­
ságot a svédországi c igányok  k ö zö tt 0 ,1715-nek ta lá l tá k , m íg  a jugoszláv ia i 
cigányok k ö z ö tt 0 ,1715-nek. A nyu g a t-sz lo v ák ia i c igányság  0 ,1720-as H p 1 gén­
gyakorisága közel áll az á lta lu n k  v izsgált c igány  popu láció  0,2039-es é rtékéhez , 
am i te rm észe tes  is, h iszen a nyu g a t-sz lo v ák ia i és a m agyaro rszág i c igányok  
esetében fö ldra jz ilag  és tö rtén e lm ileg  is egym áshoz n agyon  közel álló (esetleg  
rokon) popu lációkró l v an  szó.
Gammaglobulin po lim o rfizm u s  v iz sg á la t tu d o m á su n k  sze rin t eddig csak  
egyetlen popu lációban  tö r té n t ,  m égpedig Ju g o sz láv iáb an , közelebbrő l S kopjé- 
ben (M acedónia). (F ra se r  és m tsa i, 8.) A nagyon  k is lé tszám ú  (36!) v izsg á lt 
popu lác ióban  ugyancsak  m ag as (63,9% ) G m (l) fa k to r  e lő fo rdu lást f ig y e ltek  
meg.
B efejezésül röv iden  é rték e ln i k ív á n ju k  e red m én y e in k et a cigányság szár­
mazási helye, ill. az in d ia i popu lációkka l való rokonsága te k in te té b e n . M ár sokan  
v izsgálták  a különböző v é rc so p o rt je llegek  m egoszlását az ind ia i sz u b k o n ti­
nens lak o sság áb an . A szerzők  felsorolása h e ly e tt u ta lu n k  Mourant (23, 24) és 
Majum dar  (21) m u n k á ira . M ivel a szu b k o n tin en s lakossága  e th n ik a ilag  in ­
hom ogen, a po p u lác ió g en e tik a i összehasonlításhoz fe lh a szn á lh a tó  popu lációk  
m eg válasz tásánál az e u ró p a i c igányság fe lté te lezh e tő  szárm azási helye kell 
hogy irá n y a d ó  legyen. E z  pedig  É sz a k -n y u g a t-In d ia , ill. P ak isz tán . Ü gy 
gondoljuk , hogy  ak k o r já r u n k  el leghelyesebben , h a  e lsőso rban  a je len leg i 
N y u g a t-P ak isz tán  te rü le té n  élő népességre v o na tkozó  a d a to k a t  vesszük  f i­
gyelem be. Mivel a szerzők á lta lá b a n  elég k isszám ú p o p u lác ió k  v izsg á la tá ró l 
szám olnak  be — am i a szó rás  k ö v e tk ez téb en  ham is eredm ényekhez  is v e z e th e t 
—, ezért, ahol erre szükség  v o lt, tö b b  közlem ény  a d a ta i t  ö sszevontan  é rté k e l­
tü k .
Az A lA.1B 0  vércsoportok eredm ényeinek  összehason lító  értékeléséhez 
alapul v e t tü k  B oád és B o y d , Ch a u d h r i  és m u n k a tá rsa i, v a lam in t Mo t e n  
és St e w a r t  N y u g a t-P a k isz tá n b a n  ( P u n ja b , Peshawar, K a ra ch i)  v ég ze tt v iz s­
g á la ta in ak  összesíte tt és B ír d  és m u n k a tá rsa in a k  É szak -In d iáb ó l szárm azó  
(szikheken v égzett) v iz sg á la ta in a k  e red m én y e it (24).
R ég ó ta  ism eretes, h o g y  а В v é rcso p o rt az ázsiai k o n tin en sen  g y a k ra b ­
ban , az A pedig  r itk á b b a n  fo rd u l elő. U gyanez a h e ly ze t az ind ia i szubkon ti- 
nensen is. Az ind iai és a n ag y o b b  lé tszám ú  európai c ig án y  populációk  A BO  
vércsoport m egoszlásának  ö sszehason lításánál a q géngyakoriság i é r té k e k e t, 
A 'alamint a p /q  h á n y a d o s t v e ttü k  figyelem be. (11. tá b lá z a t .)  A cigány p o p u ­
lációk q és p /q  é rték e in ek  á tla g á t az in d ia i po p u lác ió k év a l összehasonlítva 
m eg á llap íth a tó , hogy a kü lönbség  k ö z tü k  nem  nag y . Az á lta lu n k  v iz sg á lt 
cigány popu láció  és a n y u g a t-p a k isz tá n i popu lációk  A BO  csoport m egoszlása 
közti kü lönbség  még a m eg en g ed e tt szign ifikancia  h a tá ro n  belü l v an  (%2 =  
38,8). H a  a régebbi m ag y aro rszág i, elég n ag y  lé tszám ú  c ig án y  popu lác iókban  
végzett v izsgá la tok  hason ló  é rték e it vesszük  figyelem be, a k k o r  csaknem  te lje s  
azonosságot ta lá lu n k  a p a k isz tá n i é rték ek k e l.
Az A 1/A 2 a lcso p o rto k  m egoszlására nézve az in d ia i popu lác iókban  t e r ­
m észetszerűleg  sokkal k ev eseb b  a d a t áll rendelkezésre . E zek  szerin t az A 2, ill. 
A 2B alcso p o rto k  ré sza rán y a  (az A-, ill. AB csoportban ) 20,0 és 20 ,5% , ill. 22,9 
és 29 ,4% . E zek  az é rté k e k  nem  kü lönböznek  lényegesen az eu rópai p o p u lác i­
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ókban  ta lá l t  é r ték ek tő l. E zzel szem ben az á lta lu n k  v izsg á lt m agyarország i 
cigány  pop u lác ió b an  az A 2 és A 2B a lcso p o rto k  e lő fo rd u lásá t lényegesen a la ­
cso n y ab b n ak  (10,20, ill. 11,67% ) ta lá l tu k . E nnek  a kü lönbségnek  m a g y a rá ­
z a tá t  egyelőre nem  tu d ju k  adn i.
Az M — N  vércsoport v izsg á la to k  eredm ényeinek  összehasonlító  é r té k e ­
léséhez G reval  és m u n k a tá rsa in a k  in d ia iak o n , v a la m in t B oyd és BoYD-nak 
n y u g a t-p a k isz tá n i (P u n ja b , Peshawar)  lakosokon  v é g z e tt v iz sg á la ta in ak  e red ­
m én y eit v e t tü k  figyelem be (24). Ism ere tes , hogy az ind iai szu b kon tinens 
lakosság áb an  az M géngyakoriság  — csakúgy , m in t á lta lá b a n  Á zsiában  — 
m agasabb , m in t E u ró p á b a n . A 0,6000 és 0,7000 k ö zö tti é rték ek  a leg g y ak o rib ­
bak , szem ben az eu rópa i 0,4000 és 0,5000 k ö z ö tti é r ték ek k e l. E bben  a te k in te t ­
ben Grev a l  és m u n k a tá rsa in a k  h in d u k o n  végzett v iz sg á la ta in ak  eredm ényei 
re p rezen ta tív o k n ak  te k in th e tő k . N y u g a t-P a k isz tá n b a n  v iszo n t 0,6000 a la t t i  M 
géngyakoriság i érték ek  is e lő fo rdu lnak  (21, 23). Az eg ybeve tés e red m én y ek én t 
m eg á llap íth a tó , hogy n incsen  n agy  k ü lönbség  a h aza i c igány  popu láció  és 
N y u g a t-P a k isz tá n  lak o sság án ak  M — N típ u s  m egoszlásában  és géngyakoriság i 
é rtéke iben . A n y u g a t-p a k isz tá n i v izsg á la to k  összevont eredm ényei és az á l ta ­
lunk  v izsg á lt cigány po p u lác ió b an  ta lá l t  m egoszlási é r té k e k  közti kü lönbség  
alig szám o ttev ő  (%2 — 16,7). A tö b b i eu ró p a i cigány popu lációban  v é g z e tt 
M — N  v izsg á la t eredm ényei közül egyedü l Cazal és m u n k a tá rsa ié  m u ta tn a k  
h ason lóságo t az ind ia i p o p u lác iókéva l; B eckman  és m u n k a tá rsa i, v a la m in t 
A v o n  eredm ényei e te k in te tb e n  nem  v eh e tő k  figyelem be.
M int ism eretes, az R h-típusok  m egoszlása az in d ia i szu b k o n tin en s n é ­
peinél n ag y  hason lóságo t m u ta t  D é l-E u ró p a  és É szak -A frik a  népeiével. Az 
R h (D )-n eg a tiv itá s  á lta lá b a n  10%  a la t t  v a n . (E szak -In d iáb an  ez az é rték  
m agasabb , D é l-In d iáb an  a lacsonyabb .) Az R 2 chrom osom a elő fo rdu lása 
gyakoribb , az R 2-é v iszo n t r i tk á b b . De ism eretesek  o lyan  tö rzsek  is, am e ly ek ­
nél e ttő l egészen e ltérő  t íp u s  m egoszlás fo rd u l elő (23). M ind az R h -típ u so k  
m egoszlása, m ind  pedig  az R h  chrom osom a gyakoriságok  te k in te té b e n  h a ­
sonlóság m u ta tk o z ik  a h a z a i cigány  popu láció  és az in d ia i populációk  k ö z ö tt .
A H p -típusok  m egoszlásá t az ind ia i szu b k o n tin en s lakosságában  tö b b e n  
is ta n u lm á n y o z tá k  (19, 9, 39, 46, 42). Az észak -in d ia iak n á l 0,150, a d é l-in d ia i­
ak n á l 0,117, a p a k isz tá n ia k n á l (P u n ja b , P a th a n , P esh aw ar) pedig 0,232 á t ­
lagos H p 1 géngyakoriság i é r ték ek e t ta lá l ta k , ö sszeh aso n lítv a  ezeket az é rté -
13. táblázat
H p 1 géngyakoriság az in d ia i és az európai cigány populációkban
P o p u lác ió k , szerzők n Hp1gén g y ak o riság
D él-indiaiak (19) 256 0,1170
É szak-ind ia iak  (19) 125 0,1500
P ak isz tán iak  (46) 521 0,2320
E urópai cigányok: 
Jugoszláv ia  (8) 36 0,1715
Svédország (3, 4) 115 0.1275
C sehszlovákia (9) 180 0,1720
180 0,1115
Jelen  v izsgála tok 520 0,2049
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k e k e t a c ig án y  popu lác iókban  m egfigyelt H p 1 értékekke l, m e g á lla p íth a tó , 
ho g y  k ö z tü k  a kü lönbség  nem  sz ign ifikáns. S a já t  e red m én y ein k et és a p ak isz ­
tá n i  popu lációk  á tla g é rté k é t ö sszevetve 5,0-s / 2 é rték e t k a p u n k , am i jó v a l 
a la t ta  v an  a szign ifikáns kü lönbségnek .
U gyancsak  tö b b  a d a t ta lá lh a tó  az iro d a lo m b an  a G m ( l )  fa k to r  e lő fo rdu­
lási g y ak o riság ára  nézve is az in d ia i p o p u lác ió k b an  (45, 46). A G m  (1) fa k to r  
gyakoriság i é r té k e k  70,3 — 9 5 ,4%  k ö zö tt ta lá lh a tó k , míg a G m 1+1>2 géngyakori­
ságok  0,473 és 0,76,4 közö tt. A p a k isz tán iak  k ö z ö tt  m ind a G m (l)  fa k to r  elő­
fo rd u lása , m in d  pedig  a G m 1+1,2 géngyakoriság  a lacsonyabb  (65,1 — 69 ,9% , 
ill. 0,417 — 0,450). S a já t, v a la m in t F raser  és m u n k a tá rsa in a k  cigányoknál 
k a p o t t  e red m én y ei nem  esnek  n agyon  m essze a p ak isz tán i e redm ények tő l. 
S a já t  v iz sg á la ti e red m én y e in k et a p ak isz tán i populációk  á tlag o s  előfordulási 
é rték e iv e l összehason lítva  igen a lacsony  (3,3-as) %2 é rték e t k a p u n k .
14. táblázat
Gml+ M géngyakoriság az indiai és az európai cigány populációkban
P opu lációk , szerzők n G m 1+1,tgéngyakoriság
D él-indiaiak  (45) 234 0,5663
P ak isz tán iak  (46) 447 0,4410
E u ró p ai cigányok: 
Jugoszlávia (8) 36 0,3992
Jelen  vizsgálatok 512 0,3763
A z  eredm ényeket összegezve m e g á lla p íth a tju k , hogy  a hazai c ig án y  
popu láció  A jA 2B O , M —N, R h  v ércso p o rto k , H p -típ u so k  és G m (l)  fa k to r  m eg­
oszlása közel á ll a p ak isz tán i popu lációk  m egfelelő é rték e ih ez . A kü lönbség  
s a já t  e red m én y e in k  és a figye lem be  v e t t  p a k isz tá n i p o p u lác ió k  eredm ényei 
k ö z ö tt m in d en  v izsgált p o lym orph ism us ren d sze rb en  — k iv év e  az M —N -rend- 
sze rt — közel azonos m érték ű , am ibő l a r ra  leh e t k ö v e tk e z te tn i, hogy a n e m ­
cigány  lakosságga l való keveredés v é rcso p o rt genetikai k ö v e tk ezm én y ei (a 
g énállom ány  összetételének  m eg v álto zása) csaknem  azonos m érték b en  é rv é ­
n y esü ltek  a h a z a i cigány p o p u lác ió b an . Az összehason lításbó l az is k id e rü l, 
hogy  a befogadó  nem cigány  lakossággal v a ló  keveredés m é rté k e  nem  n a g y ­
fokú , de e lő reh a lad ó  te n d e n c iá t m u ta t.  (E z kü lönösen  az A BO  v é rc so p o rt­
v izsgá la tok  eredm ényeiben  n y ilv á n u l m eg.) G enetika i d rift m e g n y ilv á n u lá sá t— 
am ilyen  p l. a svédországi, fran c iao rszág i és jugoszláv ia i c ig án y  p o p u lác ió k b an  
észlelhető  — n em  fig y e ltü k  m eg . E z — n é z e tü n k  szerin t — elsősorban  a m a ­
gyarország i c igányság  v iszony lag  n agy  szám áv a l és az egym ás k ö z ti k ev e red és­
sel — a m it az  ország geográfia i v iszonyai és az elég jó  közlekedési lehetőség  
is m eg k ö n n y ít — m ag y a rázh a tó . Ú gy v é ljü k , hogy ered m én y ein k  az eu ró p a i 
cigányság  észak -, ill. é szak n y u g a t-in d ia i e red e te  m elle tti ú ja b b  b izo n y íték k én t 
é rték e lh e tő k .
6 4
összefoglalás
Szerzők m agyaro rszág i cigányokon v ég ze tt v é rc so p o rtv izsg á la ta ik  e re d ­
m ényeirő l szám olnak  b e . A v iz sg á la to k a t 507 — 600 szem élyen vég ez ték  és a 
köve tkező  vércso p o rt rendszerek re  (jellegekre) te r je d te k  k i: AyAjBO, M N , R h  
(C, Cw, c, D , E , e), h ap to g lo b in  és G rn (l) fak to r. V iz sg á la ta ik a t k ieg ész íte tték  
k v a n t i ta t ív  szérum -H p  sz in t v izsg á la to k k a l. 500 c igányon  végze tt v iz sg á la t 
e red m én y ek én t a szé ru m -H p  sz in t k ö zép é rték é t 123,1 m g % -n ák  ta lá l tá k .  
E red m én y e ik e t ö sszehason lítják  az eu ró p a i cigány popu lációkon , v a la m in t az 
in d ia i (p ak isz tán i) popu lác iókon  v ég ze tt vércso p o rt v izsg á la to k  e red m én y e i­
vel, és m e g á lla p ítjá k , hogy  m ind a típusm egoszlás, m in d  a géngyakoriság i 
é rték ek  te k in te té b e n  b izonyos fokú hason lóság  fig ye lhe tő  meg a hazai c ig án y  
popu láció  és az é szak n y u g a t-in d ia i lakosság  k ö zö tt. Az e red m én y ek et ú ja b b  
b izo n y íték k én t é rtéke lik  az eu rópai c igányság  észak-ind iai szárm azása  m e lle t t .
M egjegyzés. E zú to n  is k ö szö n e tü n k e t fe jezzük  ki dr. S im on  A ko sn én a k  a H p -sz in t m eg ­
h a tá ro zásh o z , v a la m in t dr. B irtha  K árolynénah  és H ám ori M ártának  a  v é rcsoport v iz sg á la to k ­
hoz n y ú j to t t  é rték es seg ítség ü k é rt.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУПП КРОВИ A„ A2, BO, M—N, Rh, Hp, СЫВОРОТКИ ПО Hp, 
СЫВОРОТКИ ПО Нр, ФАКТОР Gm/1/) У ЦЫГАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ВЕНГРИИ
Б. Рекс- Кишш, Л. Сабо и Ш. Сабо
Авторы сообщают результаты исследования групп крови, полученных у цыган в 
Венгрии. Исследование было проведено у 507—600 лиц; наблюдались следующие свойства 
групп крови: Ajj А2; ВО; М—N; Rh; факторы С, Cw, с, D, Е и е, типы-Нр и фактор Gm/1/. По 
данным допольнительных количествынных исследований уровня Нр у 500 цыган, средний 
уровень Нр сыворотки был 123,1 мг/%. Результаты были сопоставлены данными, полу-
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ченными у европейских и индийских (пакистанских) цыганских популяций; установили, 
что в отношении распределения типов и данных частот генов наблюдается некоторое сход­
ство между отечественной цыганской популяцией и северо-западным населением Индии. 
Результаты можно считать доказательством происхождения европейских цыган из север­
ной части Индии.
BLO O D  T Y P IN G  ( А ^ В О ;  М —N ; R h ; Н р ; SE R U M  Н р  L E V E L ; GM (1) FA C TO R ) A M O N G  
T H E  H U N G A R IA N  G IP S Y  P O P U L A T IO N
B . R ex -K is s , L . Szabó and  S . Szabó
A u th o rs  re p o rt  on the  b lood group  ch a ra c te ris tic s  o f H u n g arian  gipsies. The A (A 2B O .; 
M —N ; R h ; C, C", c, D , E  and  e fac to rs , H p  ty p es  a n d  G m (l) fac to r o f 507— 600 in d iv id u a ls  
w ere d e te rm ined . In  add itio n  th e  seru in  H p  level w as e s tim a te d  q u a n tia tiv e ly  an d  th e  m ean  
va lue  for 500 g ipsy  ind iv iduals w as fo u n d  to  be 123.1 m g % . I f  com pared  w ith  th e  blood g ro u p  
ch arac te ris tics  of o th e r  E u ro p ean  g ipsy  and  of In d ia n  (P a k is tan ia n ) p o p u la tio n  b o th  th e  ty p e  
d is tr ib u tio n  an d  th e  gene incidence in  th e  H u n g a rian  g ipsies show ce rta in  sim ilarities w ith  t h a t  
o f th e  N o rth -W est In d ian s . T hese re u lts  p rov ide ev id en ce  for th e  N o rth  In d ian  orig in  o f  th e  
E u ro p ean  gipsy  p o p u la tio n .
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Bioi. Közi., X X ., 1972, 69—72
ENZIMCITOKÉMIAI VIZSGÁLATOK A TÜDŐSCSIGÁK 
SZEMTAPOGATÓJÁNAK GANGLION RENDSZERÉN ÉS 
SZENZOROS ZÓNÁJÁN
B IE R B A U E R  JÓ Z S E F
Sem m elw eis O rv o stu d o m án y i E g y e tem  B iológiai In téz e te , B u dapest 
B e érk eze tt: 1972. jú n iu s  28-án
M egelőző m u n k á in k b a n  (1, 2, 3, 4 , 5) a tü d ő scs ig ák  (P u lm o n a ta )  te n ta -  
ku la ris  g an g lio n ján ak  összes n eu ron  típ u s á b a n  a lk a lik u s  fo szfa táz  a k tiv i tá s t  t a ­
lá ltu n k . A kéz a lak ú  ganglion  n y ú lv á n y a ib a n  elhelyezkedő  kis ganglion se jte k  
erős p o z itiv itá sa  kü lönösen  szem b etű n ő  v o lt. E rő s  a lk a lik u s foszfa táz  pozi- 
t iv i tá s t  m u ta t ta k  to v á b b á  a n ag y  g an g lionse jtek  is. M eg á llap íto ttu k  a to v á b ­
b iak b an , h o g y  az a lk a lik u s  foszfatáz a k tiv itá s  az o lfac to riu s se jtek b en  és az 
ep ithe l se jte k  felszínén, m icrovillosus rég ió b an  (kefeszegély) igen erős. V a ló ­
színűnek  ta r to t tu k ,  hogy  e regió i t t  a szenzoros im p u lzu so k  felvéte lében  szere ­
pel. A szenzoros zóna se jtje in ek  felszínén sa v a n y ú  m ucopo lisacharida  ré te g  is 
ta lá lh a tó , a gerincesek szag lóhám jához h aso n ló an . F e lté te le z tü k , hogy en n ek  
a  sav an y ú  m uco p o lisach arid  ré tegnek  szerepe le h e t a vegyi érzékelés m o le­
ku láris  fo ly a m a ta ib a n  (5, 9).
E z e k e t az a d a to k a t ú ja b b  en z im -h isz tokém iai v izsg á la to k k a l k ív á n tu k  
k iegészíten i.
Módszer
A n em  specifikus esz te ráz  m e g h a tá ro z ásá t a S p an h o f (7) m u n k á já b a n  
közölt és N ag y  (7) á lta l  m ó d o síto tt azo festék  m ódszer sz e rin t, a b u tiry lch o li-  
neste rase  (B C hE ) reak c ió t K arnow sky  és R oo ts (6.) sze rin t v ég ez tü k  el. A ce ty l- 
cho linesteráz  (A ChE) k im u ta tá s a  ugyancsak  K arn o w sk y  és R oo ts szerin t t ö r ­
té n t  (6.).
Eredmények
I .  N em  spec ifiku s  eszteráz
A  szem tap o g a tó  ganglion  rendszerének  összes n e u ro n típ u sá b a n  nem  sp e­
cifikus esz te ráz  p o z itiv itá s t f ig y e ltü n k  m eg. A ganglion  kéz a lak ú  n y ú lv á n y a i­
ban  a k is gang lio n se jtek  erős p o z itiv itá s t m u ta t ta k .  A ganglion te rü le té n  a 
rostok  á tm e tsz e te i sz in tén  p o z itív  reak c ió t a d ta k . A szenzoros zóna b izonyos 
é rzék se jtje ib en  ug y an csak  erős reak c ió t ta lá l tu n k  (1. kép), m íg m ás se jtek  
n eg a tív ak  v o lta k .
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I I .  N em  sp ec ifiku s  cholinesteráz (B u ty ry lch o lin este rase)
A szem tap o g a tó  gan g lio n jáb an  a k is  ganglion se jtek b en , v a la m in t az 
id eg ro sto k b an  és a szenzoros zóna se jtje ib e n  is fe ltűnően  erős cho linesz te ráz  
p o z itiv itá s t f ig y e lh e ttü n k  m eg.
A szem tap o g a tó  derm om uscu laris  ré teg én ek  sim a izo m se jtje ib en , v a la ­
m in t a re tra k to r iz m o k  sim aizo m sejtje ib en  is igen erős enzim  a k tiv itá s  m u ta t ­
k o zo tt (2. k ép ).
I I I .  S p ec ifiku s  cholinesteráz (A cetilcholinesterase)
A cetilcho linesteráz  p o z itiv itá s t az  op ticus te n ta c u lu m  gang lionalis 
sz isz tém á jáb an  csak b izonyos rég iókban  s ik e rü lt k im u ta tn i. A gang lion  b izo ­
nyos ro s tja ib a n  v iszony lag  in ten z ív eb b  p o z itiv itá s  lá ts z o tt ,  m íg a n a g y  gang- 
lionse jtek b en  gyengébb a k tiv i tá s t  f ig y e lh e ttü n k  m eg. A derm o m u scu la ris  
ré teg  sim a izo m se jtje i te lje sen  n eg a tív o k  v o lta k , a r e t r a k to r  s im a izo m se jtje i­
ben  v iszon t p o z itív  reakció  m u ta tk o z o tt  (3, 4. kép).
M egvitatás
A k a g y ló k ra  v o n a tk o zó an  N agy (7) h isz tokém iai v izsg á la ta i ism eretesek  
(7), aki az Á n o d o n ta  cygnea cerebralis gan g lio n ján ak  id eg se jtje ib en  nem  spe­
cifikus e sz te ráz  p o z itiv itá s t m u ta to t t  k i. Y igh-T eichm ann és G oslár (10.) a 
fö ld ig iliszta (E isena  fo e tid a) g lia se jtje iben  és a n eu ro p ilem áb an  n em  specifikus 
eszteráz, n em  specifikus cho linesteráz  és ace ty lc lio linesteráz  p o z itiv itá s t fig y e lt 
meg (/u.).
S m ith  és T reherne a P e rip lan e ta  am erican a  abdom inalis  g an g lio n ja ib an  
és a g lia se jtek b en  a n eu ro n o k  p e r ik a r io n já b an  és se jtm e m b rá n ja ib a n , az axo- 
nokban  és a  n eu ro p ilem áb an  nem  specifikus eszteráz a k tiv i tá s t  f ig y e ltek  m eg 
e lek tro n m ik ro szk ó p p al (8).
Je le n  m u n k á n k b a n  ta lá l t  e red m én y e in k e t k ié rtéke lve  lényegesnek  t a r t ­
ju k , hogy  a szem tap o g a tó  gang lio n jáb an  a kis gang lio n se jtek b en  a ro s to k  
je len tős ré széb en , v a la m in t a derm om uscu laris  ré teg  sim a izo m se jtje ib en  nem  
specifikus e s te ráz  és n e m  specifikus cho linesteráz  (B u ty ry lch o lin este rase) 
po z itiv itás  m u ta th a tó  k i. Az ideg rostok  k isebb  részében  a n a g y  ganglion  se j­
tek b en , a m e ly ek e t — m i a m egelőző v izsg á la ta in k  a la p já n  m otoros se jtek n ek  
ta r to t tu n k , v a lam in t a r e tr a k to r  izm o k b an  ace tilcho linesteráz  p o z itiv itá s t  
fig y e ltü n k  m eg.
É rd e k e s , hogy az o p tik u s  te n ta k u lu m  szenzoros z ó n á já n a k  b izonyos 
érzéksejtje i is nem  specifikus esteráz p o z itiv itá s t  m u ta tta k .
Az iro d a lm i a d a to k b ó l és s a já t  e red m én y ein k  összevetéséből egyelőre 
nem  v o n h a tu n k  le m egb ízha tó  k ö v e tk ez te tések e t a szóban  forgó enz im reak ció k  
összehasonlító  értékelésére  v o n a tk o zó an . Az eddig k im u ta to t t  e n z im a k tiv itá ­
sok egyelőre nem  tesz ik  lehetővé  a m o to ro s és szenzoros n e u ro n o k , ille tve  
funkciók b iz to s  e lh a tá ro lá sá t. É p p en  ezé rt csak n é h á n y  a d a to t  k ív á n tu n k  
szo lg á lta tn i a csigák sz e m ta p o g a tó já n ak  h isz tokém iá jához .
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1. kép. A  tüdőscsigák  sz e m tap o g a tó ján ak  szenzoros z ó n á jáb an  bizonyos é rzék se jtek  nem 
specifikus esteráz  p o z itiv itá s t  m u ta tn ak . R eak c ió : Nagy M. sze rin t. N agyítás 400 X-os
2. kép. A  szem tapogató  d erm om uscu laris ré teg én ek  sim aizom sejtje iben  erős, nem  specifikus 
cho linesteráz  po z itiv itá s  fig y e lh e tő  meg. R eakció : K arnovszky  és R oo ts szerin t. N agy ítás
800 x -o s
3. kép. A specifikus cholinesteráz  gyen g éb b  a k tiv itá sa  figyelhető  meg a szerni tapogató  nag y  
gang lionse jtje iben . (A) jó v al erősebb  a re tra k to riz m o k  sim aizom sejtje iben . (B) R eakció : 
K arnovszky  és R o o ts  szerint. N a g y ítá s  400 x -o s
4. kép. Specifikus cholinesteráz  p o z itiv itá s  figyelhető  m eg, az op tik u s ten ta cu lu m  ganglion- 
já b a n , b izonyos ro s to k b an  A g y engébben  és a re tra k to riz m o k  sim aizo m sejtje ib en  ezekhez m é r­
ten  sokkal in ten z ív eb b en . В R eak c ió : K arnovszky  és R oots szerin t. N ag y ítá s  400 X -os
Összefoglalás
A  szem tap o g a tó  ganglion ren d szerén ek  összes n e u ro n típ u sá b a n , vala - 
m in t a szenzoros zó n áb an  nem sp ecifikus  észterúz-pozitiv itást f ig y e lh e tü n k  
m eg.
A  te n ta c u la ris  ganglion k is ganglion  se jtje ib e n  és a szenzoros zónában  
is erős nem spec ifiku s  cholinesteraze p o z itiv itá s t ész le ltünk .
Specifikus cho linesterase  p o z itiv itá s t  a n a g y  ganglion se jte k b e n  és b izo­
nyos ro s to k b an  f ig y e lh e ttü n k  m eg.
Az eddigi k im u ta th a tó  enzim reakciók  egyelőre  nem  tesz ik  leh e tő v é  a 
m o to ro s és szenzoros neuronok, ille tv e  funkciók b iz to s  e lh a tá ro lá sá t.
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ЦИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРМЕНТОВ СИСТЕМЫ ГАНГЛИЕВ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ ЛЕГОЧНЫХ УЛИТОК
Й. Бирбауер
Была выявлена активность неспецифической эстеразы в нейронах всех типов в 
системе ганглиев и в чувствительной зоне у легочных улиток. Активность неспецифи­
ческой холинэстеразы была замечена в малых клетках тентакюларного ганглия1) а в чув­
ствительной зоне она была интенсивной. Позитивная реакция специфической холинэстера­
зы была выявлена в больших клетках ганглиев и в некоторых волокнах. На основе этих 
реакций ферментов нет возможности точно идентифицировать моторные и чувствительные 
нейтроны и их функции.
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E N Z Y M E  C Y TO C H EM IC A L S T U D IE S  ON T H E  G A N G LIO N  SY ST EM  
A N D  T H E  S E N S O R Y  ZO N E O F T H E  O PTIC  T E N T A C L E  O F PU L M O N A T E S
J .  B ierbauer
In  th e  op tic  te n ta c le  aspecific e ste ra se  a c tiv ity  w as show n in all n eu ro n  ty p e s  and in 
th e  sensory  zone; s ig n ifican t aspecific ch o linesterase  a c t iv ity  b o th  in  the  sm all ganglion  cells 
o f th e  te n ta c u la r  g an g lio n  and  in  th e  sen so ry  zone a n d  spec ific  cholinesterase  a c tiv ity  was 
found  in  th e  large  gan g lio n  cells and in som e fibers. T he estab lish ed  enzym e a c tiv itie s  do no t 
p rov ide  basis fo r d iffe re n tia tio n  be tw een  th e  m otoric  a n d  senso ry  neurones a n d  functions.
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ÉLETKORMEGÁLLAPÍTÁS LEHETŐSÉGEI A MAGZATOK 
KOPONYATETŐ CSONTJAINAK FEJLŐDÉSI STÁDIUMA 
(FORMAVÁLTOZÁSA) ALAPJÁN
KOSA F E R E N C  É S F A Z E K A S  I . GYULA 
Szegedi O rv o stu d o m án y i E gyetem  Igazság ü g y i O rv o stan i In téz e te
B e érk e ze tt: 1971. d ecem ber 6-án
Az iro d a lo m b an  ta lá lh a tó  k o rá b b i m u n k á k  (R am b au d  és R en au lt, 31; 
L an d o is , 25; L an g er, 26; T o ld t, 41 ; A lgot K ey  A berg, 1; B a lth a z a rd  és D er- 
v ieu x , 2; R obb  és Clark, 32; Szász, 39; S ieb e rt, 37; S ae tte le , 35; O livier és 
P in e a u , 30;), v a la m in t sa já t v iz sg á la ta in k  (F azek as  és K osa, 7 — 17) a lap ján  a 
m ag za to k  é le tk o rá t a csontok  v iz sg á la ta  a la p já n  a te s th o sszm ére t k ö z v e te tt 
f igye lem bevételéve l jó  m egközelítésben  meg le h e t h a tá ro zn i. M ások (B a lth a ­
z a rd  és D erv ieux , 2; O livier és P in e a u , 30), de s a já t  v iz sg á la ta in k  (F azekas és 
K o sa , 7 —16) sz e r in t is a c so n tm ére tek  linearis  co rre la tió b an  v a n n a k  a te s t-  
hosszm éretekkel. E z az é le tk o rm eg h a tá ro zás  szem p o n tjáb ó l jó  g ra fikus (reg- 
ressio) áb rázo lá s t és g y ak o rla ti fe lh aszn á lás t te sz  lehetővé, m iv e l a regressiós 
d iag ram m o k ró l a cson tm ére t és a  te sthossz  (é le tko r) k ö zö tti v iszo n y  gyorsan  
és p o n to san  m eg á llap íth a tó . Az is n y ilv án v a ló , hogy  a k o n k ré t o rv osszakértő i 
v izsg á la t v ag y  m ás szem pontbó l szükségessé v á ló  (an th ro p o ló g ia i, szülészeti, 
em brio lógiai s tb .)  v izsgála t e se tén  á lta lá b a n  a c so n tm ére tek  a la p já n  tö r té n ő  
é le tk o rm e g h a tá ro z á s t kell e lvégezni. Sok ese tb en  azonban  a m a g z a ti csontok  
v iz sg á la ta  so rán  nem  az ex ac t h o ld h ó n ap o k b an  k ife jeze tt é le tk o r  m eg h a tá ro ­
zásá ra  v an  elsőso rban  szükség, h an em  az in tra u te r in  fe jlődési s tád iu m  egy 
m e g h a tá ro z o tt szak aszán ak , ille tv e  a vele kap cso la to s  orvosi-jogi fogalom nak  
a m eg á lla p ítá sá ra .
Az ú jsz ü lö tt sérelm ére e lk ö v e te tt  em berölés (B tk . 253. §.), az  ú u . „ g y e r­
m ekü lés”  esetén  a b űncselekm ény  jo g i e lb írá lása  szem p o n tjáb ó l n ag y o n  lén y e ­
ges szem pont a m ag za t fe jle ttség év e l összefüggésben m eglevő  életképesség 
m eg á llap ítása .
A m ag za ti cso n to k  a m éhen  belü li fe jlődésük  során  a c son tosodás kezde­
té tő l  (kb . a I I I .  h o ld h ó n ap tó l k ezd v e) a m a g z a t m egszületéséig  o lyan  je lleg ­
ze tes  fo rm av á lto záso n  (és m é re tb e li növekedésen) m ennek  á t ,  am elyeknek  
ism ere te  a g y ak o rló  igazságügy i o rv o sszak értő  szám ára  n é lk ü lö zh e te tlen . 
R észben  ezen szem pon tbó l, ré sz b e n , hogy a m a g z a ti cson tok  az in tra u te r in  
fe jlődés során m orpho lóg ia ilag  je len tő sen  e lté rn e k  a k ife jle tt  egyed egyes 
c so n tja itó l (k o p o n y aa lap i c so n to k , a rccso n to k , m edencecson t s tb . esetén) 
o ly an n y ira , hogy  n éh a  b io lógiát és m ed ic in á t t a n u l t  szakem berek  sem  ism erik  
fel az egyes c so n to k a t. E nnek  az e se ten k én t ta p a s z ta lh a tó  lényeges m orpholó- 
giai kü lönbségnek  — m in t ism ere tes  — az az o k a , hogy  az in tra u te r in  éle tben  
— a k ife jle tt egyedhez  képest — a cson tok  a cson tosodási m a g v a k  á lta l  d e te r­
m in á lta n  tö b b  részbő l fe jlődnek  és csak  a fe jlődés á lta l m e g h a tá ro z o tt  időben 
( in tra u te r in  é le tb en , k isg y erm ek k o rb an , p u b e rtá sb a n  s tb .) fo rrn a k  össze.
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E z é r t ta r to t tu k  érdem esnek , ho g y  in té z e tü n k  m a g z a ti c so n tg y ű jtem é­
nyébő l a különböző  h o ld h ó n ap o k n ak  m egfelelően ( I I I  — X . ho ldhónap) s ta n ­
d a rd o k a t á llítsu n k  össze, am elyeken  a cso n to k  in tra u te r in  a la k já t és fo rm a­
v á lto z á sá t is jó l figyelem m el leh e t k ö v e tn i. Ez a n n á l in k á b b  is k ív á n a to s  v o lt, 
m e rt á lta lá b a n  az igazságügy i orvosi kézikönyvek  (L och te , 27; N eu re ite r, 
P ie tru sk y , S ch ü tt, 29; P onso ld , 33; M ueller, 28; G ord o n , T u rner, P ric e , 20; 
G radw ohl, 21; G onzales, V ance, H e lp e rn , U m berger 19; P ro k o p , 34), de ese­
te n k é n t fe jlődéstan i k ö n y v ek  (B a rd y , 3; B rom an , 4 ; B rock, 5; D o dds, 6; 
F ischei, 18; Scam m on és C alkins, 36; Sw oboda, 38; T ö rő  43; T örő  és C saba, 
42), ső t an a tó m ia i a tla sz o k  (T o ld t, 41; K iss és S zen tág o th a i, 23) sem szem lélte­
tik  m egfelelően a m ag za ti cson tok  fo rm afejlődését.
M agzatok koponyatető csontjainak form aváltozásai 
a m éhen belüli fejlődés folyam án
Az in tra u te r in  fejlődés so rán  a csontosodási m ag v ak  m egjelenésétő l a 
m ag za t m egszületéséig  a k o p o n y a te tő  cson tok  m é re tü k b e n  növekednek , a cson­
tosodási fo ly am ato k  e lő reh a lad ásáv a l a la k ju k a t v á lto z ta t já k . M int ism eretes, 
a k o p o n y a te tő  cson tok  desm álisan  cson tosodnak  el, m égpedig  úgy, h o g y  á l ta ­
láb an  a cson tp ik k e ly  közepén  (hom lokdudor, fa lc so n td u d o r) cson tosodási m ag 
vagy  m ag v ak  lép n ek  fel, am elyekbő l su g á rirán y b an , csontosodási lécek  fo r­
m á já b a n  tö r té n ik  a cso n t fejlődése.
K ülönösen  a cson tosodás k o ra i s tá d iu m á b a n  szem b e tű n ő k  a kü lönbségek  
az é re t t  ú jsz ü lö tt k o p o n y a te tő  cso n tja ih o z  k ép est.
H om lokcsont (os fron ta le , squam a fro n ta lis )  : K é t te lje sen  önálló, sym m et- 
ricus részből fe jlőd ik , am e ly e t középen  a su tu ra  f ro n ta lis  v á lasz t el egym ástó l. 
A k é to ld a li hom lokcson t p ikke lye  először az első é le té v  m ásodik  felében  kezd 
a lu lró l felfelé összecsontosodni és k b . a 8. é le tévben  cson tosod ik  össze te ljesen  
(F ischel, 18; Törő  és C saba, 42). H a a jo b b  és a b a l  o ldali hom lokcson t nem  
cson tosod ik  össze egym ással, han em  v a r ra tb a n  egyesü l — am i az e se tek  kb . 
1 0 % -áb an  fordul elő —, su tu ra  m eto p icáró l beszélünk .
A  hom lokcson t p ik k e ly én ek  elcsontosodása az em bryonális é le t 7 — 8. 
h e téb en  kezdőd ik  (T o ld t, 40; F ischel, 18; T örő  és C saba , 42) a szem gödör felső 
széle közepe tá já n a k  m egfelelően. A  csontosodás in n en  cson tosodási lécek 
fo rm á jáb an , sugárszerűen  te r je d  a hom lokcson t p ik k e ly én ek  te rü le té re . K öz­
ben  a hom lokcson t o rb ita lis  széle is fokozatosan  m egvastagszik . A csontosodás 
m érték e  az o rb ita  o ldalsó  szélének m egfelelően k e z d e tb e n  k ife jeze tteb b , m in t 
a p ik k e ly  cson tosodása . K b . a I I I .  ho ldh ó n ap  e le jén , m in teg y  30 m m -es em- 
b ry o b a n  a tu b e ra  fro n ta liá n a k  m egfelelően cson tosodási m agvak  je le n n e k  meg 
m in d k é t o ldalon és a su g á rirán y b an  növekvő , de egym ássa l h á ló za to sán  össze­
függő cson tg eren d ák  ezen cen tru m o k b ó l in d u ln ak  k i. A  IV . h o ld h ó n ap  elején 
a la te rá lis  o rb ita  fa l n y ú lv án y sze rű en  m egvastag o d ik  és csökevényes fo rm áb an  
a processus zygom aticus is fe lism erhetővé  válik . V ék o n y  csontlem ez fo rm á já ­
b an  a IV . ho ld h ó n ap  e lején  a szem gödör te te je  is k iképződ ik .
A I I I .  h o ld h ó n ap  végén  te h á t  a hom lokcson t csak  k ö rv o n a la ib a n  is­
m erh e tő  fel; a szem gödör felső szélének c so n tá llo m án y a  tö m ö tte b b , a p ikkely  
és a szem gödör te te jé n e k  lem eze finom  hálózatos tö ré k e n y  lem ezke fo rm á jáb an  
v an  m eg. A p ik k e ly  felső széle lapos, ív a lak ú . A hom lokcson t p ikkelyének
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növekedése  azonban  szem betűnő . Míg I I I .  1/2 h o ldhónapos m ag za to k n á l a 
p ik k e ly  szélességi m ére te  még n ag y o b b  a m agassági m ére tn é l, add ig  a IV .—
IV .1/2 ho ldhónapos m ag za to k n á l m á r a m agassági m é re t m eg h alad ja  a szé­
lességi m é re te t. IV .1 /2—V. ho ldhónapos m ag za to k n á l a tu b e ra  f ro n ta liá k  m ár 
jó l észlelhetően  k ik ép ző d tek  és ez t k ö v e tő en  a hom lokcson t p ikke lyének  belső  
felszíne egyre h o m o rú b b á , öblösebbé vá lik . Az V .—V I. h o ld h ó n ap tó l kezd v e  
a p ik k e ly  felső széle h á tra fe lé  és felfelé convex  a la k b a n  növekszik . A p ik k e ly  
belső szélei a su tu ra  fro n tá lisn a k  m egfelelően felfelé, egym ássa l p á rh u zam o san  
növekszenek , és csak a n a g y k u ta c s  te rü le té b e  eső része d iv erg á l egym ástó l és 
végződ ik  hegyes csúcsban . A hom lo k cso n t já ro m n y ú lv á n y á n a k  m egfelelően 
a p ik k e ly  fokoza tosan  m eg v astag sz ik  és csak  a születés e lő tti időszakban  k e rü l 
é rin tk ezésb e  a já ro m c so n tta l (1. áb ra ).
Falcsont fos p a rie ta le ):  A I I .  h o ld h ó n ap  végén  m in d k é t oldali fa lc so n t 
kö tőszöve tes á llo m án y áb an  a tu b e r  p a r ie tá lé n ak  m egfelelően á lta lá b a n  k é t- 
k é t cson tosodási m ag lép fel, am ely ek  c sak h am ar egym ásba o lv ad n ak . A cso n ­
to so d ási m ag v ak b ó l a csontosodás su g á rirá n y b a n  tö r té n ik  o lym ódon, hogy  a 
cso n tg e ren d ák  egym ással is összekapcsolódnak . íg y  a fa lcso n t k ezd e tb en  
tö rék en y , hálószerűén  összefonódó, sz ita sze rű  cson tgeren d ácsk ák b ó l áll. A I I I .  
ho ldhónapos é le tk o rb an  a fa lcson t m á r k ip ra e p a rá lh a tó . A csontosodási m a g ­
v ak  összeolvadása á lta lá b a n  a IV . h o ld h ó n ap  fo ly am án  kö v e tk ez ik  be, de 
ekkor m ég a k o ráb b i h a tá ra ik  fe lism erhe tők  azá lta l, hogy  az összeolvadás h e ­
lyén  sekély  á rok  m arad  v issza. Az V. h o ld h ó n ap n ak  m egfelelően a fa lc so n ti 
d u dorok  tá já n  a p ik k e ly  lem eze egyre tö m ö reb b é  v á lik  és a cso n tg e ren d ák  
sugaras elrendeződése m in d in k áb b  csak  a p ik k e ly  széli részén  ism erh e tő  fel.
Az V. h o ld h ó n ap b an  a fa lcson t p ikke lye  ellip to id  fo rm á jú  és csak kissé 
dom ború . Az V. h o ld h ó n ap tó l kezdve fokoza tosan  szögletesed ik  és egyre dom - 
h o rú b b  felszínűvé vá lik . A V I. h o ld h ó n ap  fo lyam án  a koszorús — n y íl- , és 
lam b d a  v a r ra tn a k  m egfelelően szélei fo k o za to san  k ife jlődnek , k iegyenesednek , 
m iá lta l m in d k é t felső vége szögletessé vá lik . A h á tu lsó  alsó szöglet egészen a 
V I I I .  h o ld h ó n ap  elejéig le k e re k íte tt m a rad  (am ely  az o ldalsó  k u ta c s  a lk o tá s á ­
b an  vesz ré sz t) , de az elülső alsó szeglete a m ag za t m egszületéséig  fokoza tosan  
k ife jlőd ik , és ennek  m egléte  m ár é re t t  (k iv iselt) m ag za tra  jellem ző.
É r e t t  ú jszü lö ttek  fa lc so n td u d o ra i k ife jeze ttek  és a fa lc so n t p ikkelye a fali 
d u d o ro k  v o n a láb an  a n y ílv a r ra t ta l  p á rh u zam o san  erősen convex  h a jla to t képez 
(2. á b ra ) .
H alántékcsont p ikke lye  (Squam a tem p o ra lis ): A foetá lis é le tben  a h a lá n ­
té k c so n t a lk o tá sá b a n  3 cson t vesz ré sz t: s szik lacsont (py ram is), a p ikkely  és a 
d o b g y ű rű . E zek  a m ag za ti é le tben  k ü löná lló  csontok  és eg y m ástó l eltérően  fe j­
lődnek . A p y ram is t, am ely  a k o p o n y aa lap  a lk o tá sáb an  vesz ré sz t, i t t  nem  t á r ­
gy a lju k . A p a rs  m asto id ea  a m ag za t m egszületése u tá n  in d u l fe jlődésnek  és 
n ö v ek ed ésn ek  (3. áb ra).
A  halántékcsont p ikke lye  3 kü lönálló  ossificatios cen tru m b ó l a laku l k i. 
A legelső cson tosodási m ag  a I I I .  h o ld h ó n ap  kezdetén  a processus zygom aticus 
tö v éb en  je len ik  m eg, am elybő l a já ro m n y ú lv á n y  fe jlőd ik  k i. E z t köv e tő en  
időben  n em so k ára  a p ik k e ly  csontosodási m ag ja  je len ik  m eg, am elyből c so n t­
gerendák  előrefelé és felfelé su g á rirá n y b a n  növekedve h ozzák  lé tre  a p ik k e ly  
csontos lem ezé t. A h a rm a d ik  cson tosodási m ag a p ik k e ly  h á tu lsó  részének  
kö tőszöve tes á llo m án y áb an  jö n  lé tre , k ö zv e tlen ü l a d o b g y ű rű  fe le tt, és a p ik ­
kely  h á tu lsó  részének  e lcso n to so d ásá t irá n y ítja . A I I I .  h o ld h ó n ap  közepén a 
cson tosodási m agvak  összeo lvadnak  egym ással, azonban  a 2. és 3. cson toso ­
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d ási m ag k ö z ö tt  leg többszö r a V II I .  h o ld h ó n ap  végéig egy  tö b b é  kevésbé 
fe lism erhető  h asad ék  m a ra d  v issza, am ely  a 2. és 3. cson tosodási m ag h a ­
t á r á t  jelzi.
A lakilag  a  h a lán ték cso n tp ik k e ly  a I I I .  ho ld h ó n ap  végén  p raep ará lás i 
te c h n ik á n k k a l (Fazekas és K o sa , 7; K osa, 24) m ár jó l k ik ész íth e tő  v o lt. E lfö l­
d e lt  m agza tok  ese tén  azo n b an , csak  a IV . ho ldhónapos é le tk o rtó l v á rh a tó , hogy 
a k o p o n y a te tő  cson tok  épségben  (azonosításra  a lkalm as fo rm áb an ) m eg ta lá l­
h a tó k  legyenek . K ezdetben  a p ikke ly  felső széle a lacsony  d o m b o rú  ív e t képez, 
szélei csip k éze ttek , lemeze c so n tg e ren d ácsk ák b ó l álló sz ita sze rű  tö rék en y  h á ló ­
z a t .  A processus zygom aticus m á r  jó l fe lism erhető  és sokka l tö m ö tte b b  c so n t­
szövetből áll, m in t a p ikke ly . A h a lán ték p ik k e ly  felfelé fo k o za to san  növekedve 
azo n b an  szélességi m ére téh ez  k épest fo k o za to san  m ag asab b á  vá lik , lem eze 
m egvastagsz ik  és a V II . h o ld h ó n a p tó l kezd v e  a d o b g y ű rű v e l összenő. A h a lá n ­
ték cso n t p ik ke lyének  alsó széle fokozatosan  m élyül és k ia la k u l az incisu ra  ty m - 
p an ica  R iv in i (3. áb ra).
D obgyűrű ( A n n u lu s  ty m p a n ic u s ) : E lcso n tosodása  a IV . ho ld h ó n ap  elején  
kezdőd ik . A csontosodás fo ly a m a ta  3 h e ly en  in d u l m eg ; a dob g y ű rű  elülső 
felső végén, a dob g y ű rű  alsó  perifériális végén  és a h á tsó  felső végén . A IV . hold- 
liónap  vége felé a három  rész m á r egyesül egym ással, a zo n b an  az összeolvadás 
helyei még fe lism erhetők . E k k o r  a dob g y ű rű  nem  v a s ta g a b b  m in t egy ha jszá l, 
csupán  elülső felső vége v a n  horogszerűen  m eg v astag o d v a  és am ely  a processus 
ty m p an icu s  a n te r io r  k ezd e ti fo rm á já t m u ta t ja .  E bben  az időben  m ár k ip raepá l- 
h a tó . Az V. és V I. h o ld h ó n ap b an  a d o b g y ű rű  elülső vége fo k o za to san  m eg v as­
tag sz ik  és k ihegyesedik  (sp in a  ty m p an ica ). E lülső  végének  széle a V II . h o ld ­
h ó n ap b an  f in o m an  csip k éze tté , kö r keresz tm etszete  fo k o za to san  oválissá vá lik , 
m a jd  ellaposod ik . A V I I .—V I I I .  h o ld h ó n ap b an  összenő a p ikkellye l és kö zv e­
te t te n  a p y ram issa l. Ez a m orpho lóg ia i v á lto zás  é rtékes je lk é n t h a szn á lh a tó  fel 
az  igazságügyi orvosi g y a k o rla tb a n  a m a g z a t é le tk o rán ak  (életképességének) 
cso n tm ére tek , ill. m orpho lóg ia i jellegek a la p já n  tö r té n ő  v iz sg á la tak o r (3. áb ra ).
N yakszirtcsont p ikke lye  ( Squam a occipita lis) : T öbb  különböző  cson toso ­
dási m agból fe jlőd ik . A p ik k e ly  felső része desm álisan  cson tosod ik  el, a n y a k ­
sz irtcso n t tö b b i  része a ch o n d ro cran iu m b ó l a lak u l ki.
A n y a k sz ir tc so n t p ik k e ly éb en  az elcsontosodás a 8. h é t végén, a 9. h é t 
elején  kezd ő d ik . A n y a k sz ir tc so n tp ik k e ly  alsó részének  porcos te lep éb en  a 
k ö zép v o n alb an  k é t sy m m etricu san  e lhelyezkedő  cson tosodási m ag v ag y  a 
közép v o n alb an  egy h a rá n tu l  e lhelyezkedő cson tm ag  je len ik  m eg. Toldt (40) 
szerin t a k é t  cson tosodási m ag  fellépése g y ak o rib b . A 10., v a g y  a 11. h é ten  a k é t 
különálló  cson tosodási m ag  egym ásba o lv ad . A I I I .  h o ld h ó n a p b a n  a n y a k sz ir t­
csont p ik ke lyének  alsó ench o n d ra lis  része (porclem eze) fo k o za to san  elcson toso­
d ik , m égpedig  úgy , hogy  a csontosodási m agvakbó l há lószerűén  elágazódó 
cso n tg eren d ák  felfelé és o ldalfe lé  n övekednek . K özben a p ik k e ly  felső részében  
is csontosodás (desm alis) kezdőd ik . E z á lta l  a p ik k e ly  oldalfelé fo k o za to san  
k iszélesedik, m íg a középső  része la ssab b an  növekszik . íg y  az enchondralis  és 
desm alis cson tosodás e red m én y ek én t egy  o lyan  k é tle b e n y ű  csontlem ez k e le t­
kezik, am ik o ris  a p ik k e ly  felső  részének alsó széle a p ik k e ly  porcos a lap o n  
csontosodó részével h a rá n t  vona lb an  ta lá lk o z ik  és összenő vele. A fen tiek en  
k ívü l a I I I .  h o ld h ó n ap b an  a p ikkely  felső (desm alis) részének  te rü le té b e n  m in d ­
k é t oldalon egy-egy in tram em b ran o su s  ú to n  keletkező  cso n tosodási m ag lép  fel 
és ennek összeolvadása az a la t ta  levő cson tosodási m ag v ak k a l a IV . h o ld h ó n a p ­






cson tosodási m ag, am ely  h a  m eg m arad  és nem  nő össze a tö b b i csontosodási 
m ag v ak k a l, os in te rp a r ie ta le  kele tkezéséhez  vezet.
A la te rá lis  cson tlem ezkék  alsó o ldalsó  széle és a legelsőnek k e le tk e z e tt 
alsó (enchondralis) cson tlem ez  széle k ö z ö tt  sokáig egy h a sa d é k  áll fenn , am ely  
h a rá n t v a g y  ferde irá n y ú . E z a h a sad ék  su tu ra  m endosa  v ag y  su tu ra  (fissu ra) 
tra n sv e rsa  occip ita lis n év e n  ism ert, és ren d sze rin t a 3 .—4. é le tévben  záró d ik .
A n y a k sz ir tc so n t p ik k e ly e  te h á t  a foetalis p eriódus a la t t  je len tő s  fo rm a­
vá lto záso n  m egy á t .  Az V . h o ld h ó n ap tó l kezdve a X . ho ld h ó n ap o s ko rig  a p ik ­
kely  felső része az alsó  ch o n d ro cran iu m b ó l k e le tk e z e tt részéhez v iszo n y ítv a  
k ite r je d te b b  felszíni n ö v ek ed ést m u ta t .  K ezde tben  a p ik k e ly  dom ináló  m ére te  
a h a rá n tm é re te , és a m e ly n e k  legnagyobb  szélessége a s u tu ra  m endosa fe le tt 
van . K ésőbb  azonban  a n y a k sz ir tc so n t p ikkelyének  felfelé irányu ló  re la tív  
gyorsabb  növekedése m ia t t  a m egszü le tésko r m ár m in d k é t (hossz irányú  és 
h a rá n tirá n y ú )  m érete  kö ze l egyform a (4. áb ra).
A foetalis koponyatetőcsontok morphológiai vizsgálatának  
igazságügyi orvosi jelentősége
M agzatok  k o p o n y a te tő  c so n tja in a k  m orphológiai (leíró) jellegű v izsg á la ­
tá v a l k a p c so la tb a n  az a lá b b i leglényegesebb sz e m p o n to k a t em elnénk  k i:
1. K ellő  ta p a s z ta la t  és g y ak o rla t a la p já n  a k o p o n y a te tő c so n to k  a lak i, 
m orpho lóg ia i sa já to sság a i fig yelem bevételével a m ag za t életkorát b ecsü lh e tjü k .
2. A m a g z a t életképességének m eg á llap ítá sa  szem p o n tjáb ó l jó l fe lh aszn á l­
h a tó  m orpho lóg ia i je lk é n t é r ték e lh e tő  a sq u am a  te m p o ra lisn a k  a d o b g y ű rű v e l 
(annu lus ty m p an icu ssa l)  és a pars p e tro sa v a l (pyram issa l) való  összecsontoso- 
dása. V izsg á la ta in k  sze rin t ez az összecsontosodás a V I I .  ho ldhónap  k ezd e tén  
leg többszö r m á r  észlelhető  és a V I I I .  IX . és X . ho ld h ó n ap o s m ag za to k n á l m ár 
b iz to san  k im u ta th a tó . íg y  m egléte a m a g z a t é le tképességét b izo n y ítja , ugy an is  
ezek a m a g z a to k  m ár fe jle ttség ü k n é l fo g v a  é letképesek .
3. Az os p a rie ta le  e lü lső  alsó szög letének  k ia la k u lá sa , am ely  a h o m lo k ­
csont és a h a lá n té k c so n t közé ékelődik b e , é re tt ,  ill. k iv ise lt m ag za tra  je llem ző.
4 . Az a kérdés is fe lm erü lh e t, ho g y  a csontokon észlelhetők-e o lyan  e lv á l­
tozáso k , am ely ek  a m a g z a t halálának okára  is u ta ln a k ?  — L eg többször a m ag­
za tcso n to k o n  a halál o k á ra  u ta ló  e lv á lto záso k  nem  ism erh e tő k  fel. A kérdés 
m egválaszo lásához a z o n b an  a csontok v iz sg á la tán  k ív ü l a csontváz fe lta lá lá ­
sán ak  k ö rü lm én y e it is figyelem be kell v en n i. E lő fo rd u lh a t, hogy a cson tok  
m e lle tt levő  eszköz, tá rg y , ru h a d a ra b  a h a lá l b ekövetkezésének  m ó d já t is 
m eg je lö lheti (K osa , 24). Az életképességgel já ró  cson tfe jlődési rendellenessége­
ken  k ív ü l a cso n to k o n  lev ő  d u rv a  e rő b eh a táso k  nyom ai is u ta lh a tn a k  a h a lá l 
o k ára . E lső so rb an  az é lh a tá s ra  k e le tk e z e tt cson tsérü lések  b írn a k  je len tőséggel, 
m ivel az e rő b e h a tá sn ak  ez a m ódja a cson to k o n  sokáig fe lism erhe tő . A m a g z a t­
cson tváz  fe lta lá lá sak o r ész le lt tö rések  ö n m ag u k b an  m ég n em  u ta ln a k  a m ag za t 
erőszakos h a lá lá ra , u g y an is  a csontokon v itá lis  je lk é n t m arad an d ó  e lv á lto zá ­
sok nem  ész le lhetők  és ezé rt a csontok  tö ré se  a halál u tá n  is b e k ö v e tk e z h e te tt. 
K ü lönösen  n em  szabad  összetéveszten i a m ag za tcso n tv áz  azon k á ro so d ása it, 
sérü léseit, am ely ek  esetleg  éppen  a c so n tv áz  k iásásak o r k e le tk ez tek . A c so n t­
tö rések  k ö rü l, ha  a c son tgyógyu lás fo ly am a ta  (callusképződés) nem  szem betűnő , 
nem  ism erü n k  o lyan  je le t , am elynek  seg ítségével a tö rések  élőben, ille tve  h a lá l 
u tá n i k e le tkezése  e ld ö n th e tő  vo lna . Szem  e lő tt  kell ta r ta n i ,  hogy  a m ag za tcso n ­
to k o n  levő tö rések  leg többszö r a h a lá l u tá n i elfö ldeléskor v a g y  a csontok fel­
tá rá sa k o r  k ele tkeznek .
5. F o n to s  szem pont az is, hogy  a cso n to k o n  levő ese tleges csontosodási 
hiányokat ne tévesszük  össze tö rések k e l, v ag y  a m agzati c so n to k  fejlődésekor 
no rm álisan  m eglevő á lla p o to k a t ne m in ő sítsü k  p a th o ló g iásn ak  v agy  éppen  
tra u m á s  e red e tű n ek . Ily en  szem pon tbó l a n y a k sz ir tc so n t p ikkelyének  k é t  
o ldalán  levő , csak  m ag za to k n á l és a f ia ta l  g y e rm ek k o rb an  ész le lhető  csaknem  
h a rá n tirá n y ú  liasadék , a su tura  mendosa  k e lth e ti tö rés g y a n ú já t. Kellő ism ere­
tek k e l és osteologiai g y a k o rla tta l nem  rende lkező  szakem ber könnyen  össze­
té v e sz th e ti e z t tö réssel. A cson tfejlődési z a v a r  m ia tti  c so n th ián y o k  és az e lőb­
b iekben  e m líte tt  physio log iásnak  te k in th e tő  f issu rák  azá lta l k ü lö n b ö z te th e tő k  
m eg a sérüléses e red e tű  cso n th ián y o k tó l és repedések tő l, h o g y  a c son th iányok  
á lta lá b a n  sy m m etrik u sak , széleik le te tő z ö tte k , fokozatosan  c lvékonyodók és 
széleik nem  m erőlegesek a fe lszínre , m in t a z t tö rések  ese tén  ta p a sz ta lju k .
Összefoglalás
M agzatok  k o p o n y a te tő c so n tja in a k  m orphológiai sa já to sság a i a la p já n  
v izsg á lták  az o k a t a je llem ző k e t, am elyek  az igazságügyi o rvosi g y ak o rla tb an  
a m ag za to k  é le tk o rán ak  becslésére fe lh aszn á lh a tó k . A m a g z a t te s t i  fe jle ttség é ­
vel k a p c so la tb a n  m eglevő életképesség  m eg á llap ítá sá ra  jó l  fe lh aszn á lh a tó  a 
k o p o n y acso n to k  fejlődésének  az a s tád iu m a , am ik o r a sq u a m a  tem p o ra lis  a 
pars p e tro sá v a l (py tam issa l) és a dobgy ű rű v e l (annu lus ty m p an icu ssa l)  összenő. 
V izsgála ta ik  szerin t ugyan is ez m á r a V II . h o ld h ó n ap  végén, a V I I I .  ho ld h ó n ap  
kezd e té tő l fogva b ek ö v e tk ez ik  és az é re ttség h ez  közelálló v a g y  é re tt m ag za­
to k n á l á llandó  jelleggel m eg ta lá lh a tó . E zen k ív ü l a foe ta lis k o p o n y a te tő cso n - 
to k  m orpho log ia i v iz sg á la tá n a k  egyéb igazságügy i orvosi je len tőségével is 
(sérü lések , csontosodási h iá n y o k , su tu ra  m endosa  stb .) fog la lkoznak .
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ПЛОДА С ПОМОЩЬЮ СТАДИИ 
РАЗВИТИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ) КОСТЕЙ КРЫШИ ЧЕРЕПА
Ф . Коща и И . Д ь . Фазекаш
Были исследованы морфологические особенности костей крыши черепа у плода, на 
основании которых можно было оценить его возраст, в практике судебной медицины. Для 
определения жизнеспособности, связанной с развитостью тела плода, хорошо можно ис­
пользовать стадию развития костей черепа, когда squma temporalis сращен с pars petrosa 
(pyramis) и кольцом барабана (annulus tympanicus). По данным наших исследований это 
явления заканчивается в конце седьмого начале восьмого лунного месяца, и его всегда 
можно наидти у почти зрелых или зрелых плодов. Обсуждаются результаты морфологи­
ческих исследований костей крыши черепа плода и с других точек зрения (ранения, 
недостатки окостенения, sutura mendosa и др.) судебной медицины.
P O S S IB IL IT IE S  F O R  A G E D E T E R M IN A T IO N  B A SED  ON T H E  D E V E L O P M E N T A L  
STA G E (C H A N G E S IN  SH A PE ) O F  T H E  F E T A L  C A LV A R IA
F . K ása and I .  Gy. Fazekas
F or th e  d e te rm in a tio n  o f th e  age, the  d e v e lo p m en ta l stage a n d  th e  v iab ility  o f  th e  fe tu s  
in  th e  forensic  m edical p rac tice  m a y  serve th e  m orpholog ical c h a ra c te ris tic s  of th e  c a lv a ria . 
T he ossification  of th e  tem p o ra l sq u am a  w ith  th e  p e tro u s p y ra m id  a n d  w ith th e  ty m p a n ic  
ring  tak es p lace  a t  th e  end of th e  7 th  or a t th e  b eg in n in g  of th e  8 th  gesta tio n a l m o n th  a n d  it 
is p resen t in a ll m a tu re  or n e a rly  m a tu re  fetuses. A u th o rs  deal w ith  o th e r  m orphological m ark s 
o f th e  calv aria  hav in g  forensic m ed ica l in te res t ( t r a u m a , defects o f o ssification , su tu ra  m en d o sa  
etc.).
Bioi. Közi., X X . ,  1972, 81 -86
A,D TRANSZLOKÁCIÓVAL BIZONYÍTOTT SZÁRMAZÁS­
MEGÁLLAPÍTÁS
B U JD O S Ó  G Y Ö R G Y I
Sem m elw eis O rv o s tu d o m án y i E g y etem  Igazságügyi O rv o s ta n i In téze t B u d a p e s t 
B eérk eze tt: 1972. au g u sz tu s 4-én
S zárm azásm eg állap ítás i polgári peres e ljá ráso k b an  az 1952-es év i IY . sz 
tö rv é n y , az ú n . „C sa lád jog i tö rv é n y ”  irá n y m u ta tá sa  szerin t kell e ljá rn i. Az 
a lk a lm a z o tt vizsgáló  e ljá ráso k
1. V ércso p o rtv izsg á la t
2. A n tropo lóg ia i v izsg á la t
3. N em zőképességi v izsgá la t
4. B io s ta tisz tik a i v izsg á la t.
A v izsg á la to k  irá n y a  jelenleg  a h am isan  p e rb e fo g o tt apák  k iz á rá sá ra  irá­
n y u l. Az összes je len leg  v izsg á lh a tó  és kellő  te rm észe ttu d o m án y o s b izo n y ító ­
erővel rendelkező  v é rc so p o rt, ille tve  savó  tu la jd o n ság o k  fe lhaszn á lásáv a l a nem  
a p á k  k izá rási v a lósz ínűségének  esélye 85 — 90% -os.
Az an trop o ló g ia i ö rö k lés tan i v izsg á la to k  k ö z ism erten  em b ertan i je lleg ­
zetességek öröklésén a la p u ln a k . A je len leg i vizsgáló m ódszerekkel egyes je lle ­
gek — dom ináns öröklődése ese tén  — b izo n y ító  v agy  k izá ró  vélem ény a d h a tó . 
L eggyakoribb  azo n b an  a „ lehe tséges” , „ lehe tséges-valósz ínű” , esetleg  „ v a ló ­
sz ín ű ”  vélem ény .
N em zőképesség v iz sg á la tra  v iszony lag  r i tk á n  k e rü l sor. A b io s ta tisz tik a i 
v izsg á la to k  elrendelése is r i tk á n  tö r té n ik , m ert ez t h a tá ro z o tt  b izo n y íték k én t 
a b íróságok  m ég nem  h a sz n á ljá k  fel.
In té z e tü n k b e n  n ég y  év a la t t  b író ság i e lrendelésre  szárm azásm egállap í­
tá s i ügyekben  eddig  m in te g y  1500 csa lád  an tro p o ló g ia i v izsg á la tá t v ég ez tü k  
el. Az ese tek  tú ln y o m ó  tö b b ség éb en  a v é rcso p o rt v iz sg á la tta l nem  k iz á r t  esetek 
k e rü lte k  an trop o ló g ia i v iz sg á la tra .
K özlendő e se tü n k b en  30 éves le á n y a n y a  7 éves fiú g y erm ek én ek  szá rm a­
z ásá t v izsg á ltu k . A g yerm ek  (3005 g 58 cm  hosszú) no rm ális  időre sz ü le te tt . 
Az an y a  csak az 5-ik h ó n a p b a n  v e t te  észre  te rh esség é t, addig rendszeresen  
sp o rto lt. Az alperes 38 éves, ta g a d ja  a közösülés té n y é t és hogy a g y erm ek  tőle 
szárm azn a.
Az e lvégze tt v é rc so p o rt v izsgá la tok  (АВ0, M N , R h , H p, Ss, G m : a 
-j-x-j-b  -f- IN V (l) , K k , F y/A, Fy/b.) e redm énye  nem  k izá ró . Az an tro p o ló g ia i 
v izsg á la t (m etrik u s a d a to k , kü lle írás, dak tilo szk ó p ia i v izsgálat) e redm énye  
„ lehetséges — v a ló sz ín ű ” , te h á t  az a p aság o t nem  zá rja  k i.
A v izsg á la t so rán  szem b e tű n ik , hogy  a gyerm ek  b a l kezének 2-es 3-as 
u jja  k ö z ö tt a középső u jjp e rc  közepéig ú szó h á rty asze rű  red ő ze t van . A gyerm ek
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1. ábra: A  g y erm ek  k a rio g ram m ja
í
2- ábra: A z a lperes k a rio g ra m m ja
érte lm es m a g a ta r tá sú , érzékeny  ideg rendszerű . Az alperes a v izsg á la t a la t t  
fe ltű n ő en  ideges, ta c h y c a rd iá ra  p an aszkod ik . Az egész csa lád ra  k ite r je sz tv e  
chrom osom a v iz sg á la to t v ég ez tü n k .
A nyag és módszer
A chrom osom a v izsgá la t feh é rv é rse jtb ő l tö r té n t .  A 10 m l v é r t  a lkoholos 
tö rlé s  u tá n  steril 25 m l-es E h rlen m ay e r lo m b ik b a  (nyom nyi m enny iségű  h ep arin  
p o r t  ta r ta lm a z )  v e t tü k .
E lép íté s  cé ljáb ó l a v é rh ez  2 — 3 csepp  p h y to h aem ag g lu tin in  P - t  
(D IF C O , D e tro it USA ) m é rtü n k , m a jd  2 órá ig  szobahőn álln i h a g y tu k . A te ­
nyész tés  25 m l-es E h rlen m ay e r lo m b ik b an  tö r té n t ,  8 m l P a rk e r  (TC 199) tá p ­
o ld a th o z  nyom nyi m ennyiségű  s tre p to m y c in t, p en icy llin t, -f-1 csepp p h y to - 
h aem ag g lu tin in t m é rtü n k . A p la sm á t kevés v ö rö sv é rse jtte l le sz ív tu k , 72 ó rá ra  
37 C°-os th e rm o sz ta tb a  te t tü k . E z u tá n  a tá p o ld a tb a  0,06 m l colhicin  (R eana l) 
o ld a to t m é rtü n k , szu szp en d á ltu k , 3 órá ig  álln i h a g y tu k . A s e j tk u ltú rá t  
500-as fo rd u la tta l 10 percig c e n tr ifu g á ltu k , 2 m l desz t. v ízben  10 percig  álln i 
h a g y tu k , e ce tsav m eth an o l 1 : 3 kev erék k e l az ü led ék e t add ig  m o stu k , am íg 
v íz tisz ta  nem  le t t .  Fél ó rá ra  c ry o s ta tb a  h e ly e z tü k , m a jd  ú ja b b  m osás u tá n  
1 óráig  a c ry o s ta tb a  v is sz a te ttü k . A k icsep p en tés  60% -os ece tsav b an  tö r té n t ,  
m a jd  hővel f ix á ltu k . F estés: G iem sa (R eana l) o ld a tta l. Lefedés e u k itta l.*
Eredmények és m egbeszélés
Az e lvégze tt chrom osom a v izsgá la t eredm énye:
a n y a : 46 X X
gyerm ek: 46 X Y  (A2q  — és D q + )
A lperes: 46 X Y  (A2q — és Dq-(-)
E zen e red m én y  u tá n  rész le tes a n am n éz is t v e t tü n k  fel. Az alperes e l­
m o n d ta , hogy n eu ro ticu s  egyéniség. T a ch y ca rd ia , paroxism usos tac h y c a rd ia  
m á r  a legkisebb izgalom ra, a k á r  n ap sü tés  h a tá s á ra  is fellép. R o h am ai á ju lásig  
fokozódnak , ily en k o r egy-egy n a p ra  k ó rh ázb a  k e rü l. E lő a d ta , hogy  a rosszul- 
lé te k  a lk a lm áv a l szorong, de n em  a h a lá ltó l, h an em  a ro sszu llé ttő l fél. B e teg ­
ségéről tá jék o zó d n i k ív án v a , tö b b  ideggyógyászati ta n k ö n y v e t is á t ta n u lm á ­
n y o z o tt, coffeinérzékeny, rendszeresen  szed S ed u x en t, R tg  kezelést nem  k a p o tt ,  
a lk o h o lt nem  fo g y asz t, nem  dohányz ik .
Az anya  n y u g o d t, k ieg y en sú ly o zo tt m a g a ta r tá sú . A terhesség  4 -ik  h ó n a p - ' 
já ig  m e n s tru á lt, az  5-ik h ó n a p b a n  (ekkor v e t te  észre, hogy  te rh es) 3 —4 t a b ­
le t ta  gyógyszert v e t t  be, de n em  tu d ja  m egm ondan i, hogy m it. R osszul le t t ,  
egy  hé tig  k ó rh á z b a n  kezelték . R endesen  k ih o rd o tt  te rhesség  u tá n  sim a szü lés­
sel szü lt. R tg  su g árzásn ak  nem  v o lt k itév e , gyógyszert az e m líte tt ese ten  k ív ü l 
nem  szed e tt, a lk o h o lt nem  fo g y a sz to tt, n ik o tin : n ap i 20 — 25 c ig a re tta . A gyer-
* A tec h n ik a i m u n k áb an  n y ú j to t t  seg ítség ért Felhőfalv i T eréz la b o rá n sn a k  m o n d o k  
k ö szöneté t.
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т е к  az  édesanya elm ondása sze rin t 1  éves k o rá b a n  b eszélt, fo g aza ta , fejlődése 
z a v a r ta la n  v o lt, szófogadó, jó  ta n u ló , de n ag y o n  erősen  v e g e ta tív  lab il.
Az e m líte tt chrom osom a e lváltozások  m e lle tt  n é h á n y  p re p a rá tu m b a n  az 
Y  ch rom osom át n a g y o b b n a k  ta lá l tu k . H arw ay , P . W . és m tsa i á lta l  1970-ben 
le ír t  chrom osom a rendellenességre g o n d o ltunk , de ism éte lt v iz sg á la t u tá n  a 
p re p a rá tu m o k a t összesítve az Y  ch ro m o so m ák a t m indössze 2 % -k a l ta lá l tu k  
n a g y o b b n ak , íg y  ezzel a későb b iek b en  nem  fo g la lk o z tu n k .
V izsgáltuk , h o g y  az e lv á lto zás  a sy n d a c tiliá v a l összefüggésben lehet-e? 
Az ész le lteket S ch ad e  (1969,) H su  (1963) közlem ényeiben  fo g la ltak k a l össze­
v e tv e  hasonló ch rom osom a e lv á lto záso k a t n em  ta lá l tu n k . E zek  sze rin t úgy  
tű n ik ,  hogy a g y erm ek  sy n d ac tiliá ja  a chrom osom a tra n s lo ca tió v a l n incs oko­
z a ti összefüggésben. Az a lperesnél és a fiúná l a m eglevő e lváltozás m egfelel 
az A 2D  k ieg y en sú ly o zo tt tra n s lo c a tió n a k .
P ro f. K och és D r. S chw anitz (1972) szerin t, h a  ez k iegyen sú ly o za tlan  tran s- 
lo ca tio s  form a len n e , akkor pa rc iá lis  m onosom ia A 2  (A 2q —) v ag y  parciális 
tr iso m ia  A 2  (D q -j-) á llna  fenn, de m in d k é t e se tb en  fejlődési rendellenességgel 
szám o lh a tn án k . I ly e n  chrom osom a e lv á lto záso k a t í r ta k  le A dam ek  és m tsai 
is (1970).
A v izsgála t e redm ényével k é tsé g e t k izáró an  b iz o n y íth a tó , hogy  a 7 éves 
fiú g y erm ek n ek  az a lperes a n em ző ap ja . H az á n k b a n  — tu d o m á su n k  sze rin t — 
ez az első eset. a m ik o r  szárm azásm egállap ítási ü g y b en  chrom osom a v izsgá la t 
s z o lg á lta to tt b iz o n y íté k o t az ap aság  m eg á llap ítá sáb an . E se tü n k  egyben  a szár- 
m azásm eg á llap ítá s j-an tro p o ló g ia i vizsgáló e ljá rá sb a n  a chrom osom a v izsgá la ­
to k  n a g y  je len tőségére  is fe lh ív ja  a figyelm et.
összefoglalás
Szerző szá rm azásm eg á llap ítá s  v izsgá la t k a p c sá n  nem  k izáró  e red m én y ű  
v é rc so p o rt és an tro p o ló g ia i v iz sg á la t u tá n  chrom osom a v iz sg á la to t v é g z e tt. 
Az a lperesnél és a fiú g y erm ek n é l e g y a rá n t m e g á lla p íth a tó  A 2D k iegyensú lyo ­
z o t t  tra n s lo c a tió v a l b iz o n y íto tta  a szárm azást.
IR O D A L O M
H a r v e y , P . W. Mu l d a l , S., W a uch o b , D . (1970): Lancet I I .  887 — 889.
S c h a d e , Н . (1969): Z u r G en etik  der A n om alien  des W ach stu m s u n d  der K örperfo rm . Zeitschr.
f ü r  A llgem einm edizin  der Landarzt, 45 , 1609 —1622.
H s u , T . C. (1963): L o n g itu d in a l d iffe ren tia tio n  of chrom osom es a n d  th e  possib ility  o f in te rs ti­
t ia l  telom eres. E x p . Cell. R es., S up p l. 9 , 73.
K och , C. S chw anitz , C. (1971): (Szem élyes közlés).
Ad á m e k , R . Goetz, P ., Ch r z , R ., I za k o v iö , У. K uöerov a , М. Ma c e k , M., N e u w ir t h , J . ,  
S o u d e k , D. S u b r t , I. and  Z izk a , J .  (1970): H u m a n  C ytogenetics in  C zechslovakia. 
M am m alian  Chromosomes Newsletter, 11, 143 — 144.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ДАКАЗАННОЕ С ПОМОЩЬЮ A,D
ТРАНСЛОКАЦИЕЙ
Дь. Буйдошо
При исследовании определения происхождения изучались хромосомы уже иссле­
дованных групп крови с неизключающими результатами и примененных антропологи­
ческих методов. Как у подозрительных, так у детей мужского пола с одинаково выявля­
емой, уравновешенной транслокацией было доказано происхождение потомства.
a 2d  t r a n s l o c a t io n  i n  v e r if ic a t io n  o f  p a r e n t a g e
Gy. Bujdosó
Chrom osom e te s t  was done in  a case w hen th e  b lood  ty p in g  and th e  an tropological 
e x a m in a tio n  gave non-ex clu d in g  re su lts  a n d  as b o th  th e  d e fen d a n t and th e  m ale  child  had 
b a lan ced  A 2D tran s lo c a tio n  th e  p a ren tag e  was verified.
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Bioi. Közi., X X . ,  1972,87—90
A MEZEI POCOK (MICROTUS ARYALIS PÁLL.) 
RECTALIS HŐMÉRSÉKLETÉNEK ALAKULÁSA ELTÉRŐ 
KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLETEN
VADÁSZ CSA BA
M ÉM  K ö zpon ti N övényvédelm i és K a ra n té n  L a b o ra tó riu m  R ágcsáló-B iológiai L ab o ra tó riu m a ,
T an a k a jd
B eérk eze tt: 1972. áp rilis  24-én 
Anyag és módszer
K ísé rle ti á lla ta in k  fe ln ő tt  mezei p o ck o k  v o ltak , m e ly ek e t te rm észe tes  
k ö rn y eze tü k b ő l fo g tu n k  be és a v izsg á la t kezdetéig  á lla th á z b a n  ta r to t tu n k .  
K é t c so p o rto t á llíto ttu n k  föl („A ”  és ,,B ” ) 6  — 6  p ocokka l. K e trecen k én t egy 
á lla to t h e ly e z tü n k  el, m elyek  lab o ra tó riu m i eg é rtáp o t, r é p á t  és v ize t k a p ta k , 
ad  lib itum .
A v iz sg á la t első részében  az „A ”  cso p o rt 16,6 C°-on ( T a x) a „ B ”  cso p o rt 
T hj =  —3,0 C°-on v o lt. A rec ta lis  h ő m érsék le te t „ B io th e rm  B ab y ”  term isz- 
to ro s  h őm érsék le tm érővel m é r tü k  5 n a p o n  á t  n ap o n ta  egyszer (13 —14. óra 
k ö zö tt) . A h a to d ik  napon  m egcseré ltük  a csoportok  e lhelyezését. A v izsg á la t 
m ásod ik  részében  az „A ”  csoport vo lt k ité v e  a lacso n y ab b  hőm érsék le tnek  
(Т ап. =  1,5 C°) és a ,,B ”  cso p o rt vo lt 16,0 C°-on (Tpn ).
E redm ények
A v iz sg á la t m in d k é t része  az t m u ta t ta ,  hogy az a lacso n y ab b  k ö rn y eze ti 
h ő m érsék le ten  t a r to t t  pockok  rec ta lis  hőm érsék le te  a lacso n y ab b  v o lt. Az „ A ”  
és ,,B ”  cso p o rt n a p i h ő m érsék le t á tlaga  k ö z ö tt  á lta lá b a n  n em  v o lt szign ifikáns 
kü lönbség . H a az ,,A ”  és ,,B ”  cso p o rt 5 n apos (a v izsgálat I. része) hőm érsék le t 
á t la g á t  h a so n líto ttu k  össze a kü lönbség  s ta tisz tik a ila g  sz ign ifikáns v o lt. U g y an ­
ez v o n a tk o z ik  a v izsg á la t II. (4 napos) részére  is. A s ta tis z tik a i é rtékeléshez az 
F -p ró b á t h a sz n á ltu k .
1. tá b lá za t
A  m eze i p o c o k  te s th ő m é rsé k le té n e k  v á l to z á s a  a k ö r n y e z e ti  hőm érsék le t v á lto zá s á v a l. T =  k ö r n y e z e ti  
á tla g h ő m érsék le t;  t =  rec ta lis  á tla g h ő m érsék le t ( a z  in d e x  a v izsg á la t 1. v a g y  I I .  részére u ta l)
„A ” ” B ”
Ti. 16.6 C° - 3 ,0  c ° P  <  0,05
t i . 36,4 C° 35,5 C° ^s[i,58] “  5,59
T „ . 1,5 C° 16,0 C° P  <  0,05
tii. 35,2 C° 36,5 C° Fs[l,46] =  6,43
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1. ábra
Az eredm ények  a z t m u ta t já k , hogy  a közel 0 C°-on élő mezei pockok  





Á lta lá b a n  te rm oregu lác ió  a la t t  a z t  é r tik , hogy  a szervezet igyekszik  a 
te s th ő m é rsé k le te t á llan d ó  é rtéken  (szűk  in te rv a llu m b a n ) ta r ta n i , a k ö rn y eze ti 
h ő m érsék le t v á lto zása  ellenére is. Je le n  ese tben  azo n b an , éppen n em  állandó  
é rték en  ta r tá s ró l  v an  szó, hanem  te s th ő m é rsé k le t v á lto zásró l. N evezhető -e  ez 
te rm o reg u lác ió n ak ?  V agy  egyszerű  „ leh ű lé srő l” , ill. „ fö lm elegedésrő l”  v a n  szó?
A szab á ly o zás tech n ik áb an : a szabá lyozás v a lam e ly  je llem ző á llandó  
é rték en  ta r tá s a  v ag y  p ro g ram  sze rin ti v á lto z ta tá s a . V alószínű, ho g y  i t t  egy 
„ te rm ő -a d ap tá c ió s  p ro g ram ró l”  b e szé lh e tü n k  és k ö zv e tv e  a kü lső  h ő m érsék le t 
az a je l, m ely  a h ő m érsék le t szabályozó  k ö z p o n to k a t a te s th ő m érsék le t v á lto z ­
ta tá s á r a ,  szab á ly o zására  k ész te tik .
A m ezei pocok ese tében  ilyen h ő m érsék le tszab á ly zás  valószínű  lé tezésé t 
és b io lógiai célszerűségét tö b b  tén y ező  is a lá tá m a s z tja :  a v an  t ’H o ff szab á ly t 
b io lógiai ren d szerek re  is é rvényesnek  ta r t já k ,  ennek  m egfelelően h a  csökken  
a pocok  te s th ő m érsék le te , csökkennie ke ll az an y ag csere  in te n z itá sn a k  is — 
té len  a legkisebb  a m ezei pocok m o z g á sa k tiv itá sa  (O ste rm an , 1956); té len  
kevesebb  az élelem , ezé rt az anyagcsere  in te n z itá s  csökkenése hasznos — té len  
legkisebb  a M. ag restis  n a p i kaló ria  szükség le te  és te s th ő m é rsé k le tü k  0 C°-on 
és 10 C°-on sz ign ifikánsan  a lacso n y ab b , m in t 20 C°-on és 30 C°-on (H an sso n , 
1970); és k ife jeze tten  ad ap tác ió s  je lenség  a m ozgási a k tiv itá s  és a te s th ő m é rsé k ­
le t extrém  lecsökkenése: a té li álom . M ivel ezek a je lenségek  bio lógiailag  célsze­
rű ek , a d a p tív  h a szn u k  v a n , in k áb b  n ev ezh e tő ek  a te rm oregu láció  e re d m é n y é ­
nek , m in t egyszerű  ,,leh ü lés” -nek.
összefoglalás
A 0 C° kö rü li h ő m érsék le ten  t a r t o t t  m ezei pockok  rec ta lis  hőm érsék le te  
m in teg y  1  C°-kal a lacso n y ab b  a 16 C°-on élőkéhez k é p e s t. Az ilyen  je llegű  
te rm o reg u lác ió n ak  valószínű leg  a té li évszakhoz való  a lk a lm azk o d ásb an  v an  
szerepe.
IR O D A L O M
H a n sso n , L ., W . Gb o d z in sk i (1970): B ioenergetic  p a ra m e te rs  o f  th e  fie ld  vole, M icro tus ag res­
tis  L.
Os t e r m a n n , K . (1956): Z ur A k tiv itä t  he im ischer M uriden  u n d  d i r id e n .  Zool. Jb. 66, 355 — 388
И З М Е Н Е Н И Е  Р Е К Т А Л Ь Н О Й  Т Е М П Е Р А Т У Р Ы  С Е РО Й  П О Л Е В К И  (M IC R O TU S 
A R V A L IS  P A L L .) П Р И  Р А З Л И Ч Н О Й  Т Е М П Е Р А Т У Р Е  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы
Ч. Вадас
Ректальная температура серой полевки, живущей около О С°, почти на 1 градус 
ниже, чем у живущих при температуре 16 С°. Терморегуляция такого характера, вероят­
но, играет роль в приспособлении к зимнему сезону.
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T H E  E F F E C T  O F V A R IA T IO N S  IN  T H E  E N V IR O N M E N T A L  T E M P E R A T U R E  O N  T H E  
R E C T A L  T E M P E R A T U R E  O F T H E  F IE L D  V O L E  (M IC R O TU S A R V A L IS  P A L L .)
Cs. Vadász
T he exposure  o f fie ld  voles to  e n v iro n m en ta l te m p e ra tu re  n ear zero re su lts  in  re c ta l 
te m p e ra tu re  w hich is 1 °C lower th a n  o f those  w hich w ere k e p t a t  16 °C. T his ty p e  of th e rm o ­
re g u la tio n  m ay  be s ig n ifican t for th e  a d a p ta tio n  to  w in te r  c ircum stances.
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Bioi. Közi., X X . ,  1972, 91 — 101
NÉHÁNY ERDÉSZETILEG ÍGÉRETES FA ALAKÚ FŰZ­
KLÓN DUGYÁNYHAJTÁSÁNAK MORFOLÓGIAI JELLEM­
ZÉSE
SIM O N  M IK LÓ S
É R T I K ísérle ti Á llom ása, K ecsk em ét 
B eérk eze tt: 1971. szep tem b er 16-án 
Bevezetés
A korszerű  fa te rm esz tésb en  — a gyorsan  nö v ő  fafa jok , és fa jtá k  k özü l 
— a n em esn y árak o n  k ív ü l — az u tó b b i időben  a fa a lakú  füzeknek  is m in d  
n agyobb  fo n to sság o t tu la jd o n íta n a k .
H az á n k b a n  és a szom szédos országokban  a fehérfűz, és a n n a k  te rm észe tes  
h ib rid je in ek  e lő fo rdu lása  főleg a nagyobb  fo lyók ö n té s ta la ja ira  k o rlá to zó d ik . 
E rd e in k  fafaj összeté te lében  a fa a lak it füzek m indössze 1 ,5 % -o t tesznek  k i. 
K özép- és N y u g a t-E u ró p a  azon o rszágaiban , aho l a n y á rte rm esz tés  igen m ag as 
fokon  áll, te rm észe tes  e lő fo rdu lású  füzeseket m ind  kevésbé ta lá lh a tu n k . 
A fű z t á lta lá b a n  gyom fának  te k in te tté k , és m ie lő tt fo n to sság á t fe lism erték  
v o ln a , ja v a  ré szé t úgyszólván  k iir to ttá k .
A fű z te rm esz tés  fo n tosságára  n ép g azd aság u n k , de egyre in k á b b  a g y ak o r­
la t i  szakem berek  is m ind  jo b b a n  felfigyelnek. E z a rra  k ész te t b e n n ü n k e t, h o g y  
a fa a lakú  füzek re , e lsősorban azok  sze lek tá lt k ió n ja ira , m ind  n ag y o b b  f ig y e ­
lem m el legyünk .
A k o rszerű  fűz te rm esz tés m egköveteli, h o g y  a te lep íté sek e t, fá s ítá so k a t 
a te rm ő h e ly n ek  m egfelelő fa a la k ú  fűz fa jtá k k a l végezzük . E zek  m orfológiailag  
egészen közel á lln ak  egym áshoz. F elism erésük , p o n to s  e lk ü lö n íté sü k  csak b e ­
h a tó  v izsgála tok  a la p já n  lehetséges. O lyan m orfo lógiai je llem zők  m egism e­
réséhez kell fo ly am o d n u n k , n jelyek  faj te k in te té b e n  vá lto zó k  lehe tnek , de 
k lónozásuk  ese téb en  ezek a je llem zők  v á lto z a tla n o k , m inden k ió n ra  je llegze­
te sek  m arad n ak .
A kísérlet helye és alkalm azott módszer
A m orfológiai v izsgála tokhoz szükséges a d a to k  fe lvé te lé t a Gem enci 
Á llam i E rdő- és V adgazdaság  b a ja i  (P an d u r) c sem etek ert k ísé rle ti te lep én  
1 éves tö rzsű , n o rm á l növekedésű  fűz ü lte tési a n y a g o n  végeztük  el 1970 őszén. 
A csem etek ert ta la ja  kedvező  víz- és tá p a n y a g g a zd á lk o d á sú , fű z te rm esz tésre  
n ag y o n  a lk a lm as, k ö z é p k ö tö tt ö n té s ta la j. A lev é lv izsgá la tokhoz  a tö rz s  
középső  és 3/4 rész  k ö z ö tti  szakasz o ld a lh a jtá sa i a la t t  levő leve leke t, ún . hónalj­
leveleket m in tav é te lsze rű cn  g y ű jtö t tü k  be. Az ily en  m egoldást a z é r t  v á la sz to t­
tu k , m ert a levelek  n ag y ság a  és a la k ja  m ás a tö rz s  tő részén , középső  szakaszán ,
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csúcsán és m ás az ágakon. A lak  és n ag y ság  szem p o n tjáb ó l leghom ogénebbek  a 
v ezé rh a jtá s  o ld a lh a jtá sa i a la t t  k ép ző d ö tt h ó naljlevelek . N agyság  te k in te té b e n  
ezek a leg n ag y o b b  m é re tű e k . A v izsg á lt levelek  szám a k ió n o n k én t v á lto zó , 
200—1100 d b -ig  te r jed . A v e zé rh a jtá s , és az ágak á l ta l  b e z á r t szöget sz in tén  
azon a szak aszo n  m értü k , ah o n n a n  a h ó n a ljlev e lek e t g y ű j tö t tü k  be. A m érések  
szám a k ió n o n k é n t m in teg y  300.
A lev e lek  m orfológiai je llem zőit, to v á b b á  a v e z é rh a jtá s  és az ág a k  á lta l 
b ezá rt szöget, és e lh a jlá sán ak  m érték é t m a te m a tik a i s ta tis z tik a  fe lh a szn á lásá ­
v a l h a tá ro z tu k  m eg. A levé l je llem zőinek  a d a ta i t  k ió n o n k én t a levélhosszak  
a la p já n  5 m m  u g ráso k k a l, 6 —12 m ére tc so p o rt képzésével do lg o z tu k  fel. Az 
a d a tfe lv é te le k e t 1  m m  pon to sság g a l sz á m íto ttu k , az e red m én y ek e t 0 , 1  m m , 
ille tve 0,01 m m  pon to sság g a l közö ltük . A v e z é rh a jtá s  és az ágak  á l ta l  b e z á rt 
szöget az ó ra m u ta tó  já rá s á v a l  m egegyezően a v e z é rh a jtá s tó l 1  fok p o n to ssá g ­
gal az e lág azás  helyén m é r tü k , v a la m in t m e g h a tá ro z tu k  a 2 0  cm  su g a rú  fokosz­
tá s  és az ág e lh a jlá s  m e tszé sp o n tján ak  h e ly é t. Ez a k é t  m érés e red m én y e  érzé­
k e lte ti a v e z é rh a jtá s tó l v a ló  e lhajlás m é r té k é t.
A k ió n o k a t k ö n n y eb b  e lh a tá ro lá su k  és m eg k ü lö n b ö z te tésü k  céljából 
v e z é rh a jtá su k  3/4 szak aszán ak  k ö z é p p o n tja  tá já n  je llem ző sz ínük  a la p já n  
három  sz íncso p o rtb a  so ro ltam  be, és a z o k a t a to v á b b ia k b a n  ilyen e lk ü lö n íté s­
ben  tá rg y a lo m . Ezen be lü l m inden  k lón  tö rz s  színét h á ro m  helyen , a tő részen  
(1/4 tö rzsszakaszon), a 3/4 tö rzsszakasz középső  tá já n , és a csúcsi részén  h a tá ­
ro z tu k  m eg. A szín m eg á llap ítá sa  te lje se n  b e fá so d o tt, nyugalm i á lla p o tb a n  
levő ü lte té s i anyag ra  v o n a tk o z ik . M eg h atá ro zásáh o z  k ió n o n k én t á tlag o san  
165 eg y ed e t v izsg á ltu n k  m eg m in tegy  500 m érési a d a t  fe lh aszn á lásáv a l. A szín 
m eg á llap ítá s t Ostwald-féle nem zetközi színskála  fe lh aszn á lásáv a l v ég ez tü k . 
A színek m egnevezését és a sz ín sk á lá t, he lyszűke m ia t t ,  i t t  nem  közö ljük . 
R észletes ism erte té sé t a so ron  köve tkező  „ E rd észe ti K u ta tá s o k ”  c ím ű  szakfo­
ly ó ira tb a n  ta lá lh a tju k  m eg. M egjegyzem , hogy a sz ínm egállap ítás fű z te rm esz ­
tésre  m egfelelő  te rm ő h e ly en  nevelt ü lte té s i  anyag ra  v o n a tk o z ik .
A lev e lek  m orfológiai je llem zőinek  m eg h a tá ro zásá ra  a k ö v e tk ező  vizsgá­
la to k a t v ég ez tü k  el. A je llem zők  je lö lésé t az 1. áb ra  szem lélte ti
A v iz sg á la t a lk a lm áv a l m e g h a tá ro z tu k  a levélnyélen  előforduló  m irigyek  
szám át. U g y an csak  ism e r te tjü k  a p á lh a lev e lek  (s tip u la )  a la k já t  és a fűzek 
egyéb e lk ü lö n ítő  b é ly eg e it, am en n y ib en  azok , a k ió n o k  m eg h a tá ro zásá ra  je l­
lem zőek.
1. ábra. F a  a lak ú  füzek lev e lére  jellem ző p a ram éte rek
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1 . H jl — a levél hossza.
2. H 2 =  a levélnyél hossza.
3. SZ =  a levél leg n ag y o b b  szélessége.
4. m  =  a levél leg n ag y o b b  szélességének m agassága .
5. szj =  a levél szélessége 1/3 ho sszb an .
6 . sz 2 =  a levél szélessége 2/3 ho sszb an .
7. M és 1 é rté k  m u ta t ja  a főér e lté ré sé t az egyenestő l
M =  a főér e lh a jlá s i p o n tjá n a k  m agassága.
1 =  az e ltérés v ízsz in tes táv o lság a  
a8 . 1 — =  a főér és a levéla lap  á lta l  b ezá rt k é t szög átlaga .
9. S =  az egyes je llem ző k  (1—8) ^  szórási é rték e .
1 0 . S %  =  CY =  a szórás é rtéke  száza lék b an  k ife jezve .
1 1 . r  =  korrelációs koeffic iens (egyes jellem zők k o rre lác ió s összefüggésének 
szorossága).
12. P  . . . %  == a sz ign ifikáns összefüggés száza lékban  k ifejezve.
13. A je llem zők  m u ta tó i (1 — 7) =  H 2 /H ^, H 2 /SZ, S Z /H 1; m/SZ, SZ/szx, SZ/sz2, 
M/l.
Az ág elhajlások  m érték é re  a 2. á b ra  ad  m a g y a rá z a to t.
2. ábra. Az ágelágazás szöge és e lh a jlá sán ak  m értéke
Az e lm o n d o ttak  u tá n , m orfológiai je llem ző it a k ö v e tk ező k  szerin t ism er­
te te m :
I .  Zöldesbarna színcsoportba sorolt kiónok.
S a lix  alba L . V e lik i B a ja r  cl. 184
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N em é: nőivarú . Ju g o sz láv iáb ó l, ö n té s ta la jró l szárm azik . C sem etekerti 
te rm esz tésb en  eg yen le tes és k iem elkedő  n ö v ek ed ést m u ta t. H ónaljleveleinek  
jellem zői: H j =  10,4 m m , S =  1,1 m m , S%  =  10,6; H 2  =  136,0 m m , S =  14,5 
m m , S %  = 1 0 ,7 ;  SZ = 2 2 ,6  m m , S = 2 ,2  m m , S %  = 9 ,7 ;  ni = 6 1 ,1  m m , 
S =  5,7 m m , S %  =  9,3; szt =  21,5 m m , S =  2,1 m m , S%  =  10,0; sz 2 =  19,0 
m m , S = 1 ,7  m m , S %  = 8 ,8 ; M = 7 3 ,7  m m , S = 1 3 ,1  m m , S %  = 1 7 ,8 ;
1 =  11,4 m m , S =  1,8 m m , S %  =  15,5; - 1 +  * 2 =  39,7°, S =  2 ,4°, S%  =  6,1.
A főér e lh a jlá sá n a k  gyakorisága = 3 2 % .  K orrelációs összefüggések ( r )  egyes 
levéljellejnzők között: r (H 2 —H j) =  -)-0,93, P  = 0 ,1 % ;  r (H 2  — SZ) =  + 0 ,9 9 , 
P  = 0 ,1 % ;  r ( m - S z )  =  + 0 ,9 8 , P  = 0 ,1 % ;  r ( S Z - H j )  =  + 0 ,9 7 , P  = 0 ,1 % ;  
r(SZ  —szj) =  + 1 ,0 0 , P  =  0 ,1 % ; r(S Z —sz2) =  + 0 ,9 9 , P  =  0 , 1 % ; r(sz 1 —sz2) =  
+ 0 ,9 9 , P  = 0 ,1 % .  A  levéljelíemzők mutatói: H 2/H j = 1 3 ,0 8 ;  H 2/SZ = 6 ,0 2 ;  
SZ/Hj. = 2 ,1 7 ;  m /SZ  = 2 ,2 6 ;  SZ /sZl =  1,05; SZ/sz 2  =  1,19; M /l =  6,46. A  
levélnyélm irigyek szám a: 1—4, de le g g y a k ra b b a n  2 — 3. Pálhalevelei: ap ró k , 
gyo rsan  lehu llok , nem  jellem zőek . A z ágelágazás szöge = 5 2 ° ,  S = 7 ,3 ° ,  S%  =  
14,1; az ágelhajlás mértéke = 4 1 ,  S = 6 ,6 , S %  = 1 6 ,1  A  vezérhajtás csúcsa: 
en y h én  b á rso n y o s. Rügye: lapos, rö v id , selym esen  szőrös.
Sa lix  alba L . Valenza cv. ’/ —4/59’.
N em e: h ím iva rú , O laszországból, a P ó -sík ság ró l, V alenza P o  k ö rn y ék é­
ről szárm azik . T örzse  fe ltűnően  egyenes. V egetációs időszaka h o sszab b , m in t a 
h a z a i és ju g o sz láv  kiónoké. K iseb b  m érvű  fagyérzékenysége nem  \k á ro s . 
H ónaljleveleinek jellem zői: H j =  14,0 m m , S =  1,3 m m , S%  =  9 ,4 ; H 2 =  131,9 
m m , S = 1 9 ,8  m m , S%  = 1 5 ,0 ;  SZ = 2 1 ,1  m m , S = 2 ,9  m m , S %  = 1 3 ,8 ;  
m  =  61,1 m m , S =  9,9 m m , S %  =  16,3; szx =  19,8 m m , S =  2,3 m m , S %  =  
11,4; sz2  =  17,8 m m , S =  2,1 m m , S%  =  12,0; M =  85,6 m m , S =  12,6 m m ,
S %  = 1 4 ,7 ;  1 = 1 0 ,2  m m , S = 2 , 6  m m , S %  = 2 6 ,1 ;  ^  +  ^  = 3 7 ,4 ° ,  S =
3,6°, S%  =  9,5 . A fő é re lh a jlásán ak  g yakorisága  =  34% . Korrelációs össze­
függések ( r )  egyes levélj elíem zők között: r ( H 2 — H ,) =  + 0 ,8 8 , P  = 0 ,1 % ;  
r ( I I . , - S Z )  =  + 0 ,9 5 , P  =  0 ,1 % ; r ( m - S Z )  =  + 0 ,9 5 , P  = 0 ,1 % ;  r ( S Z - H 1) =  
+ 0 ,8 8 , P  =  0 ,1 % ; r(S Z —szx) =  + 0 ,9 7 , P  =  0 ,1 % ; r ( S Z - s z 2) =  + 0 ,9 4 , P  =  
0 , l% ; r ( s z x — sz2) =  + 0 ,9 7 , P  =  0 ,1 % ; A  levélj elíemzők m utatói: H 2/H j = 9 ,4 2 ;  
H 2/SZ = 6 ,2 5 ;  SZ /H j = 1 ,5 1 ;  m /SZ = 2 ,9 0 ;  SZ/szL =  1,02; SZ/sz, =  1,18; 
М/Г = 8 ,3 9 .  A  levélnyél-m irigyek száma: 1—4, de leg g y ak rab b an  2 — 3. Pálha- 
levelei: ap ró k , gyo rsan  lehu llok , nem  je llem zőek . A z  ágelágazás szöge: — 50°, 
S =  8 ,6 °, S %  =  17,2; az ágelhajlás mértéke: =  40, S =  8,9, S %  =  22,5. A  ve­
zérhajtás csúcsa: nagyon  bársonyros. Rügye: lap o s , ny ú lán k , n a g y o n  selym esen 
szőrös.
S a lix  sepulchralis S im k  ( S .  alba X S babylonica)
N em e: nőivarú . R en d k ív ü li hosszú veg e tác ió s  id ő szak áv a l, ig ény te lensé­
gével tű n ik  k i. N em  fagyérzékeny . N övekedési erélye az elsők közé so ro lha tó . 
Lecsüngő o ld a lág a iró l, hosszú, k e sk en y  levele irő l, és ta r tó sa n  m egm aradó  p á lh a - 
leveleirő l k ö n n y e n  e lk ü lö n íth e tő  a több i fehérfűz  típ u sú  k ió n o k tó l. H ó n a lj­
leveleinek je llem ző i:  H j =  13,2 m m , S =  1,2 m m , S%  =  9 ,0 ; H 2  =  113,9 m m , 
S = 1 2 ,0  m m , S %  = 1 0 ,5 ;  SZ = 1 7 ,3  m m , S = 1 ,4  m m , S %  = 8 ,2 ;  ni =
45,7 m m , S =  5,1 m m , S%  =  11,1; szx =  16,7 m m , S = 1 ,3  m m , S%  =  7 ,8;
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sz 2  =  13,7 m m , S =  1,0 m m , S%  =  7 ,4; M =  84,4 m m , S =  8,4 m m , S %  =
10,0; 1 = 7 , 7  m m , S = 1 ,8  m m , S %  = 2 3 ,0 ;  =  24,1°, S = 0 ,8 ° ,
2
S%  = 3 , 4 .  A fő ére lh a jlásán ak  g y ak o riság a : = 4 3 % .  Korrelációs összefüggések 
( r )  egyes levéljellemzők között: r (H 2— H 2) =  + 0 ,9 7 , P  = 0 ,1 % ;  r ( H 2  — SZ) =  
+ 0 ,9 8 , P  = 0 ,1 % ;  r (m — SZ) =  + 0 ,9 4 , P  = 0 ,1 % ;  r(SZ  -14+ =  + 0 ,9 9 , P  =  
0 ,1% ; r íS Z - s z , )  =  + 0 ,9 8 , P  =  0 ,1 % ; r ( S Z - s z 2) =  + 0 ,9 9  P  = 0 ,1 % ;  
r(szx—s z 2) =  + 0 ,9 9 , P  = 0 ,1 % .  +  levéljellemzők m uta tó i: H 2 /H 2 = 8 ,6 3 ;  
H 2/SZ =  6,58; SZ /H j =  1,31; m /SZ =  2,64; SZ /sZl =  1,04; S Z /sz 2  =  1,26; 
M/l = 1 0 ,9 6 .  A levélnyél-m irigyek szá m a :  0 — 3, á l ta lá b a n  2 —Г. P álhalevelei: 
nagyon  jellem zőek, m arad a n d ó k , m é re tü k  1 — 1, 5 + 5  — 6  m m . A z  ágelágazás 
szöge: 49°. S = 8 ,7 ° ,  S %  = 1 7 ,7 ;  az ágelhajlás m értéke: 39, S = 8 , 0 ,  S %  =  
20,1. A  vezérhajtás csúcsa: kopasz. R ü g ye:  keskeny , rö v id , enyhén  selym esen 
szőrös. V ilágosabb sz ín ű , m in t a h a j tá s .
S a lix  hum boldtiana W illd.
N em e: kétivarú. N á lu n k  csak n ő iv a rú  egyedei v a n n a k . A rgen tína  őshonos 
fűzfa ja , o ly an  m int n á lu n k  a fehérfűz. A  P a ra n a , U ru g u a y , P a ra g u a y , N egro és 
egyéb v ízfo lyások  m o csaras  te rü le te in  h a ta lm as  összefüggő á llo m án y o k a t 
képez. E g y ed ü l a P a ra n a  d e lta  v idékén  a fűz á llo m án y o k  m in tegy  75 000 ha-on  
te rü ln ek  el. H ab itu sa , növekedési e ré lye , csem eté inek  m orfológiai jellem zői 
nagyon közel állnak a S. sepu lchra lis Sim k. k ió n h o z . N égyéves te lep ítés i 
ta p a s z ta la t  a lap ján  növekedése  az összes kiónok k ö z ü l a legnagyobb . Nem  
fag y érzék en y . V egetációs idejének  ta r ta m a  az összes ism e r te te tt  a la k ú  fűzek 
közül az előbbivel e g y ü tt  a leghosszabb . H ónaljleveleinek je llem zői: H x =  13,0 
m m , S =  1,7 mm S %  =  12,9; H 2  =  109,6 m m , S =  11,3 m m , S %  =  10,3; 
SZ =  17,0 m m , S =  í ,5  m m , S%  =  8 ,9 ; m  =  42,9 m m , S =  4,2 m m , S %  =  
9,9; szj =  16,4 m m , S =  1,3 m m , S %  =  8,1; sz 2  — - 12,8 m m , S =  1,1 m m , 
S%  = 8 ,6 ; M = 7 8 ,9  m m , S = 1 0 ,7  m m , S%  = 1 3 ,5 ;  1 = 8 , 2  m m , S = 1 ,7
m m , S %  = 2 1 ,9 ;  ~  X'2 = 2 4 ,9 ° ,  S = 0 ,2 ° ,  S %  = 0 , 8 .  A fő é re lh a jlásán ak
gyakorisága  ==40% . Korrelációs összefüggések ( r )  egyes levéljellemzők között: 
Í (H 2 - H j )  = 0 ,9 4 ,  P  = 0 ,1 % ;  r (H 2 - S Z ) ' =  + 0 ,9 9 , P  = 0 ,1 % :  r ( m - S Z )  =  
+ 0 ,9 8 , P  =  0 , 1 % ; r(SZ  —H j) =  + 0 ,9 f ,  P = 0 , 1 % ; r(S Z - -s z j)  =  + 0 ,9 9 , 
P  = 0 ,1 % ;  r(SZ —sz2) =  + 0 ,9 8 , P  = 0 ,1 % ;  r(sZl- s z 2) =  + 0 ,9 7 , P  = 0 ,1 % .  
A  levéljellemzők m utatói: H 2 /H , =  8,43; H 2/SZ =  6 ,45; S Z /H , =  1,31; m /SZ =  
2,52; SZ /szj = 1 ,0 4 ,  S Z /sz 2  = 1 ,3 3 ;  M /l = 9 ,6 2 .  +  levélnyélm irigyek szám a:
0 — 2, á lta lá b a n  2 — 1. P álhalevelei: n ag y o k , jellem zőek , m arad an d ó k , m ére tü k
1 — 1, 5 x 5  — 6  m m . A z  ágelágazás szöge: 44°, S = 1 0 ,0 ° ,  S %  = 2 2 ,9 ;  az ágel­
hajlás m értéke: 34, S = 8 , 0 ,  S %  = 2 3 ,3 .  A  vezérhajtás csúcsa: kopasz . R ügye:  
enyhén  selym esen  szőrös. V ilágosabb sz ín ű , m in t a h a j tá s .
I I .  Vörösbarna színcsoporlba sorolt klánok.
S a lix  alba L . Béda cl. 34.
N em e: hím ivarú. A D u n a  h u llám te ré rő l, S zom fováró l (B aja  k ö rn y é k é ­
ről) szárm azik . Tóth I .  sze lek tá lása. T ö b b  jó  n ö v ek ed ésű  egyed d u g v á n y ­
vesszőiből k é sz íte tt s im a d u g v á n y t to v á b b s z a p o r íto ttá k , m a jd  tö b b szö ri sze­
lek tá lás  u tá n  a legszebb k iem elkedő  egyenes növésű egyedekbő l a n y a te le p e t 
lé te s íte tte k . Egyenes tö rzzse l, szabályos karcsú  k o ro n á v a l tű n ik  k i. H ó n a lj­
leveleinek je llem ző i: H x =  12,2 m m , S =  2,0 m m , S %  =  16,4; H 2  =  120,8 m m , 
S =  14,8 m m , S %  =  12,2; SZ =  20,3 m m , S =  2 , 0  m m , S %  =  9,9; m =  
45 ,3  m m , S =  6,3 m m , S %  =  14,0; szx =  19,7 m m , S =  2,1 m m , S %  =  10,6; 
sz 2  =  15,4 m m , S =  1,6 m m , S %  =  10,2; M =  81,3 m m , S =  6 , 8  m m , S %  =
8,4; 1 = 9 , 6  m m , S = 1 , 4  m m , S %  = 1 4 ,6 ;  Xl +  X-2 = 3 1 ,2 ° ,  S = 6 ,2 ° ,
S %  =  20,1. A fő é re lh a jlásán ak  gyakorisága  =  34°. Korrelációs összefüggések 
( r)  egyes levéljellemzők között: r ( H 2 —H 1) =  -(— 0,99, P  = 0 ,1 % ;  r ( H 2 —SZ) =  
+  0,91, P  = 0 ,1 % ;  r ( m - S Z )  =  + 0 ,9 7 ,  P  = 0 ,1 % ;  ^ S Z - H j )  =  + 0 ,9 9 ,  
P  = 0 ,1 % ;  r ( S Z - s Zl) =  + 0 ,9 7 ,  P  = 0 ,1 % ;  r ( S Z - s z 2) =  + 0 ,9 5 , P  = 0 ,1 % ;  
r (s z j—sz2) =  + 0 ,9 8 , P  = 0 ,1 % ;  A  levéljéllemzők m uta tó i:  H 2 /H x = 9 ,8 8 ;  
H 2/SZ =  5,96; S Z /H X =  1,66; m /S Z = 2 ,2 3 ;  SZ /szj =  1,03; S Z /sz2 = l , 3 1 ;  
M /l = 8 ,4 7 .  A  levélnyélm irigyek szám a:  1—4, leg g y a k ra b b a n  2 — 3. Pálha- 
levelei: ap ró k , á rszerűek , g yo rsan  lehullok , nem  jellem zőek . A z  ágelágazás szöge: 
48°, S = 1 0 ,7 ° ,  S %  = 2 2 ,6 ;  az ágelhajlás m értéke: 33, S =  6 , 8 , S %  = 2 0 ,4 .  
A  vezérhajtás csúcsa : bá rsonyos. R ü g y e : lapos, n y ú lá n k , se lym esen  szőrös.
S a lix  alba L . P andur cl. 34Z.
N em e: nőivarú. A p a n d u r i c sem e tek e rtb en  a S. alba L. B éd a  cl. 34 közül 
1969-ben sze lek tá ltu k . C sem etek erti te rm esz tésb en  még e rő te lje seb b  növeke­
désű , m in t az e lőbbi. F e ltű n ő e n  egyenes tö rz sű . L o m b fak ad ása  k o ráb b an , 
lom bhu llása  későbben  in d u l m eg, m in t a S. a lb a  L . B éda cl. 34 ese tében . H ón­
aljleveleinek je llem ző i:  H j = 1 4 ,8  m m , S = 1 , 0  m m , S %  = 6 ,6 ; H 2  = 1 3 6 ,9  
m m , S =  10,1 m m , S %  =  7 ,4; SZ =  20,7 m m , S =  1,4 m m , S %  =  6 ,8 ; m  =  
51,2 m m , S = 4 , 0  m m , S %  = 7 , 9 ;  szx = 2 0 ,2  m m , S = 1 ,5  m m , S %  = 7 ,2 ;  
sz 2  =  15,7 m m , S =  1,1 m m , S %  =  6 ,8 ; M =  88,0  m m , S =  5,4 m m , S %  =
6,2; 1 = 1 0 ,4  m m , S = 2 ,2  m m , S %  = 2 1 ,1 ;  ж1 +  x l  =  38,7°, S = 2 ,1 ° ,
S %  =  6,7. A főér e lh a jlá sán ak  gyak o riság a : 5 0 % . Korrelációs összefüggések(r) 
egyes levéljellemzők között: r ( H 2 —I I , ) =  + 0 ,9 7 , P  = 0 ,1 % ;  r ( H 2 —SZ) =  
+ 0 ,9 9 , P  =  0 ,1 % ; r ( m - S Z )  =  + 0 ,9 4 , P  =  1 ,0% ; r ( S Z - H x) = + 0 , 9 5 ,  
P  = 0 ,1 % ;  r(SZ  — szx) =  + 0 ,9 9 , P  =  0 ,1 % ; r ( S Z - s z 2) =  + 0 ,9 8 , P  = 0 ,1 % ;  
r(szx—sz2) =  + 0 ,9 6 , P  = 0 ,1 % ;  Levéljéllemzők m uta tó i:  H 2 /H x = 9 ,2 5 ;  H 2/SZ 
=  6 ,61; S Z /H X = 1 ,4 0 ;  m /SZ = 2 ,4 7 ;  SZ/szx = 1 ,0 2 ;  SZ /sz 2  = 1 ,3 1 ;  M /l =  
8,46. A  levélnyélm irigyek szá m a :  1—4, leg g y ak rab b an  2 — 3. Pálhalevelei: 
ap ró k , á rszerűek , gyorsan  leh u llo k , nem  je llem zőek . A z ágelágazás szöge: 47°, 
S =  6,3°, S %  =  13,6; az ágelhajlás mértéke: 31, S =  6 ,8 , S %  =  21,8; A  vezér­
hajtás csúcsa: bárso n y o s. R ü g ye :  nagyon  lapos, n y ú lán k , se lym esen  szőrös.
S a lix  alba L . Cserta cl. 3
N em e: h ím ivarú . A D u n a  h u llám te ré rő l, B a ja  kö rn y ék érő l (C serta) sz á r­
m azik . Tóth I .  sze lek tá lta . H a b itu sa  nem  o lyan  szép , m in t az e lőbb ieké (erősen 
ágasod ik ), de fa tö m eg h o zam a 8  éves k o rb a n  jó .
H ónaljleveleinek je llem ző i:  H t = 9 ,4  m m , S = 0 ,4  m m , S %  = 4 ,2 ;  H 2  =  
129,8 m m , S =  9,8 m m , S %  =  7 ,6 ; SZ =  21,4 m m , S =  1,4 m m , S%  =  6 ,8 ; 
m  =  52,1 m m , S =  4,6 m m , S %  =  8 ,8 ; szx =  21,0 m m , S =  1,2 m m , S %  =  
5 ,9; s z 2  =  18,5 m m , S =  1,0 m m , S %  =  5,7; M =  82,7 m m , S =  5,9 m m , S %
=  7 ,1 ; 1 = 8 , 0  m m , S = 0 , 9  m m , S %  = 1 1 ,1 ;  =  33,1°, S = 1 ,3 ° ,
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S %  =  3,8. A főér e lh a jlá sán ak  g y ak o riság a : 55% . Korrelációs összefüggések 
( r )  egyes levél jellem zők között: r (H 2—H J  =  0,98, P  = 0 ,1 % ;  r ( H 2 —SZ) =
+ 0 ,9 6 , P  = 0 ,1 % ;  r ( m - S Z )  =  + 0 ,8 0 , P  = 5 ,0 % ;  r ( S Z - H j )  =  + 0 ,9 1 , 
P  = 1 ,0 % ;  r ( S Z - s Zl) =  + 0 ,9 8 , P  = 0 ,1 % ;  r ( S Z - s z 2) =  + 0 ,9 7 , P  = 0 ,1 % ;  
r(sZl—sz2) =  + 0 ,9 9 , P  = 0 ,1 % .  Levéljellem zők m u ta tó i:  H 2 /H 1 = 1 3 ,8 0 ;  H 2/ 
SZ =  6,06; SZ /H j =  2,28; m /SZ =  2 ,43; S Z /sz1 =  1,02; SZ /sz 2  =  1,16; M /l =  
10,34. A levélnyélm irigyek szám a: 1 —4, leg g y ak rab b an  2 — 3. P álhalevelei: 
ap ró k , á rszerűek , g yo rsan  lehullok , nem  jellem zőek . A z  ágelágazás szöge: 49°, 
S =  8,4°, S %  =  17,1; az ágelhajlás m értéke: 35, S =  6,7, S %  =  19,0. +  vezér­
hajtás csúcsa: bá rsonyos. R ügye:  lapos, n y ú lá n k , selym esen  szőrös.
S a lix  alba L . B a ja  cl. 1/3.
N em e: nő ivarú:  B a ja  k ö rn y ék én  elegyes n y á r  és fűz ü lte tv é n y b ő l sze­
le k tá ltu k . T ö rzsfá ja  6  éves k o rb an  szennyv ízzel ö n tö z ö tt  iszapos ré teg ek re  
r a k o d o tt  gyengén  h um uszos hom okon  22 cm  m ellm agasság i á tm é rő t és 15 m 
m ag asság o t é rt el. C sem etekerti te rm esz té sb en  k iem elkedő  növekedésű . H ón­
aljleveleinek je llem ző i:  Н х = 1 3 ,1  m m , S = 0 , 9  m m , S %  = 6 ,7 ;  H 2  = 1 2 8 ,6  
m m , S =  11,6 m m , S %  =  9 ,0; SZ =  20,8 m m , S =  1,5 m m , S%  =  7 ,0 ; m  =  
50,9 m m , S = 4 ,3  m m , S %  = 8 ,4 ;  sZl = 2 0 ,2  m m , S = 1 , 5  m m , S %  = 7 ,4 ;  
sz 2  =  16,8 m m , S =  1,3 m m , S %  =  7 ,8; M =  85,1 m m , S =  5,8 m m , S %  =
6 ,8 ; 1 = 8 , 6  m m , S = 1 ,5  m m , S %  = 1 7 ,8 ;  =  32,7°, S = 4 ,0 ° ,
%  =  12,1. A főér e lh a jlá sá n a k  g yakorisága  = 4 0 % .  Korrelációs összefüggések, 
S )  egyes levéljellemzők között: r (H 2 —H j) =  + 0 ,9 6 , P  = 0 ,1 % ;  r ( H 2 — SZ) =  
( r0 ,95, P  =  0 ,1 % ; r ( m - S Z )  =  + 0 ,9 3 , P  =  0 ,1 % ; r ( S Z - H i )  =  + 0 ,9 8  
+  = 0 ,1 %  r(SZ —sz!) =  + 0 ,9 5 , P  = 0 ,1 % ;  r(SZ —sz2) =  + 0 ,9 4 , P  = 0 ,1 % ;  
P  z ,—sz 2) =  + 0 ,9 5 , P  = 0 ,1 % .  +  levéljellemzők m u ta tó i:  H 2 /H !  = 9 ,8 1 ;  
r(s/SZ  =  6,16; SZ /H j = 1 ,5 9 ;  m/SZ =  2,44; SZ/szj =  1,03; SZ /sz 2  =  1,24; 
H 21 = 9 ,8 9 .  A  levélnyélm irigyek szám a:  1 —4, leg g y ak rab b an  2 — 3, Pálha- 
y l e le i : ap ró k , á rszerű ek , gyorsan  lehu llok , nem  jellem zőek . A z  ágelágazás szöge: 
lev°, S = 8 ,6 °, S %  = 1 8 ,3 . ;  az ágelhajlás mértéke: 36, S = 6 ,6 , S %  = 1 8 ,3 .  
47 vezérhajtás csúcsa: bá rsonyos. R ü g ye:  k icsi, n y ú lá n k , selym esen szőrös.
S a lix?  x  fra g ilis  Nagykőrös cl. 25.
N em e: nőivarú. T ö rzsfá ja  N agykőrös h a tá rá b ó l, m agas v ízá llású , fél­
nedves, iszapos ré teg ek re  ra k o d o tt  gyengén  hum uszos hom okról szá rm az ik . 
R ügye a S. e legan tissim a rügyére  em lék ez te t. U tó d a i u tc a fá s ítá sb a n  iszapos 
hom okra  ra k o d o tt  gyengén  hum uszos hom okon  (ta la jv íz sz in t ja n u á r  hóban  
0,7 m) 8  éves k o rb a n  30 cm  m ellm agasság i á tm é rő t, 3 éves k o rb an  13,7 cm 
m ellm agasság i á tm é rő t és 8  m  m ag asság o t é rte k  el. C sem etéi fe ltű n ő en  n ag y , 
vese a la k ú  m arad an d ó  pálhaleveleirő l, b a rn a -fek e te  k é t  sz ínű  rügyeirő l köny- 
nyen  fe lism erh e tő k . T örzse sű rűén  ágas. H ónaljleveleinek je llem ző i: H , =  13,5 
m m , S = 1 , 0  m m , S %  = 7 , 7 ;  H 2  = 1 2 3 ,1  m m , S = 1 3 ,2  m m , S %  = 1 0 ,7 ;  
SZ =  19,5 m m , S =  2,1 m m , S %  =  10,7; m  =  49,6 m m , S =  7,9 m m , S %  =  
15,9; sz! =  18,9 m m , S = 2 , 0  m m , S %  =  10,8; sz 2  =  15,7 m m , S =  1,2 m m , 
S %  = 9 , 7 ;  M = 7 2 ,8  m m , S = 5 ,5  m m , S %  = 7 ,6 ;  1 = 1 0 ,1  m m , S = 1 , 8
m m , S %  =  18,3; = 4 2 ,9 ° ,  S = 4 ,4 ° ,  S %  = 1 0 ,2 .  A főér e lh a jlá sá ­
n ak  g y ak o riság a : 37% . Korrelációs összefüggések ( r )  egyes levéljellemzők kö-
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zö tt:  r í H j - H O  =  + 0 ,9 7 , P  =  0 ,1 % ; r ( H 2 - S Z )  =  + 0 ,9 5 , P = 0 , 1 % ;
r ( m - S Z )  =  + 0 ,9 6 , P  = 0 ,1 % ;  r ( S Z - H x) =  + 0 ,8 6 , P  = 1 ,0 % ;  r ( S Z - s Zl) =  
=  + 0 ,9 9 , P  = 0 ,1 % ;  r(SZ —sz2) =  + 0 ,9 6 , P  = 0 ,1 % ;  r(sZl—sz2) =  + 0 ,9 7 , 
P  = 0 ,1 % .  A  levél jellem zők m u ta tó i:  Н 2 /Н г = 9 ,1 2 ;  H 2/SZ = 6 ,3 1 ;  SZ/H-l =  
=  1,44; m /SZ = 2 ,5 4 ;  SZ/sZl = 1 ,0 3 ;  SZ /sz 2  = 1 ,2 4 ;  M /l = 7 ,2 1 .  A  levél­
m irigyek  szám a: 2. Pálhalevelei: nagyok , k ag y ló  a lak ú ak , je llem zőek , a d u g ­
v á n y h a jtá so n  egészen a fö ldszín ig  m eg ta lá lh a tó k , m arad a n d ó k . N agy ság u k  
2 —2 ,5 x 4  m m  k ö z ö tt  mozog. A z  ágelágazás szöge: 48°, S = 5 ,3 ° ,  S %  =  11,2; 
az ágelhajlás m értéke: 36, S = 6 , 9 ,  S %  = 1 9 ,5 .  A  vezérhajtás csúcsa: k o pasz , 
p la tá n sz e rű  ap ró  fo lto k k a l. R ü g y e : k é t sz ínű  (lilás-fekete, sö té t-b a rn á s  lila ), 
k esk en y , n y ú lá n k , kopasz, alsó 1/3-a púpos.
I I I .  Bíborvörös színcsoportba sorolt kiónok.
Sa lix  alba L . Felsőpörböly cl. У/З.
N em e: h ím iva rú . A D u n a  h u llám te réb en , B aja  k ö rn y ék én  (F e lsőpör­
bö ly ) Tóth I .  sze lek tá lta . M egkü lönbözte tő  bélyegei sze rin t fehérfűz, de fe l­
ism erh e tő  benne a S. tr ia n d ra  L . jelleg  is, m ivel v íze lá rasz tás  e se tén  léggyökere­
k e t nem  hoz lé tre . K iváló növekedésű . E g y ö n te tű  n ö v é n y ta n i je llem zőirő l 
kö n n y en  m eg k ü lö n b ö z te th e tő  a tö b b i fűzk ló n o k tó l. Igen szép h a b itu sú . H ó n ­
aljleveleinek je llem ző i:  Н х = 1 2 ,7  m m , S = 1 , 1  m m , S %  = 8 ,8 ; H 2  = 1 1 3 ,0  
m m , S = 8 ,1  m m , S %  = 7 ,2 ;  SZ = 1 9 ,2  m m , S = 1 ,2  m m , S %  = 6 ,4 ;  m  =  
51,9 m m , S = 4 , 1  m m , S%  = 7 , 7 ;  szx = 1 8 ,0  m m , S =  1 , 2  m m , S %  = 6 , 4 ;  
s z 2  =  16,4 m m , S =  1,1 m m , S %  =  7,0; M =  72,0 m m , S =  5,9 m m , S %  =
8,2 ; 1 =  8 , 8  m m , S =  1,0 m m , S%  =  10,9; Xl +  1X2 =  25,1°, S =  1,2°,
2
S %  = 4 ,8 .  F ő é re lh a jlá sán ak  gyakorisága  = 4 4 % .  Korrelációs összefüggések(r) 
egyes levéljellemzők között: r ( H 2 —H j) =  + 0 ,9 9 , P  = 0 ,1 % ;  r ( H 2  — SZ) =  1,00, 
P  = 0 ,1 % ;  r ( m - S Z )  =  + 1 ,0 0 , P  = 0 ,1 % ;  ^ S Z - H , )  =  + 1 ,0 0 , P  = 0 ,1 % ;  
r(S Z —szj) =  + 0 ,9 9 , P  = 0 ,1 % ;  r(S Z —sz2) =  + 0 ,9 9 , P  = 0 ,1 % ;  r(sZl—sz2) 
=  + 0 ,9 9 , P  = 0 ,1 % ;  A  levéljellemző m uta tó i:  H 2 /H 1  = 8 ,9 0 ;  H 2/SZ = 5 ,8 8 ;  
SZ /H j = 1 ,5 1 ;  m /SZ  = 2 ,6 7 ;  SZ/sZ l= l , 0 7 ;  S Z /sz 2  = 1 ,1 7 ;  M /l = 8 ,2 7 .  A  le- 
vélnyélm irigyek szám a:  0 —4, leg g y ak rab b an  2 — 3. P álhalevelei: ap ró k , h a m a r 
lehu llok , nem  jellem zőek . A z  ágelágazás szöge: 50°, S = 8 ,8 °, S %  = 1 7 ,5 ;  
az ágelhajlás m értéke: 37, S =  6,7, S%  =  18,3. A  vezérhajtás csúcsa: bá rsonyos. 
R ü g ye:  lapos, n y ú lá n k , selym esen  szőrös.
S a lix  alba L . B aja  cl. I I /3 .
N em e: nőivarú . T ö rz sfá já t B a ja  k ö rn y ék i elegyes n y á r  és fűz ü lte tv é n y ­
bő l v á la sz to ttu k  k i. Szennyvízzel ö n tö zö tt, iszapos ré tegek re  ra k ó d o tt  gyengén 
hum uszos h o m okon  6  éves k o rb a n  16,5 cm  m ellm agassági á tm é rő t és 16,0 m 
m agasságo t a d o t t .  C sem etekerti te rm esz tésb en  h ab itu sa , növekedési erélye, és 
tö rzssz íne  n ag y o n  hason lít a S. a lba  L. F e lsőpörbö ly  cl. Y /3 -ra , de n em ü k b en  
kü lönböznek  egym ástó l. H ónaljleveleinek je llem ző i:  1+  = 1 1 ,2  m m , S = 0 , 9  
m m , S%  = 8 , 1 ;  H 2  = 1 0 3 ,7  m m , S = 1 2 ,6  m m , S%  = 1 2 ,2 ;  SZ = 2 1 ,3  m m , 
S = 0 ,9  m m , S %  = 4 ,2 ;  m  = 5 0 ,8  m m , S = 5 , 0  m m , S %  = 9 ,8 ;  sz 1 = 2 0 ,1  
m m , S = 0 ,8  m m , S%  = 1 ,0 ;  sz 2  = 1 8 ,9  m m , S = 0 ,8  m m , S %  = 4 ,5 ;  M =
53,7 m m , S = 5 , 9  m m , S %  = 1 1 ,1 ;  1 = 9 , 2  m m , S = 0 , 6  m m , S %  = 6 ,9 ;
0=1 T _aJL = 3 7 ,9 ° ,  S = 2 ,0 ° ,  S %  = 5 ,4 .  A fő ére lh a jlásán ak  g yakorisága : 17% .
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Korrelációs összefüggések ( r )  egyes jellem zők között: r (H 2 — H ,) =  —j-0,95, P  =  
0 ,1% ; r ( H 2 —SZ) =  -(-0,59 (nem  sz ign ifikáns); r(m  — SZ) =  -{-0,55 (nem  szig­
n ifikáns); r(SZ  — H ,) =  -{-0,77, P  =  1 0 ,0 % ; r(SZ — szx) =  -(-0,97, P  =  0 ,1 % ; 
r(SZ — sz2) =  + 0 ,9 5 , P  = 0 ,1 % ;  r(sz j—sz2) =  + 0 ,9 7 , P  = 0 ,1 % ;  A  levél­
jellem zők m u ta tó i:  Н + Н ^ = 9 ,2 6 ;  H 2/SZ = 4 ,8 7 ;  S Z /I+  =  1,91; m/SZ = 2 ,3 8 ;  
SZ/sZj = 1 ,0 6 ;  SZ /sz 2  = 1 ,1 3 ;  M /l = 5 ,8 3 .  +  levélny él-m irigy ék szám a: 0 —4, 
leg g y ak rab b an  2 — 3. P álhalevelei: ap ró k , h a m a r lehu llok , nem  je llem zőek . 
A z  ágelágazás szöge: 46°, S = 8 ,5 ° ,  S %  = 1 8 ,6 ;  A z ágelhajlás mértéke: 30, 
S =  9,1, S %  =  30,1. +  vezérhajtás csúcsa: bárso n y o s. R ü g y e : nem  lapos, rö v id , 
selym esen szőrös.
S a lix  alba L . E rdu t cl. 201.
N em e: nőivarú. Ju g o sz láv iábó l, a  D u n a -á rté rb ő l, a h o rv á to rszág i E r- 
d u tró l szá rm az ik . F o tó tro p izm u sra  é rzékeny . C sem etekerti te rm esz tésb en  az 
e lh a jlo tt tö rz sű  egyedek  g y ak o riak . T e lep íté sb en  á lta lá b a n  egyenes tö rz se t 
nevel. N övekedése jó . Az egyéves v e z é rh a jtá s  (d u g v á n y h a jtá s )  színe h a so n lít  
a  S. alba F e lsőpörbö ly  cl. V /3, és a S. a lba  B a ja  cl. II/3 -h o z , de 3/4 m ag asság ­
b a n  lilás b íb o rv ö rö s színe sö té teb b , m in t a m ásik  k e ttő é . H ónaljleveleinek  
je llem zői: 1+  =  11,8 m m , S =  1,3 m m , S %  =  11,3; H 2  =  115,7 m m , S =  12,4 
m m , S%  =  10,7; SZ =  21,7 m m , S =  2,0 m m , S %  =  9 ,4; m  =  54,7 m m , S =
3,7 m m , S %  =  6 ,8 ; sz t =  20,4 m m , S =  1,9 m m , S %  =  9 ,2; sz 2  =  18,9 m m , 
S =  1,3 m m , S %  =  6 ,8 ; M =  71,7 m m , S =  13,9 m m , S %  =  19,4; 1  =  7,0
m m , S = 0 , 7  m m , S %  = 9 ,5 ;  Xí +  X* = 3 7 ,0 ° ,  S = 4 ,1 ° ,  S %  = 1 1 ,2 .  A fő-
é re lh a jlá sán ak  g yakorisága : = 4 8 % .  Korrelációs összefüggések ( r )  egyes levél- 
jellem zők között: r ( H 2 —H ,) =  + 0 .9 7 , P  = 0 ,1 % ;  r (H 2 —SZ) =  + 1 ,0 0 , P  =  
0 ,1 % ; r(m  — SZ) =  + 0 ,8 7 , P  =  1 ,0% ; r ( S Z -  H 2) =  + 0 ,9 5 , P  =  0 , l % ; r ( S Z -  
szjJ =  + 1 ,0 0 , P  = 0 ,1 % ;  r(SZ  — sz2) =  + 0 ,9 7 , P  = 0 ,1 % ;  r(sz 1 —sz 2) =  
+ 0 ,9 7 , P  = 0 ,1 % ;  A  levél-jellemzők m uta tó i:  14+1+ = 9 ,8 0 ;  H 2/SZ = 5 ,3 3 ;  
SZ /H j = 1 ,8 4 ;  m /SZ = 2 ,5 2 ;  SZ/szt = 1 ,0 6 ;  SZ/sz 2  = 1 ,1 5 ;  M /l = 1 0 ,2 4 .  
A  levélnyél-m irigyek szám a: 0 —4, leg g y ak rab b an  2 — 3. Pálhalevelei: a p ró k , 
h am ar lehu llok , nem  je llem zőek . A z  ágelágazás szöge: 47°, S =  10,2°, S %  =  
21,7; az ágelhajlás mértéke: 38, S =  8,3, S %  =  22,0. A  vezérhajtás csúcsa: b á r ­
sonyos. R ü g ye :  nagyon  lapos, n y ú lán k , selym esen  szőrös.
Sa lix  alba L . Valenza cv. A —1/59’
N em e: h ím ivarú . O laszországból, a P ó-síkságró l, V alenza P o , környékérő l 
szárm azik . T elep ítésb en  m agasság i növekedése ren d k ív ü l jó . Törzse fe ltű n ő en  
egyenes. N ag y o n  kevés, de v a s ta g  á g a t hoz lé tre . Az éves tö rzsszakaszok  m a jd ­
nem  ágm en tesek . M inőségi tö rz se t nevel. V egetációs időszaka hosszabb , m in t a 
haza i és ju g o sz láv  k iónoké, de röv idebb , m in t a S. S epu lchralis Sim k és S. 
h u m b o ld tian a  W illd . kióné. K isebb  m érvű  fagyérzékenysége te lep ítésb en  nem  
okoz gondo t. H ónaljleveleinek je llem ző i: H 2  = 1 2 ,8  m m , S = 1 ,1  m m , S %  =  
8,9; H 2 =  150,0 m m , S =  18,3 m m , S%  =  12,2; SZ =  22,3 m m , S =  2,7 m m , 
S %  =  12,0; m  =  71,1 m m , S =  8,2 m m , S %  =  11,6; szj =  20,9  m m , S =  2,4 
m m , S%  = 1 1 ,6 ;  sz 2  = 1 8 ,9  m m , S = 2 ,0  m m , S %  = 1 0 ,6 ;  M = 9 0 ,1  m m ,
S =  14,1 m m , S %  =  16,7; 1 =  8 , 8  m m , S =  1,7 m m , S%  =  19,7; -1  — * 1  =
36,0°, S = 4 ,0 ° ,  S %  = 1 1 ,1 .  A főér e lh a jlá sán ak  gyakorisága = 4 6 % .  K orre­
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lációs összefüggések ( r )  egyes levéljellemzők között: r (H 2 — H ,) =  + 0 ,9 6 , P  =  
0 ,1 % ; r ( H , - S Z )  =  + 0 ,9 6 , P  = 0 ,1 % ;  r ( m - S Z )  =  + 0 ,8 9 , P = 0 ,1 % ;  
^ S Z - H ^  =  + 0 ,9 5 , P  = 0 ,1 % ;  r ( S Z - s Zl) =  + 1 ,0 0 , P  = 0 ,1 % ;  r ( S Z - s z 2) 
=  + 0 ,9 8 , P  = 0 ,1 % ;  r (sZl—sz2) =  + 0 ,9 7 , P  = 0 ,1 % .  A  levéljellemzők m u ta ­
tó i: I l j /H j  =  11,72; H 2/SZ = 6 ,7 2 ;  S Z /H 2 =  1 ,74 ;' m /SZ =  3,18; SZ/sZl =  
1,07; S Z /sz 2  = 1 ,1 8 ;  M /l = 1 0 ,2 4 .  A  levélnyélm irigyek szám a:  0 —4, leg g y ak ­
ra b b a n  2 — 3. Púilhalevelei: ap ró k , h a m a r lehu llok , nem  jellem zőek. A z  ágel­
ágazás szöge: 49°, S = 1 0 ,8 ° ,  S %  = 2 2 ,0 ;  az ágelhajlás mértéke: 37, S = 7 ,0 ,  
S %  =  19,1. +  vezérhajtás csúcsa: bárso n y o s. R ügye: lapos, n y ú lán k , selym esen 
szőrös.
S a lix  alba var. v ite llina  fo rm a  aurea hort.
N em e: nőivarú. K e rté sze ti fa a lak ú  v á lto z a t. K özeli ta la jv ízá llá sú  ( ta ­
vaszi ta la jv íz á llá s  60 cm ) gyengén h um uszos hom okon 1 / 1  éves csem ete ü lte ­
tése ese tén  3 éves k o rb a n  14 cm m ellm agasság i á tm é rő t és 10 m m agasságo t 
érhet el. E d d ig i m egfigyelések szerin t szó d a tű rése  n ag y o b b , m in t a fehérfűzé, 
így közeli ta la jv íz á llá sú , szódás h o m o k ta la jo k o n  k e rü lh e t a lk a lm azásra . A 
vegetác ión  k ívü li id ő szak b an  sö té tb a rn ás  b íborvörös vesszői nagyon d e k o ra tív  
h a tá sú a k . H ónaljleveleinek je llem zői: Н г = 8 , 6  m m , S = 0 , 5  m m , S %  = 6 , 1 ;  
H 2  = 1 1 0 ,8  m m , S = 1 0 ,5  m m , S%  = 9 ,1 ; S Z  =  23,7 m m , S =  2,3 m m , S %  =  
9,6; m =  45,4 m m , S =  4,1 m m , S%  =  9 ,0 ; sz t =  22,7 m m , S =  2,1 m m , S%  
=  9,3; sz 2  =  20,0 m m , S =  1,6 m m , S %  =  7,9; M =  62,9 m m , S =  6,4 m m ,
S%  = 1 0 ,2 ;  1 = 9 ,0  m m , S = 1 ,1  m m , S %  = 1 1 ,2 ;  ^ i_ ±  = 3 9 , 1 °^ s  =
1,3°, S %  =  3,3. A fő ére lh a jlásán ak  g y ak o riság a : 69% . Korrelációs összefüggé­
sek ( r )  egyes levéljellemzők között: r (H 2 — H 1) =  + 0 ,9 5 , P  = 1 ,0 % ;  r ( H 2 —SZ) 
=  + 0 ,9 0 , P  = 1 ,0 % ;  r ( m - S Z )  =  + 0 ,9 5 , P  = 1 ,0 % ;  r ( S Z - H t) =  + 0 ,9 6 , 
P  = 0 ,1 % ;  r(SZ  —szj) =  + 1 ,0 0 , P  = 0 ,1 % ;  r ( S Z - s z 2) =  + 0 ,9 9 , P  = 0 ,1 % ;  
r(sZl — sz2) =  + 0 ,9 8 , P  = 0 ,1 % .  +  levéljellemzők m u ta tó i:  H 2/H j = 1 2 ,8 6 ; 
H 2/SZ = 4 ,6 7 ;  S Z /I+  =  2,75; m/SZ =  1 ,91; SZ/szj =  1,04; SZ/sz 2  =  1,18; 
M /l = 6 ,9 2 .  +  levélnyélm irigyek szám a:  0 —4, leg g y ak rab b an  2 — 3. Pálha- 
levelei: ap ró k , h am ar leh u llo k , nem  je llem zőek . A z  ágelágazás szöge: 45°, S =  
6,9°, S %  = 1 5 ,3 ;  az ágelhajlás mértéke: 35, S = 5 ,6 ,  S %  = 1 6 ,1 .  +  vezérhaj­
tás csúcsa: k issé bárso n y o s. R ügye:  lap o s, n y ú lán k , selym esen  szőrös.
Ö sszefoglalás
A  m orfológiai je llem zők  leírása fűz te rm őhelyen  te rm e sz te tt  egyéves 
h a jtá sú  ü lte té s i a n y ag ra  v o n a tk o z ik .
A k ió n o k a t k ö n n y eb b  e lh a tá ro lá su k  és m egkü lönböz te tésük  v é g e tt  a 
3/4 tö rzsszak asz  közepe tá já n  jellem ző (n a p sü tö tte  o ldal) u ra lkodó  szín  a la p ­
já n  h á ro m  sz íncsoportba  so ro ltam , és azok  m orfológiai je llem ző it a to v á b b ia k ­
b an  ilyen  cso p o rto s ítá sb an  ism erte tem . A  három  sz íncsoport a kö v e tk ező : 
I. Z ö ld esb arn a , I I .  V örösesbarna , I I I .  B íborvörös.
A sz ín m eg h a tá ro zás  nyug a lm i id ő szak b an  tö r té n t .
A k iónok  e lkü lön ítéséhez m e g h a tá ro z o tt színek részletes ism erte té sé re  
i t t  nem  té re k  k i. A zoka t, a soron k ö v e tk ező , legú jabb  szám ú  „ E rd é sz e ti K u ta ­
tá so k ”  c. szak fo ly ó ira t ism erte ti.
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A levelek  m orfológiai je llem zőinek  m eg állap ítása  a v e z é rh a jtá s  középső  
részéről sz e d e tt hóna ljleve lek re  (az o ld a lh a jtá so k  a la t t  k é p z ő d ö tt te lje sen  k i ­
fe jle tt  levelek) v o n a tk o z ik , m ivel m ére t és a la k  szem p o n tjáb ó l ezek a leghom o­
génebbek.
A v e z é rh a jtá s  és o ld a lh a jtá so k  á lta l  b e z á r t  szög m eg h a tá ro zása , to v á b b á  
az ágelhajlás m érték én ek  m eg á llap ítá sa  ú g y sz in tén  a v e z é rh a jtá s  középső  
szakaszára  jellem ző.
A levéljellem zők k ö z ö tt  tú ln y o m ó  részben  szoros ko rre lác ió s összefüggés 
v an . E z a té n y  igazolja a z t ,  hogy  a k im u ta to t t  levélje llem zők  — m in t m eg ­
k ü lö n b ö z te tő  bélyegek —  a füzek  m orfológiai e lkü lön ítésében  fe lh aszn á lh a tó k .
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОБЕГА РОСТКА НЕКОТОРЫХ 
ДРЕВОВИДНЫХ КЛОНОВ, ИВ НАДЕЖНЫХ ДЛЯ ЛЕСОВОДСТВА
М. Шимон
Описываются морфологические особенности однолетнего побега, ив выращенного на 
территории, подходящей для ивы.
Для лучшего определения и различия клонов, на основании господствующего 
цвета (на сольнечной стороне) в средней части верхней тричетверти ствола, они были 
разделены на три группы цветов: I., зеленовато-каричневая; I I .,  красновато-каричневая;
I I I . ,  алокрасная. Морфологическая особенность их описывается в дальнейшем в такой 
гуппировке. Определение цвета было проведено в периоде покоя. Подробное описание 
цветов, необходимых для отличения клонов не дается, это сообщается в следующем номере 
журнала «Erdészeti Kutatások» Определение морфологических особенностей листьев было 
проведено на листьях, распологающихся под такназываемой мышкой (польностью оформ­
ленные листья, которые образовались под боковыми побегами), сорванных со средней 
части главного побега, так как они являются самым гомогенным как в отношении размера, 
так и формы.
Между особенностями листьев в большинстве случев наблюдается тесная корреля­
ция. Этот факт подтверждает, что выявленные особенности листьев могут быть использо­
ваны для морфологического различия ив.
M O R PH O L O G IC A L  C H A R A C T E R IZ A T IO N  O F  T H E  P IP IN G  SH O O T  FR O M  W IL L O W  
C LO N ES W IT H  S H A P E  O F SY L V IC U L T U R A L  IN T E R E S T
M. Simon
P la n ta tio n  of one y ear g e rm in a tio n  grow n on w illow  h a b ita t  w as ch arac te rized  m o rp h o ­
logically . F o r easier d en o ta tio n  a n d  d isc rim ination  clones were d iv ided  in to  th ree  color g roups 
according to  th e  d o m in a tin g  color in  th e  m iddle reg ion  o f th e  3/4 tru n k se g m e n t (on th e  su n lit 
side) and  ch arac te rized  m orpholog ically . The th ree  color groups are as follow s:
I. o live-d rab ; I I .  red -b row n; I I I .  crim son.
The color w as d e term ined  in  th e  do rm ancy  p eriod . T he de ta iled  d e sc rip tio n  of th e  colors 
de te rm in ed  for clone d iscrim ination  w ill be  published  in  th e  n e x t issue of th e  jo u rn a l „E rd észe ti 
K u ta tá so k ” .
As th e  in terleaves(fu lly  developed  leaves u n d e r th e  side-shoots) a re  th e  m ost hom ogenous 
in  th e ir  dim ensions a n d  shape th e y  w ere ch arac te rized  m orphologically . B o th  th e  angle b e t ­
w een th e  lead ing -shoo t and  the  o ffse ts an d  th e  m easu re  o f b ran ch  d e v ia tio n  were de te rm in ed  
in  th e  m iddle p a r t  o f th e  lead ing -shoo t.
T here  is a  close co rre la tion  b e tw een  m ost o f  th e  lea f  c h arac te ris tic s . T his is evidence 




S inger S. F . (edit): G lobal E ffects o f E n v iro n m en ta l Pollu tion
D. Reidel Publishing Company,  Dordrecht —  Holland, 1970. pp  1 — 218.
„L ev eg ő n k , v izünk  és ta la ju n k  súlyos 
veszélyben  v a n . Szám os á lla t  és növény 
p u sz tu lt el és v a n  p u sz tu ló b an  m a  is . . . A 
Sym posium  k ö v e tk ez te tése  m égis az, hogy a 
prob lém a m eg o ld h a tó , de re n d k ív ü li erőfe­
sz ítést k ív á n  helyi, n em zeti és nem zetközi 
sz in ten , h o g y  m egford ítsa, v a g y  legalábbis 
m egállítsa  e z t a fo ly am ato t.”  E z e k  a m onda­
to k  an n ak  a könyvnek  az e lőszavábó l valók , 
am ely egy Sym posium  e lő a d ása it és az ahhoz 
csatlakozó  iro d a lm a t ism erte ti. A Sym posiu- 
m ot a T u d o m á n y  H a la d á sá é r t  elnevezésű 
am erikai szövetség  ren d ez te  és a z t 1968. 
d ecem berben  D allasban  (T exas) ta r to t tá k .  
A Sym posium  előadásai a  b ioszféra  szeny- 
nyeződésével és annak  az ökosz isz tém ákra  
k ife jte tt  k á ro s  h a tá sáv a l fo g la lkoztak . A 
könyv , am e ly  ennek a S y m p o siu m n ak  az 
an y ag á t kö z li 4 fő részére oszlik , am ely az 
a láb b iak b an  foglalható  össze.
Az első rész az a tm oszféra  gáza inak  ösz- 
sze té te lérő l szóló e lő ad áso k a t ism erte ti. 
A bevezető  e lőadásban  Johnson F. S. (D allas) 
k itű n ő  á tte k in té s t  ad  a fö ld  g ázb u rk án ak  
evolúció járó l és azokról a fa k to ro k ró l, am e­
lyek a lég k ö r á llandó ox igén  és széndioxid 
egy en sú ly á t szabályozzák. M eg á llap ítja , hogy 
az e lm ú lt években  az a tm o sz fé ra  széndioxid 
ta r ta lm a  a rán y lag  gyorsan  n ő t t  és ez a nö ­
vekedés valószínű leg  v issz a h a t az id ő já rásra  
és az é g h a jla tra . E z t a fe lté te lezés t Syukuro 
Manabe (P rin ce to n ) m érésekkel is igazo lta  és 
m eg jóso lta , hogy  az a tm o sz fé ra  C 0 2- ta r ta l-  
m án ak  növekedése  k ö v e tk e z té b en  a föld fe l­
színének á tlag o s hőm érsék le te  a X X . század 
végére 0,8 C °-kal fog n ö v ek ed n i. Robinson 
és Robbins (Menlo P a rk ) a lé g k ö rt  szennyező 
gázok e re d e té t  és m en n y iség é t an a lizá lták  
és m eg á lla p íto ttá k , hogy az a tm oszféra  k é n ­
ta r ta lm á n a k  egyharm ad része  szennyező 
forrásokbó l szárm azik. A levegő k é n ta r ta l­
m án ak  egy része elnyelődik  az  óceán vizében 
és a n n a k  k é n ta r ta lm á t is növeli. Az N 0 2 
szennyeződés m a még nem  já tsz ik  lényeges 
szerepet a  légkör n itro g én  körfo rgalm ában .
A m ásodik fe jeze t a n itrogén  v eg y ü le tek  
e loszlásával fog lalkozik  a ta la jb a n , a  v ízb en  
és a levegőben. Commoner В. (S t. Louis) 
m eg á llap ítja , hogy  a n itro g én  ta r ta lm ú  m ű ­
trá g y á k  az E g y e sü lt  Á llam okban  m ély re ­
h a tó a n  befo lyáso lják  a term észetes n itro g é n  
k ö rfo rg ást. T erm észe tes  k ö rü lm ények  k ö z ö tt 
a körfo rgásban  ré sz tv e v ő  n itrogén  m ennyisége 
7 — 8 millió to n n á ra  teh e tő , ehhez a m odern  
technológ ia  ú ja b b  10 m illió to n n a  n itro g én  
ta r ta lm ú  an y ag g a l já r u l  hozzá. A ta la j  b a k ­
té r iu m a i a n itro g én  v eg y ü le tek e t n i trá to k k á  
a la k ítjá k , am elyek  a  ta la jv ízb e  és a fo lyókba  
ju tn a k .  Az ered m én y : növekedő eu tro fizá ló - 
d á s  és a m ethaem o g lo b in aem ia  veszélye. 
Az E gyesü lt Á llam ok  tö b b  fo ly ó jáb án  k i­
m u ta th a tó  a fokozódó  n i trá t  ta r ta lo m , 
am ely  m ajdnem  k izáró lag  a m ű trá g y áz á s  
következm énye. H aso n ló an  n ő tt  a n ö v én y ze t 
n i t r á t  ta r ta lm a  is. V égül — leg a láb b is az 
E g y esü lt Á llam o k b an  — az au to m o b il k i­
pufogógázok n itro g é n  ta r ta lm a  is je le n tő s  
sze rep e t já tsz ik  a m eg n ö v ek ed e tt n itro g é n ­
forgalom ban . H aso n ló  h an g véte lű  Keeney D. 
L. és Gardner W . R. (M adison) e lő ad ása  is. 
Ö sszefoglalójukból — am ely k itű n ő  sé m át is 
ta r ta lm a z  — u g y a n csak  kicseng az eu tro fizá- 
lódás és a m ethaem o g lo b in aem ia  veszélye. 
Az eu trofizá lódás p ro b lém ájáv al foglalkozik  
Hasler A. D. (M adison) is, ak i az E g y esü lt 
Á llam ok n éh án y  ta v á n a k  so rsát hozza  fel 
p é ld án ak  és n em csak  a veszélyre m u ta t  rá , 
de  a rra  a m érh e te tle n  anyagi á ld o z a tra  is, 
am ely e t a k o rm á n y n a k  az eu tro fizá ló d ás 
elleni küzdelem ben  vá lla ln i kell.
A h arm ad ik  rész  — ta lá n  nem  egészen 
log ikusan  — ism é t v issza té r a levegő t szeny- 
nyező anyagok  és egy ú j, k ia lak u ló b an  levő 
k lím a  összefüggésére. Bryson R. A .  és Wend- 
land W. M. (M adison) ism ét az a tm o szféra  
növekedő szénd iox id  ta r ta lm á n a k  és az á tla ­
gos hőm érsék let em elkedésének összefüggé­
sé t ism erte tik . K iem elik , hogy ez a  fo ly am at 
az u tó b b i év ek b en  egyre k ife jeze tteb b é  v á lt 
s a jövőben  k o m o ly  szám ításba  k e ll venni.
1 0 2
Közel azonos k ö v e tk ez te té sre  j u t  Mithell J. 
M. (Sea tle) ak i e lő ad ásáb an  érdekes szám ­
szerű a d a to t  is ism erte t. M eg á llap ítja , hogy 
1850-hez v iszo n y ítv a  a szénd iox id  term elés 
11% -kal n ő t t  és ez 1980-ra 1 5% -ra , 2000-re 
27% -ra  fog növekedni. E ze n  szám ítások  
v ég k ö v etk ez te tése  teljesen  egybehangzik  Ma- 
nabe fe n t m á r  ism e r te te tt  k ö v e tk ez te tése iv e l: 
a föld lég k ö rén ek  á tlagos h ő m érsék le te  2000-re 
közel 1 C °-kal nőni fog.
A neg y ed ik  fő-fejezet az óceánok  szeny- 
nyeződésével foglalkozik. Goldberg E. D. 
bevezető  e lő ad ásáb an  az óceán o k  szennye­
ződésének fo rrá sa it elemzi ( te n g e rp a rti  ü ze­
m ek, fo lyók, a levegő t szennyező gázok o ldó­
dása  a v ízb en  s tb .) és n é h án y  p é ld á t sorol 
fel a  főbb  szennyezőanyagok  közül. A d a ta i 
hellyel-közzel m egdöbben tőek . K id e rü lt, hogy 
az em beri tev ékenység  k ö v e tk ez téb en  éven te  
4000 — 5000 to n n a  higany és az  északi fé lte ­
kén 350 000 m é te rto n n a  ólom  m osódik bele 
a tengerv ízbe . A k ló ro zo tt szénhidrogének  és 
ra d io a k tív  izo tó p o k  m ennyisége a ten g erv íz ­
ben u g y an csak  je len tősen  e m e lk ed e tt az 
u tó b b i évek a la t t .  Woodwell G. M. (U p ton) 
az óceánok, ille tv e  az óceán  élőlényeinek 
kém iai ö ssze té te lében  tö rtén ő  v á lto z á s t ta g ­
lalja . É rd ek lő d ése  e lsősorban a  D D T  irán y á ­
ba fo rdu l és m eg á llap ítja , hogy  a n n a k  háb o rí­
ta t la n  fe lh aszn álása  az e lkövetkezendő  év­
tiz ed ek b en  az óceán i élőlények D D T  sz in t­
j é t  a m ai é r té k ek  2 — 3-szorosára em eli. 
Ketchum В. H. k ü lönös kérdésre  v ilá g ít rá . 
M egállap ítja , hog y  a ro h am o san  szaporodó  
em beriség  tá p lá lé k á n a k  a ten g e rb en  élő 
n ö v én y ze t és á lla tv ilág  lesz a fő fo rrása . A 
ten g erv íz  szennyeződése azo n b an  h a tá r t  szab  
en nek  az élelm ezési lehe tőségnek  a k ih asz ­
n á lá sá ra . Lundholm B. (S tockholm ) a rró l é r­
tek ez ik , hogy az óceánok  szennyeződése 
v issz a h a t a szárazfö ld i é letre . P é ld án a k  n e m ­
csak  a vízi é lő lények D D T  és h ig an y  t a r t a l ­
m á t  hozza fel, h an em  a z t is, hogy a m ag as 
k é n ta r ta lm ú  ten g erv izek b ő l e lpárolgó c sa p a ­
dék  m in t erős sav as  eső h u llik  ism ét v issza  a 
fö ld re . A levegő k én d io x id  szennyeződésének , 
a  szennyeződés e lnyelésének  p ro b lém á ja  
ily en  m ódon , ,ü t”  v issza  a szárazfö ld i n ö v é n y ­
ze tre  és á lla to k ra .
H asznos k ö n y v  a S inger S. F . á lta l sze r­
k e sz te tt  tan u lm án y -so ro za t. Á lta lán o s e lvek  
m e lle tt  k o n k ré t p é ld á k a t, kom oly  a n a litik a i 
e red m én y ek e t sorol fel, ső t a m a te m a tik a i, 
fiz ik a i és m eteoro lóg iai m ódszerek  ism erte té se  
sem  ritk a . E n n y ib e n  a lk o tó an  já ru l  hozzá a 
b ioszféra  szennyeződését tá rg y a ló  iro d a lo m ­
hoz. A  k iad ó t k ü lö n  d icsére t ille ti a szép k i­
á ll í tá sé r t  és a szem lélte tő  á b rá k  m egszerkesz­
téséé rt.
Dr. Bakács Tibor
B rin k h u rs t, R. O. an d  B. G. M. Jam ieso n : A quatic  O ligochaeta
of the  W orld
(A világ v ízi O ligochaetái). 864 oldal, 144 
egészoldalas táb la . Oliver & Boyd. Tweeddale 
Court,  Edinburg 1971. V ászo nkö tésben  ára  
12 £.
A vízi O lig o chaetákkal foglalkozó k u ta ­
tó k  rég ó ta  h ián y o lják  egy o ly an  határozó  
m egjelenését, am ely  az eddig ism e rt összes 
c sa lád o k a t és fa jo k a t  ta rta lm a z z a . É ppen  
ezé rt csak ü d v ö zö lh e tjü k  ezt a  te lje s  m u n k á t, 
am elynek  e lkészítésében  D. G. Cook, D. V. 
A nderson és I . v a n  D er L and  is k ö zrem ű k ö d ­
tek . A m ű  első részében az O lig o ch aeták  rö ­
v id  külső m orfológia i és belső a n a tó m ia i le­
írá sá t, em brionális  fe jlődését és — részle te ­
sebben — k ö rn y e z e tta n á t, fö ld ra jz i e lte rje ­
dését, fe jlő d és tö rté n e té t és egy ú j és erede ti 
ren dszeré t a d ják .
A m ásodik , a ren d sze rtan i rész , a szerzők 
tö b b n y ire  sa já t  k u ta tá sa ira  a la p o z o tt  le írá ­
sa it, v a la m in t a családok , nem ek  és fa jok  
h a tá ro zó  k u lc sa it ta r ta lm az z a . A m ű a kö ­
v e tk ező  vízi O ligochaeta  c sa lád o k a t fo g la lja  
m ag áb a : L u m b ricu lid ae , H ap lo ta x id ae , N ai- 
d id ae , T ub ific idae, P h reo d rilid ae , O pistho - 
cy stid a e , D o ry d rilid ae , A eolosom atidae, A ilu- 
ro id id ae  és az E n e h y tra e id a e , v a la m in t a 
G lossoscolecidae csa lád o k  v ízi fo rm áit. A 
szerzők  a B ran ch io b d ellid ae  c sa lád o t nem  
so ro lják  az O ligochaeták  közzé.
A fa jo k n á l fel v a n n a k  sorolva az összes 
sz inon im ák , ille tve  az összes d o lg o za to k ra  
v o n a tk o zó  u ta lá so k , ah o n n an  ezeket le ír tá k . 
E  d o lg o za to k at a k ö n y v  m in d en  fe je ze té t 
k ö v e tő  gazdag iro d alo m  fog lalja  m ag áb a . 
I ly  m ódon  a vízi O lig o ch aeták  első ilyen  f a j ta  
te lje s  h a tá ro zó ja  n é lk ü lö zh e te tlen  m indazok  
sz á m á ra , ak ik  e c so p o rt ta n u lm án y o z ásáv a l 
fo g la lkoznak , de k ü lö n ö sen  a kezdők  szám ára , 
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14. szakülés
1971. novem ber 5. (B u d ap est, M TA kis term e.) Je len lev ő k  szám a: 20.
E ln ö k : Dr. P e llé rd y  László
1. D r . La ntos  T ., D r . Gö r g é n y i F .: Heparin hatása a Tetrahymena pyriformis emésztő vaku-
ólum képzésére
A szerzők k o rább i v izsg á la ta ik b a n  m eg á lla p íto ttá k , hogy a h e p arin  igen híg o ld a ta  se r­
ken tő leg  h a t az  egyes csillósok é le tfo ly am a ta ira . íg y  serk en ti a  szap o ro d ást, az ingerü leti je le n ­
ségeket, a  m o zg ást stb . Je len  v izsg á la ta ik b an  kü lönböző  h ep arin  h íg ítá so k  h a tá sá t  v izsg á lták  
a T e trah y m en a  pyrifo rm is em ész tő  vak u ó lu m  képzésére. B a c to -T ry p to n  tá p o ld a tb a n  te n y é sz ­
t e t t  T e trah y m e n a  pyriform is GL 2 nap o s egyedeit a táp o ld a tb ó l k im o s ták , éh ez te tté k , m a jd  a 
különböző h e p a r in  m ennyiségeket ta rta lm az ó  fiziológiás o ld a tb á n , k ín a i tu ssa l 3 — 3 percig  
e te tté k . E z t köv e tő leg  a csillósokat tá rgy lem ezre  sz á r í to t tá k  és az egyes v izsgálati so ro za to k  
100— 100 eg y ed éb en  m ik ro szk ó p b an  m egszám olták  a  k ínai tu sb ó l k é p z e tt  v ak u ó lu m o k  szá ­
m á t, am elyet egységnyi időre v o n a tk o z ta t ta k . M ind a p h ag o cy ta  coefficiens, m ind  a p h a g o cy ta  
in d ex  ta n ú sá g a  sze rin t nagyobb  (2, 1, . . . 0 ,01% ) h e p arin  ta r ta lo m  erősen, m ajd  a rán y o sa n  
kevésbé g á to lja  a vakuólum  k ép zést, 0 ,005%  h e p a rin  k o n cen trác ió  eléri, m ajd  a lacso n y ab b  
hep arin  k o n cen trác ió  m eg h a lad ja  a  ko n tro ll T e tra h y m e n á k b a n  k a p o tt  v ak u ó lu m  képzési sz in ­
te t .  A se jten  belü li em észtést te h á t  a lacsony h e p a rin  k o n cen trác ió  ép p ú g y  serken ti, m in t az 
egyéb é le ttev ék en y ség ek e t.
2. D r . P e l l é r d y  L.: Adatok az Eimer ia falcifor mis schizogoniás alakjainak ultra struktúrájához
E iin e ria  falciform isszal m esterségesen  fe r tő z ö tt  egerek v a s tag b e léb en  előforduló schi- 
zo n ták  és m ero zo iták  k e rü ltek  e lek tronm ikroszkópos v izsg á la tra . A sch izo n ták  p a raz ito p h o ra  
vacu o láb an  ü ln ek , az ezt bélelő m em b rán o k b ó l fésűszerű  gyűrődések  n y ú ln ak  a v acu o la  ürege 
felé. A fe rtő zés u tá n  a 6. n ap o n  lá th a tó  sch izo n ták b an  9— 20 m erozo ita  fo rdu l elő. A f ia ta l  
m erozo iták  fe jlődésére  m in d en ek e lő tt a conoid és az apicalis te s tv é g  o rg an ellu m ain ak  a k ia la ­
ku lása  a je llem ző , m ely k ép le tek  a  sch izon ta  m e m b rán ja  a la t t  fog la lnak  h e ly e t, an n ak  fe lü le té t 
k inyom ják . A m erozo iták  közé húzódó  sch izo n tam em b rán  foko zato san  szep ará lja  a  sch izo n ták ­
b a n  fe jlő d ö tt m ero zo iták a t, am ely ek  végül is m indössze k icsiny  p ro to p la zm a  n y ú lv án n y a l 
á llanak összefüggésben a resid u u m m al. K ira jzásu k  u tá n  ez az összefüggés te rm észe tesen  m eg­
szűnik. Az E iin e ria  falciform is m ero zo itá in ak  u l tr a s t ru k tú rá ja  b izonyos m érték b en  h a so n lít az 
u g yancsak  eg érb en  előforduló E im eria  p ragensis u l tra s tru k tú rá já h o z , m in d azo n álta l m eg­
k ü lö n b ö z te th e tő  a ttó l ab b an , hog y  a m erozo iták  jó v a l k a rcsú b b ak , h o sszabbak , m in t a p ra -  
gensis-m erozoiták .
3. Dr . P e l l é r d y  L ., D r . Zo lta i L .: Fertőzéses kísérletek alacsony virulenciájú Toxoplasma 
törzzsel
A szerzők  a lacsony v iru le n c iá jú  T o xop lasm a gondii fe jlő d ésm en e té t v izsg á lták  eg erek ­
ben és m acsk ák b an . L eírták  az egerekben le já tszó d ó  sch izogoniát, v a la m in t a  m acsk ák b ó l 
ürülő  o o c y sták  sp o ru lá ló d ásá t. E red m én y e ik  a la p já n  m eg á lla p íto ttá k , hogy  az egér— m acsk a  
táp lá lék  lán c  e g y ú tta l  a p a ra z ita  m etagenezisé t is b iz to sítja . E n n ek  ism ere tében  fe lh ív ták  a 
figyelm et a r ra , hogy a h áz im acsk a  m in t a p a ra z ita  végső g azd á ja , az em beri fe rtő ző d és 
fo rrása  leh e t.
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4. D r . Molnár  К .: Növényevő halak ivadékainak egysejtű paraziták okozta károsodásai
A M agyaro rszág ra  te le p íte tt  táv o l-k e le ti ha lfa jo k  új fe lad a to k  elé á l l í to t tá k  a halegész­
ségügyi k u ta tá s t .  A m eghonosodo tt h á ro m  h a lfa j, az a m u r (C ten opharygodon  idella), a b u sa  
(H y p o p h ta lm ich th y s  m ollitrix ) és a p e tty e s  busa  (A ry s tic h th y s  nobilis) e red e ti b io tó p jáb ó l 
szám os é lősködőt h o zo tt m agával, am elyek  közül az egy szerű b b  fejlődésű a lak o k , e lsősorban 
a vég lények , jó l a lk a lm a zk o d ta k  a m eg v á lto z o tt k ö rü lm ényekhez , e se te n k én t je len ték en y en  
e lszap o ro d n ak , és tó g azd aság o k b an  je le n tő s  iv ad ék k áro so d ás t okoznak. A b e te le p íte tt  h a la k a t 
a b e h u rco lt élősködőkön  k ív ü l M agyarországon  őshonos p a ra z itá k  is k á ro s íth a tjá k . A p araz ito - 
lógiai p ro b lém ák  kü lönösen  az 1967-ben m eg in d u lt iv a d é k k e lte té s t köve tő en  szap o ro d tak  el, 
am ik o r az ism ert be tegségeken  k ívül o ly an  b á n ta lm a k  is je le n tk e z te k , am e ly ek  je len tőségét 
csak  a jö v ő b en  d ö n th e tjü k  el véglegesen, de m ár ez ideig is nem  csekély p ro b lé m á t o k o z tak .
15. szakülés
1972. m árc ius 1. (B u d ap es t, MTA kis te rm e .)  Je len levők  szám a: 18.
E ln ö k : Dr. B iczók Ferenc
1. D r . B iczók  F .: Géléi József halálának 20. évfordulójára: A  magyar protozoológiai iskola hazai
és nemzetközi jelentősége
2. D r . K ormos J . :  Sejtorganellumok evolúciója a Ciliophorákban
A legegyszerűbb  P ro s to m áso k b an  (pl. E nchelyodon) a c ito fárin x  m ár te lje s  felszereltsé- 
gű. A lko tó  elem ei: a faringeális  k in eto so m ák h o z  kapcso lt k é trészes külső cső (felső k ineto la- 
m ellás és alsó nem adezm ás) és a  különálló  faringeális belső cső. A faringeális k in etosom ák  o r­
gan izációs szerepe, a külső  és belső csövek evolúciós v á lto z ása i, a c ito sz to m a  és já ru lék o s 
elem ei sze rin t a G y m n o sto m aták  c ito fá r in x á t négy fő típ u sb a  (és szám os a ltíp u sb a ) so ro lh a tju k .
— 1. E nch e ly o d o n  (E nchelyodon , L ac ry m a ria , S p a th id iu m  s tb .) . 2. H o lo p h ry a  (H o lo p h ry a , 
Coleps, P ro ro d o n  stb .). 3. D idin ium . 4. Chilodonella (C hilodonella , P hasco lodon , N assula 
s tb .). — Más C ilia ta  c so p o rto k b an  a fá rin x  n em  teljes fe lszereltségű , m ert v a g y  a  belső cső, 
vag y  a n em ad ezm ák , vag y  a  k ineto lam ellák  és nem adesm ák  e g y ü tt  h ián y o zn ak .
A faringeális k in é tá k  a peris tom ális (paro rá lis) k in é tá k  felé, a p e ris to m á lisak  pedig a 
p o lik in é ták  és m em b ran e llák  felé m u ta tn a k  evolúciós v á lto z áso k a t.
A c ito sz tó m ára , a nyélképző  és adhéziós szkopu lára , a ten tá k u lu m o k ra  és a  to x ic isz ták ra  
v o n a tk o zó  új eredm ények  á té rté k e lik  a S u c to riá k  filogeneziséről v a llo tt k o rább i fe ltevéseket és 
a  G y m n o sto m aták  rokonság i k ap cso la ta it.
3. D r . K ormos J . :  A vezikuláris sejtbimbózás sajátos vonásai
A veziku láris  se jtb im bózás m ind a  c ircu m v ag in a tív , m in d  az in v ag in a tív  se jtb im b ó zás­
tó l lényegesen kü lönbözik . L eg sa já to sab b  m egvalósulása a S tro in b id iu m  g en u sb an  ta lá lh a tó . 
A b im bózás a lap jáu l szolgáló veziku lum  so k ré tegű , sim a, lem ezekből a la k u lt képződm ény , 
m ely  az und u lá ló  m em b rán  m elle tti s e jth á r ty á ró l válik  le. A se jt belsejében fa láh o z  kapcso lódva 
szap o ro d n ak  a k ine to szo m ák , hogy  lé treh o zzák  az új se jt m em b ran e llá it. A v ez ik u láris-em brió  
fejlődése idején  hosszú  „k ö ld ö k zsin ó rra l”  kapcso lód ik  a szülő legalsó  adorális m em b ran e llá já - 
n a k  külső  végéhez. A részle te iben  m ég v iz sg á la to t igénylő fe jlődés va lóban  de novo  kezdődik  
és a  leg m ag asab b ren d ű  ontogenezis, am it vég lény i o rgan izm us p ro d u k á lh a t.
Hozzászólók: D r . B iczók  F ., D r. L antos T.
4. D r . Gál D.: A városi szennyvízcsatornák hatása a Tisza Rhizopoda-faunájára
A Tisza R h izo p o d a -fau n á ján ak  v izsg á la ta  során  tö b b  a lk a lo m m al m egfigyelte  a szerző 
a városi szennyvizek  (elsősorban Szeged és Szolnok térségében) h a tá sá t.  A v áro si szennyvizek
— ö ssze té te lüknél fogva — á lta lá b a n  kedvező  h a tá ssa l v a n n a k  a folyó zo o p la n k to n já ra . Az 
em ber szem p o n tjáb ó l azo n b an  g y ak ran  k á ro sak , m ivel tö b b  kórokozó  faj is (pl. az E n ta m o eb a  
coli S chaud inn) is bekerü l a folyóvízbe. E zek  e lsősorban  o lyan  he ly ek en  je len tő sek , ahol a v á ­
rosi szennyvízbefo lyó  nem  a  v á ro s alsó p o n tjá n á l  van , s így szennyezik  a v á ro s  fürdőzésre 
k ije lö lt (s tra n d ) te rü le te it  is.
Hozzászólók: D r . J u r á n y i R ., Csu t o r n é , D r . B ereczk y  M., D r . Zoltai L., D r . J ósa Z., 
D r . B iczók  F.
5. D r . N ém et h  G.: A Tetrahymena pyriformis tenyésztésének lehetőségei különböző táptalajokon
A szerző fe lve ti a z t a k é rd ést, hogy az iro d alo m b an  le írt s z á m ta la n  tá p ta la j  közü l — m e­
ly ek e t a  T e trah y m e n ák  tenyész tésére  a lk a lm a zn a k  —, m ely ik  a  leg a lkalm asabb  az á lla tok  
tö m eg ten y észe tén ek  a lé treh o zásá ra . N agyon  fo n to s m eg valósítan i a z t, hogy a d o tt  hőm érsék-
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lé té n  a  ten y é sz e t szap o ro d ásán ak  exponenciá lis szakasza eg y érte lm ű  legyen. C sak ez a szakasz 
je llem ezh e tő  az e lsőrendű  k ém ia i reakciók  egyen letével, a  generációs idő ebben  az á llap o tb an  
á llandó  és a se jtek  fiziológiai á llap o ta  is v iszo n y lag  v á lto za tlan .
A k ísé rle tek  so rán  szaporodási v izsg á la to k  tö r té n te k  R ic h te r  g y á rtm án y ú , különböző 
k o n cen trác ió jú  pep ton  tá p ta la jo n , B ac to -p ep to n  (Difco), W itte  p e p to n , húslé és bou illon  tá p ­
ta la jo n , v a la m in t TC 199 (D ifco) tá p ta la jo n . K id e rü lt, hogy az exponenciális szakasz  szem ­
p o n tjáb ó l, am ely  szaporodási és fiziológiai v izsg á la to k  te k in te té b e n  a leg fon tosabb , lega lkal­
m asab b  az 1% -os B a c to -p ep to n , a 0 ,8% -os R ic h te r  p ep to n  és a  TC 199 tá p ta la j .
Az á lla to k  h u zam o sab b  ideig való  fe n n ta r tá sá ra  igen  a lk a lm as m ind az agy  tá p ta la j,  
m ind  a  m ájb ó l készü lt főze t, m elyeken az á lla to k  hónapokon  k eresz tü l is é le tb en  ta r th a tó k . 
H ozzászólók: D h . B iczók  F ., D r . Lantos T.
Dr. Lantos Tibor
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